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1 6 P A Q i N A S E D I C I O N O E L A M A Í s T A N A 
ACOGIDO A XiA FRANQUICIA POSTAL K INSCRIPTO COMO CORRESPONDEXCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 3 G 
ANO LXXXV. HABANA, JUEVES, 12 DE ABRIL DE 1917.-^AN CONSTANTINO, CONFESOR. NUMERO 102. 
U N D O C U M E N T O H I S T O R I C O 
I : 
Fotografía de la transcendental resolución aprobada por ambas Cámaras 
del Congreso americano declarando que un estado de guerra existe en-
tre Alemania y los Estados Unidos. Fué firmado este documento por el 
Presidente de la Cámara, Chanip Clark; por el Vicepresidente de la 
República y Presidente del Senado, Thomas R. Marshall y por el Pre-
sidente Woodrow Wilson. £ 
A l [ N B f i f I C I O D E L A P A Z 
I n s t r u c c i o n e s p a r a q u e v u e l v a n ¿ m u s h o 
g a r e s l o s p r e s o s p o l i t i c o s . 
Haban, Abril 11 de 1917. 
Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
Señor: 
Como he manifestado a usted otras 
veces, el Honorable señor Presiden-
te de la República en sus deseos de 
que se restituj'an a sus iiogares todos 
aquellos individuos comprendidos en 
el movimiento revolucionario que 
hoy se encuentran guardando prisión 
por los solos delitos do rebelión y 
sedición, facilitando con ello el res-
tablecimiento de la paz moral y en 
consecuencia que acaben de volver 
a la legalidad los que aún se encuen-
tran por el campo sin atreverse a 
presentarse, me encarga dé a usted 
las siguientes instrucciones, a fin de 
que usted a su vez se sirva .comuni-
carlas a los señores Fiscales a sus 
ordenes. 
Primera:—que por dichos señores 
escales se proceda a gestionar judi-
«lalmente ante los Jueces y Tribuna-
ŝ que correspondan, ai objeto de 
jwe procuren obtener la reforma de 
os autos de procesamiento que se 
ŷan dictado por dichos solos de-
08 de rebelión y sedición, en cuan-
to en los mismos se haya decretado 
la prisión provisional con exclusión 
de fianza y en el sentido de que se 
admita a los individuos comprendi-
dos en los dichos autos una fianza 
relativamente moderada y de cual-
quiera de las clases que la Ley per-
mite. 
Segunda:—que procuren obtener 
por medio de las gestiones oficiales 
a ello conducentes la inmediata ex-
carcelación de todos aquellos indivi-
duos que hayan sido reducidos a pri-
sión por los solos delitos de rebelión 
y sedición ya citados, después de ha-
ber vuelto a la legalidad voluntaria-
mente, acogiéndose a cualesquiera de 
los bandos que a tal efecto hubo de 
dictar el Honorable señor Presiden-
te de la República. 
Esperando que tanto vor parte de 
usted como por la de los demás se-
ñores abogados miembros de ese Mi-
nisterio se llenarán con el mayor ce-
lo los encargos del señor Presidente 
de la República que tengo el honor 
de trasmitirle, quedo de usted aten-
tamente. 
C. de la Guardia. 
Secretarlo. 
l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
APORTANTE CIRCULAR DEL SE-
CRETARIO DE JUSTICIA. 
res lcl 
^ Habana, abril 11 de 1917. 
• fiscal del Tribunal Supremo. 
íabjim|1Isndo instrucciones del Hono-
Wen •:Presidente de 1a RePúbIica 
Gobiprescilna ser deber primordial del 
'kiiul 61 prever y evitar los malo 
îtant -eran estar amenazados los 
^icció? del país confiados a su ju «erto y custo<5ia, y resultando 
en los períodos anorma 
^Ho SUerra civil o extranjera o 
•̂''idadA6 ,Bupone estar en las pro-
te':eses ellas suelen surgir in-
<nos a' f0 m^y justificado? y legíti-
taciones lmPulso y mediante ope-
Se obti*,, pudieran uo ser lícitas 
âtota?-̂  !raníerías con perjuicio 
?(' I>or r i S f 5e 108 ̂ dadanos. dan-
r*» a 1a sul1tado. entre oíros, el co-
?•* intow uf863 obreras en situaclo-
(,1(lUe i !^ 8 por la imposibilidad 
a encontrarse de adqui-
C A M A R A 
^ ^esent^? Celebrarse ^ 6 n . 
?aro^ S í n 68 con8̂ vadore8 no 
n^^islón t un cuerdo sobre 
^ la c L as com5siones Inte-
"lamente el Congreso. 
rir los artículos necesarios para el 
sustento de ellos y de sus familias, 
esta Secretaría recomienda a usted la 
práctica de las siguientes medidas 
que habrán de surtir efectos hasta tan 
to que por el Honorable Congreso o 
por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se dicten las Lo-
>6s y disposiciones que correspondan: 
Primero: Cada uno de los señores 
Fiscales de las respectivas Audien-
i.'ts se tervirá disponer con una bre-
vedad extraordinaria y oyendo a las 
entidades y personas qua estin>3n 
conveniente, la formación re una lis-
ta de precios de los artíoulos de pil-
mera nacesidad correspondientes a la 
venta al por mayor en cada una ce 
las Capitales de Provincia? y muv ts-
p îalm-'Vte de los siguientes artíc.x-
li s: 
Aceite de "oliva, aceite español, ü-
mídón, ajos, arroz, bacalao, café, ce-
bollas, carbón, chícharos, fideos, maíz, 
rvena, afrecho, heno, frijoles, jud'as, 
garban-zos, harina, jabón, :amóu, le-
cüe condensada, manteca, papas, sal 
en grano, tasajo, tocineta, velas, vi-
no tinto, alcoholes y caru; respoclj 
de esta intima llamo su atención na-
cía lo dispuesto en el Decreto núm>-
ro 731 de 7 de j l̂io de 1908, pubU-.íii-
ao en la página 186 de la Gaceta «Je: 
día 8 de dicho rres y año. 
Segundo: Una vez formadas estas 
(PASA A LA PAGINA SKIS) 
L A N I E V E S O S T I E N E E l I M P E T U B R I T A N I C O E N A R R A S 
R U S O S Y T E U T O N E S C O N T I N U A N B A T I E N D O S E , 
S I N R E S U L T A D O I M P O R T A N T E . - A U S T R I A C O S E I T A -
L I A N O S S E B O M B A R D E A N M U T U A M E N T E . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
I L BAUTISMO DE FUEGO DE LA 
BANDERA AMEE1CA1VA 
Otta>va, abril 11. 
Un despacho de Francia dice que la 
bandera americana tuvo su bautismo 
de fuegro en el campo de batalla fran-
cés, cuando un soldado tejano pelean-
do al lado de los canadienses en el 
asalto a la cordillera de Vimy, cargó 
con la bandera americana en la punta 
de la bayoneta, llegando a la cima an-
les de caer herido. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, abril 11. 
La comunicación ©ficLil expedida 
esta noche por el Ministero de la Gue-
rra dice lo siguiente: 
"La artillería estuvo bastante acti-
va en la región de San Quintín. Al 
sur del OIse el enemigo, después de 
un vivo bombardeo, hizo retroceder 
nno de nuestros destacamentos al nor-
deste de Vemenil-Sous-Concy. Inme-
diatamente fué desalojado por un con-
tra-ataque. 
"Ha habido marcada actividad por 
T-arte de ambas artillerías en la re-
gión de Berry-au-Bac y La Pompelle, 
an como en varios puntos a lo largo 
fel frente de la Champagne. En el 
U sqne de Le Petre bombardeamos con 
éxito las organizaciones enemigas. .-
* Comunicación belga: Al norte de 
rixmude y en las Inmediaciones de 
í^eenstraete la artillería estuvo en ac-
ción durante todo el día.** 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, abril 11. 
El texto del parte oficial Inglés, pu-
bjicado esta noche, dice así: 
"La nieve ha caído espesa y contí-
puamente durante todo el día, hacien-
do Imposible las observaciones e Im-
p dlendo las operaciones de nuestras 
tr'tpas. 
* Esta mañana, dos contra-ataques 
alemanes contra nuestras nuevas po-
slriones en las Inmediaciones de Mon-
chj-Le-Freux fueron rechazados com-
pactamente. 
Los primeros cogidos en Moncliy-Lp 
7 rf-ux dicon que tenían órdenes de de-
fenderse a toda costa. 
"Más hacia el sur, nuestras tropas 
lograron penetrar en una posición ale-
i:\pna en las inmediaciones de Bulle-
ccuirt, haciendo algunos prisioneros. 
Al mediodía fuimos contra-atacados 
por grandes fuerzas enemigas reple-
gándonos a nuestra línea. El enemigo 
íué duramente castigado por nuestra 
artillería que le cansó numerosas ba-
<, s. 
"Nuestros aeroplanos ayer, a pesar 
i'e las tormentas de nieve y fuertes 
vientos realizaron valiosa Irbor coope-
rando con nuestra artilleria. Pocas 
nráqulnas hostiles se vieron.- Todos 
nuestros aviadores regresaron sin no-
Mdad'*. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, abril 11. 
La comunicación oficiai publicada 
esta noche por el Ministeri ode la Gue 
ira dice: 
"Cerca de Fampoux, este de Arras, 
los ataques Ingleses frocasaron, io 
mismo que cerca de Doeux, sufriendo 
numerosas bajas el enemigo. 
"En la margen Izquierda del río 
Soarpe, cerca de Monchy y Rancourt, 
se libraron varios encuent> os durant»? 
el día con resultados favorables para 
nosotros. 
"Al este de Bullecourt, oeste ds 
Cambra!, cerca de Hardecourt, nor-
oeste de San Quintín, capturamos mil 
prisioneros ingleses con £5 ametralla-
doras. 
"Desde Solssons hasta Reims se ha 
obrado un violento cañoneo'*. 
EL BRASIL Y ALEMANIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
1A RUPTURA ENTRE BRASIL Y 
ALEMANIA 
Río Janeiro, abril 11, 
Aunque el Gobierno acordó ayer 
romper las relaciones dlplomáth ikS 
rnn Alemania la promulgación de la 
o o o o o o o o o o o o 
A LOS FANATICOS 
Véase en la página 1 1 
nuestra amplia información 
cablegráfica ê la tempo-
rada beisbolera que empe-
zó ayer en los Estados 
Unidos. 
o o o o o o o o o o o o 
b edida re ha demorado unas cuantas 
toras. Créese que el Goi/erno ̂ i á 
esperando contestación a la socHh.jd 
que hizo a Suiza para que ese gobl̂ r-
no se hiciese cargo de los Interesos 
l-r3sileños en Alemania, Esta noche 
a, las nueve, se reunirá el Consejo oe 
Secretar os. Es probable que raica-
mente Herr Pauli. Ministro de Alema-
Ka, y hs miembros de su Legación 
se embarquen en el Brasil. El Gobier-
no retirará los exequaters df los f>>n-
sr,)es y Vicecónsules a lemanes y ie-s 
permitirá residir en el Bii-sll. 
Se ha sabido que en ei Tonseíj t»e 
Gcbinete celebrado ayer, los Ministros 
de Hacienda, Industria y Agricultura, 
se declararon en favor de la inmedia-
ta ruptura de relaciones y los Minis-
tros de Guerra y Marina en favor ue 
la declaración de guerra y confiso?.-
Ción de Jos barcos alemanes intern »-
tíos en puertos brasileños. El Mlnisiro 
df Relaciones Exteriores doctor Liiu-
ro Mullor, solicitó que se exigiera & 
A'eman a satisfacción por el hundi-
i!»iento del vapor Paraná, Incluyendo 
el castigt. al comandante del subina-
f ro e Indemnizaciones a las familias 
(PASA A LA NUEVE.) 
L A S M U J E R E S E N L A Q U E R R A 
La señorita Loreta Walsh, de Filadelfia, la primera mujer que ingresó en 
el servicio de la armada americana. 
E L N U M E R O D E P R E S E N T A D O S E N C A -
M A G U E Y A S C I E N D E A Q U I N I E N T O S 
E N L A S V I L L A S Y O T R A S P R O V I N C I A S R E I N A C O M -
P L E T A T R A N Q U I L I D A D . - C O N T Í N U A L A M O -
L I E N D A E N L O S C E N T R A L E S . 
El 
JL,AS VrLtAS, TKAJSQUHiAS 
gobernador CarrUlOv desde Santa 
Clara, informa que existe tranquilidad en 
Santa Clara, Kanchnelo, Camajuaní, Cru-
ces, Saneti Spíritus, San Juan de los Ye-
ras, Santo Domingo, Vueltas, Sagua, Que-
-ttradoS- de Güines, Clenfuegos y Esperanza. 
Los Centrales continúan BUS labores Son 
regularidad. 
PINAR DEL RIO, IGDAXi 
El coronel Rasco, desde Pinar del Río, 
Informa que durante las 24 horas ha 
reinado tranquilidad en el distrito de su 
mando, habiéndose verificado servicios de 
A S O C I A C I O N O E D E P E N D I E N T E S 
A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A C I O N 
.•::i:;::-:::v;;'í: 
EL DOCTOR CARBOTíELL, ORGANIZADOR DEL "DIA SOC£AL,̂  T LOS SEÑORES MARTI Y AGÜERO, Aü-
TORES DEL HIMNO ESCOLAR, 
ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 
Surgió a la vida hace 37 años. Y 
surgió a la vida poderosa, gloriosa, 
monumental, porque la idea de su 
fundación tuvo su luz y su entusiasmo 
y su calor en el corazón de unos jó-
venes, más bien rapaces, casi unos ni-
ños. Los espíritus raquíticos y los ce-
rebros negros de por entonces que tal 
oyeron juzgaron la idea y le augura-
ron el fracaso, cosa que lejos de des-
alentar a los niños levantó la quime-
ra en sus corazones y la idea fué 
siendo, lentamente, angustiosamente, 
una pequeña realidad; lenta, angus-
tiosa, pequeña, porque al entusiasmo 
de la juventud se le acechaba, se le 
perseguía en la sombra para que el 
fracaso sobreviniera. Pero el fracaso no 
llegó; aquellos hombres lo arrostra-
ron todo para que su idea triunfara 
y la idea triunfó; el bloque del entu-
siasmo juvenil de aquellos rapaces por 
la magia divina del amor fraternal, 
se transformó en montaña de grani-
to, en lo que hoy se llama la Asocia-
ción de Dependientes; en templos 
donde el dolor del socio, del herma-
no, del compañero, del emigrado caí-
do se cobija; Templos que sombrean 
los árboles, que rodean floridas cam-
peras; que acaricia el sol y que la 
brisa besa y bendice; Templos de 
amor, de dolor, de ciencia y de reli-
gión; Templos dignos del entusiasmo 
de aquellos niños que alumbrados por 
la sagrada quimera llegaron al pi-
náculo de su calvario y doblaron la 
rodilla ante Dios y a Dios le ofren-
daron su Templo de dolor cobijándolo 
bajo los pliegues del manto de La Pu-
rísima Concepción. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 11 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
A e c i o n e s 6 4 5 . 4 6 0 
B o n o s 5 . 4 7 5 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Hoose" de 
New York, según el "Ere-
réng-Sun", importaron 
6 4 8 . 9 6 2 . 6 9 4 
Aquellos hombres sembraron el ca-
mino de la vida, de los que más tar-
de han venido a sumarse a su noble 
acción, de fragantes rosas. Tribute-
mos a todos cuantos contribuyeron 
con su acción o con su palabra, con 
su cuota, con sus simpatías a la fun-
dación de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
oígullo de Cuba, gala de España y 
admiración del mundo, nuestro recuer-
do y el más ferviente testimonio de 
simpatía. Reciban también el Presi-
dente social, señor Francisco Pons y 
la Directiva que tan dignamente pre-
side nuestro cordial saludo en la se-
ñalada fecha de hoy; y reciban final-
mente los 30.000 socios que forman 
la poderosa Asociación nuestro para-
bién y los votos más expresivos por 
el engrandecimiento de su Asocia-
A la que todos los años se llamó 
fiesta de la fundación, se llama des-
de ayer el "Día Social". Tan admi-
rable variación fué obra de todos, de 
los socios, de las Secciones, del pro-
fesorado de sus sus aulas y de la Di-
rectiva actual, atenta siempre al en-
grandecimiento de la casa y celosa en 
(PASA A LA ONCE) 
emboscadas, recorridos y registros 
montes. 
MATANZAS, TRANQUILA 
El teniente coronel Luaces, Jefe del 4o. 
distrito, desde Matanzas, informa que 
hasta las 6 p. m., no ha ocurrido novedad 
en el distrito de su mando. 
IiOS HEKXDOS DEI, EJEKCITb 
El coronel Consuegra, jefe del tercer 
ditrito, desde Santa Clara informa que los 
heridos existentes se hallan en las siguien-
tes condiciones: Hospital de Santa Clara; 
soldados Casimiro Aguiar Pórtela y Ma-
nuel Pérez Borges, del Ejército, graves 
y milicianos Celestino Sarduy Eojas y Ni-
colás Aldama Mono, mejorados. En el 
Hospital de Cienfuegos, soldados Antonio 
Hernández Cruz, Marino Rodríguez He-
rrera, Jorge Moya Padrón, Serafín Mon-
tero, s. o. a. y Manuel Santiago Díaz, los 
tres primeros del Ejército y los dos úl-
timos milicianos, todos mejorados. En el 
Hospital de Remedios los milicianos cabo 
Julio O'Farrill Caballas, soldado José 
Huerta Reyes, Ladislao Parets Herrada 
y soldado del Ejército Juan Godals Arias, 
todos mejorados. En el H»spital de Sa-
gua la Grande, soldados José Bolaños, 
s. o. a. y Pedro Tejeda Muñoz, del Ejér-
cito, mejorado. En el Hospital de Trini-
dad, soldado del Ejército Luis Torres 
Ulacia, mejorado. 
LAS OPERACIONES EN ORIENTE 
El coronel Varona, desde Santiago de 
Cuba, informa que teniendo noticias en 
de las primeras horas de la mañana de hoy 
que el capitán Sagué sostenía fuego con 
su Escuadrón contra parüda rebeldes en 
Palmarito, se dispuso que fuera reforza-
do por la columna volante del capitán 
González Valdés, que se hallaba acampa-
do en Dos Caminos. También se le en-
vió por Palma Sorlano una ametrallado-
ra y 12.000 «ros. Habiéndose retibido la 
Información de que un núcleo de alzados 
trataba de secuestrar la documentación 
electoral que venía de Palmarito en el in-
genio Hatillo, se dispuso que de la co-
lumna del capitán González Valdés partie-
ra un Escuadrón sobre dicho ingenio. 
Las fuerzas de auxilio del capitán Sagué 
se componían de dos Escuadrones de ca-
ballería y un pelotón de ametralladoras. 
De Dos Caminos informa el capitán Co-
llazo que una patrulla del capitán Gon-
zález Valdés, enviadas obre Majaguabo, 
hizo ¡cuatro prisioneros ocupándoles dos 
armas largas, dos revólvers, municiones y 
efectos a los alzados, curándose a uno 
de ellos que se supone herido, y que los 
otros tres son el titulado teniente Fran-
cisco Castellanos Vázquez, de la raza 
blanca, Pablo, de igual apellido y. her-, 
mano del anterior y mestizo Domingo 
Viltosa, s. o. a. Se ha dispuesto la con-
ducción de dichos prisioneros a esta ciu-
En San Luis y Palma Soriano reina dad. 
tranquilidad. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
u e C u b a h a e n c a r g a d o 
i c c i o n d e c u a r e n l 
c a z a - s u b m a r i n o s 
S e c e 
CAZA-SUBMABIÍíOS PARA CUBA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nuera York, Abril 11, 
Dícese que la República de Cuba 
ha enviado a una compañía de Ba-
yonne, ííew Jersey, órdenes para la 
construcción de cuarenta embarca-
ciones de rápido andar, que sean usa-
das como caza-submarinos. 
EL MINISTRO FRAIVCES DA LAS 
GRACIAS AL GENERAL MENO CAL 
Al entrar anoche en Palacio el Se-
cretario de Estado aeñer Desverni-
ne, manifestó a los repórters, que 
en comunicación recibida del Minis-
tro francés en Cuba, éste diplomá-
tico da las gracias al general Meno-
cal y a él por haberse sumado esta 
República a la causa que defiende la 
Entente. 
REGISTRO EN EL DOMICILIO DE 
UN SUBDITO ALEMAN 
El Secretario de la policía Secre-
ta señor Domingo Rodríguez y el 
Subinspector de dicho cuerpo, señor 
Pittari, se constituyeron ayer tar-
de en la casa Figuras número 10, en 
esta ciudad, domicilio del súbdito ale-
mán Adolph E. Schmitt, y provistos 
del correspondiente mandamiento ju-
dicial practicaron un registro con el 
fin de ocupar documentos compro-
metedores y armas para los alzados, 
que confidencialmente sa les había 
denunciado, se guardaban en el indi-
cado lugar. 
Los mendonados agentes de la au-
toridad solo hallaron setenta núme-
ros de lá revista "Germania", cor^l 
pondientes al mes de Abril presento 
y que editaba clandestinamente el 
citado señor Schmitt. 
_ ?]1 Periódico está escrito en esna-
nol y alemán. Contiene un artículo 
en el primero de dichos idiomas In-
juriosos para el gobierno de los Es-
tados Unidos y otro en alemán que 
aún no ha sido traducido, pero que 
resulta sospechoso según se nos ha 
informado, pues contiene repetida-
mente las frases "Kuba," "Morro" 
Columbia, etc. También habla del 
viaje del sumbarino "Deustchland" 
La revista tiene tres años de exis-
tencia y la policía ha ocupado la lis-
ta de los agentes que tiene en San-
ta Clara, Cuba; Méjico y diversos 
países de Sud América. 
LOS MEDICOS~~VETERANOS 
En el domicilio del doctor Eugenio 
Sánchez Agrámente, H número 23 
\edado, celebraron una reunión ayer 
por la tarde los médicos que sirvie-
ron en el ejército cubano durante la 
guerra de independencia. 
Nos manifestó el doctor Sánchez 
Agrámente que la reunión tuvo por 
objeto ponerse de acuerdo los distin-
tos médicos veteranos para ofrecer 
sus servicios al Presidente de la Re-
pública, con motivo de la guerra 
contra Alemania, y que por la noche 
él (el doctor Sánchez Agrámente) 
iría a Palacio a darle cuenta al Jefe 
del Estado. 9 
irtA DOS DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1917. 
EL MEKCAOO AZUCARE8 
NEW YORK 
Las ventas en el mercado consumi-
dor acusan un octavo de centavo de 
alza. 
La Federal compró 6,000 sacos pa-
ra embarque inmediato a 5.5|16 cen-
tavos- 10,000 sacos para la segunda 
quincena de Abril a 5.3|8 centavos y 
25,000 sacos parad espacbo en Mayo 
el mismo precio. 
Howell compró 55,000 sacos azúcar 
Puerto Rico a 6.27 centavos para 
embarque en Abril. 
El mercado cerró muy firme a los 
precios cotizados. 
CUBA 
Firme y con fracción de alza rigió 
ayer el mercado local; dándose a co-
nocer las siguientes ventas: 
3,000 sacos de 96 grados a 4.50 al-
macén. Cárdenas. 
1,140 sacos de.96 ídem a 4.54 alma-
cén. Matanzas. 
5,000 sacos de 96 idem a 4.57 alma-
cén. Matanzas. 
FLETES 
El mercado de fletes está en alza. 
Se cotizan a 60, 65 y 40 centavos 
las cien libras desde la costa Norte 
para Nueva York, Boston y Nueva 
Oileans. 
Desde la costa Sur pretenden diez 
centavos adicionales para dichos 
puertos. 
COTIZACION OFJCIAf/ 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.49 centavos oro nacional o ame-
ricano' la libra, en almacén público 
d© esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.76 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
aHE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Ne-w York 
Abril 11 de 1917. 
ABRE 
Comp. Vend. 
Noviembre . . . . . . . 5.46 5.47 





Mayo 5.41 5.42 
Junio 
Julio 5.53 5.54 
Agosto 
Septiembre . . . . . . . 5.63 
Octubre 5.58 5.60 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
ÍNSECT10L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F . TnraS, hllLy HaWna-
S073 30 a 
Abril . . . . . . . . . . 5.43 5.47 
Mayo 5.50 5.51 
Junio 5.56 5.57 
Julio 5.60 5.61 
Agosto 5.64 5.60 
Septiembre 5.69 5.70 
Octubre 5.62 5.64 
Noviembre . . . . . . . . 5.52 5.54 
Diciembre 5.23 5.24 
Enero 4.98 5.00 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.0« 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Mié] polarización 89 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.95 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Matanzas 
Gurapo poL 5)<l 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centuvos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la, libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-
bra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Febrero: 
3;28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrera: 3.61.3 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llora. , 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la' libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
M E R C A D O B E V A I O R E S 
En el mercado de Londres se coti-
zan con mejoría las acciones de F.C. 
Unidos al tipo de 79.1|2. 
La recaudación de esta Empresa 
en la semana anterior fué de £59,571 
contra £58,810 en igual semana del 
año anterior. Aumento: £781. Des-
de el primero de Julio ha recaudado 
£1.651,724. Aumento a favor del 
presente año: £120,406. 
No están incluidas en estas cifras 
las .recaudaciones que corresponden 
a los demás controlados por esta em-
presa. 
El mercado abre firme y bien im-
presionado por el alza de Londres 
por F. C. Unidos. 
Hay demanda de todos los valores. 
En esta semana se decretará el di-
videndo semestral de las acciones Co-
munes y Preferidas de la Havana 
t é 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra incennio. 
En cumplimiento de lo que dispo 
to a los señores Asociados a esta Co 
Junta General Ordinaria que tendrá 
doce del entrante mes de Mayo, en 1 
Capital. En dicha sesión so dará lect. 
efectuadas en el sexagésimo segundo 
ciembre de 1916, se nombrará la Go 
cho año y se elegirán tres "Vocales 
tituir a los que han cumplido el tíe 
que según dispone el artículo 36 de 
drá efecto y serán válidos y oblígat 
adopten cualquiera que sea el númer 
Habana, 11 de Abril de 1917. 
C2644 3d.-llab. 3d.-9my. 
ne el artículo 35 de los Estatutos, cl-
mpañía para la primera sesión de la 
efecto a la una de la tarde del día 
as oficinas: Empedrado, 34, en esta 
ura á la Memoria de las operaciones 
año social terminado el 31 de Di-
misión de glosa de las cuentas de di-
propietarios y dos suplentes para sus-
mpo reglamentario, • advirtiéndoles 
los citados Estatutos, la sesión ten-
orios los acuerdos que en ella se 
o de los concurrentes. 
I 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
M a d e r a s d e l P a í s 
Serviremos todos los pedidos que se nos h a g a n d e 
CAOBA, CEDRO, POLINES de VIA ESTRECHA y 
ANCHA, POSTES de TELEGRAFO, POSTES d e 
CERCA, HORCONES y ESTACAS de MUELLE, 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l a 
8225 19 ab 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pueden enri ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San m^neL—Calle Po cito 18, Teléfono 1-1494. Director: 
Dr. Tomás T. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
ASUI>VJ=Í Ufo 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A ; 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n y i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: ''EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUÊ  
Electric Railway. También se dice 
que en este mes será decretado un 
dividendo parcial a las acciones - de 
F. C. Unidos. 
La Cuban Central recaudó del 3 al 
10 de Marzo £30,671. Aumento: 
£4,013. Desde Julio Io: £502,010. 
Aumento total £34,903 más que el 
año anterior. 
La Havana Central, del 3 al 10 de 
Marzo, £7,709. Aumento: £283.Des-
do Julio Io £244,981. Aumento total: 
£20,559. 
El Ferrocarril del Oeste,, del 3 al 
10 de Marzo, £8,505. Aumento £439. 
Desde Julio primero £216,342. Au-
mento total £21,263. 
Después de la apertura se operó 
desde 86.1|2 a 87 al contado y fin de 
mes en acciones Unidos. 
En Comunes de Havana Electric 
desde 97.1|4 al 97.1|2 aj contado. 
En , la cotización oficial se operó 
en 50 acciones Banco Territorial Be-
neficiarlas al 10 por 100 valor. 
En 50 Preferidas del Teléfono al 
88 por 100. 
A las cuatro p. m. al clausurarse 
el mercado se cotizaba: 
Banco Español: de 89.3|4 a 92. 
P. C. Unidos:, de 86.1¡4. a 86.3|4. 
H. E . R. Pref.: de 106 a 107. 
Idem Comunes: de 97.i:8 a 97.1|2. 
Teléfono Preferidas: de 87 a 90. 
Idem Comunes: de 83 a 84. 
Naviera Preferidas: de 90 a 92. 
Idem Comunes: de 60 a 61. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
blsal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
JOR S I P R A N A T ü R ñ L 
DE, /RIYADESELLA 
' ( A S T U R I A S ) 
'DE S U 
D0R Y 
ÜSTO. E S ¿CUAL, 
ü TODO LO REUNE: FINO 
ROMA Y BOttQOET 
EXQDISIT0 
( S A B E A 




ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L . B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E VÍVERES 
^ L . A M R A R Í L . L . A N o - 1. * 
Apartado isi. t e l é f o n o : ^esos. 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000.59 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WilUam & Cdear Sta,—LONDRES. Bank Bul-
dlngs, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España o Islas Canarias y Baleares y en todas 
laa otras plazas Bancables del mui'do. 
En el DEPARTAMENTO d« AHORROS se admiten depósitos a in-
terés desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE, 
113 MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina princial, OBRAPIA, 33. 
Administradoras: R. DE AROZAMENA. F. J. BEATTY. 
Manila legítimo corriente, da % a 
22 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Coridicionés .y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 dlv. . • 4.77 
Londres, 3 d|v. . . 4.73^ 
París, 3 d]v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . —— 
E Unidos, 3 d¡y. . % 
España, 3 dlv. . . 8% 
Flórín nolandcs . 41% 
Descuento papel 











Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el día 8 de Abril 
ln suma de £59,571 contra £58,810 
el pasado año en el mismo período, 
resultando un aumento de £761 a fa-
vor de la semana de este año. 
El total de lo recaudado durante 
las cuarenta semanas y un día as-
ciende a la suma de £1.651,724 con-
tia £1.531,319 en igual período del 
año anterior, resultando a favor de 
éste un aumento de £120,405. 
Nota.—No se incluyen en está re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
de Guanabacoa y Regla. 





Londres, 3 d|v. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 dfv. . . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 11% 11% D. 
Alemariiá, 3 div. . D. 
E. Unidos, 3 d|v. . % % P. 
España, 3 djv. . . 8% 8% P. 
Florín holandés . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.76 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Antonio Fuertes. 
Habana, Abril 11 de 1917. 
Jacobo.Pattersoñ, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B i l sa de N e w - M 
Cotizaciones recibidas por los señoree 
Mendoza y Co. 
ABRIL 11 
Abre Cierre 
Tuspiration Cop . 
I Cuba Gane Pref. , 
; Mer. Marine Com. 
j Ctinadian Pacific. 
! Erie Com.. . 
Central Leather . 
I B. & Oblo . . . . 
i Cuba Cañe Com. . 
! Miss. Pacific . . 
| Anaconda Cop.. , 
Midvale Steel. . . 
I Dis. Securities. . 
| Readiñg Com.. . 
¡ Interb. Com. . . 
South. Pacific. . 
I I. Alcohol 
¡ Union Pacific . . 
I A. Can 
A. Smelting. . . 






































L A G R A N F L O T A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJERO» 
SALIDAS DKSUJH HABANA Vara Tíurva York.. „ ííew Orteans.. . „ Colón, „ . . , . . ^ Il<̂ 3»« del Toro m Puerta Limón. . 
««da Vi 






SAI/TDAS BB8DB SANTIAGO ' Pora New York, MARTKS de cada doa sainan» Pan» Kingston, Puerto Barrios, Puerto Corte* T^T**' COLKS de cada dos semanmi.' T PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
BOU; 
Incluso da comidas. 
New Tortt., Kingston. . Puerto Barrios. Puerto Cortea. 
» 60.00 >. 15.00 80.00 SO.00  z., .. ;. , B .oo 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n v 























Kennecott Cop. . . . 43% 
Tonnessee Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . 109% 
Mexican Petrol. . . . 84% 
Calif. Petrol 
United Ry. I. Com... 
Interb. Pref 
Crucible Steel. . . . 61% 
Southern Railway Co. 28 
A. Beet Sugar. . . . 93% 
Republic Iron Steel. . 77% 
Chev. Motor 113 
Ud. Motor 35 
Scripp Booth 
Penn. Rail Co. . . . 53 
Maxwell Motors. . . . 
Miami Copper . . . . 41% 
White Motors. . . . . 
Utah Cop. . . . . . . 109 
Mere. Mar. Pref. . . 85 
C. A. Sugar Com. . 188 
Punta Alegre . . . . 34 
Acciones vendidas: 689,000. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
YAPORES QUE SE ESPERAN 
Abril. 
Sin fecha fija: 
Hartland, Newport New. 
Danube, Cristóbal. 
Alice L. Pendleton (goleta), 
Marsella. 
Hope Sherwood (goleta), Bar-
celona. 
J. M. Langhlln (goleta), Mo-
bila. 
Anna J. Trainer (goleta), Mo-
blla. 
YAPORES QUE SALDRAN 
Abril. 
12 Esperanza, New York. 
13 Pastores, New York 
14, Turrlalba, New Orleanil 
14 Chalmette, New otw 
14 Saratoga, New York 
14 Alfonso XII, Bilbao' y „ 
vía New York. y 6 
Goletas entradas' 
María del Carmen, mnotíA l 
Antonio Casteleiro, Bel Ami 
bel Alvado, procedentes de i, 
con pescado. * l 
BUQUES DESPACHADOS ATn Vapores u« 
Campeche, cubano, para Sa 
Caibarién; con carga general 
Miami, americano, para Rey 
con carga general y pasajeros 
Caridad Padilla, cubano, para I 
vitas; con carga general. 
Miami, inglés, para qnm^ 
vía Caibanen; • con cargamento 
azúcar. 
San José, americano, para Nm 
York vía Nassau, con' Carga gene 
y pasajeros. 
Balandros 
San Antonio, para Jaruco, % 
pesca; con carga general. 
Delia, para Santa Cruz del Norl. 
con carga general. 
Goletas 
Altagracia, para Gerardo, con % 
ga general. 
Lanchones 
City of San Antonio, americr 
para Mobila, en lastre. 
Viveros 
Josefa de Chao, Nuevo Jenaro S 
ra y María Seijas, despachados a 
pesca. 
PASA A LA DOCE) 
D E L / A A r W V Í l A L A 1A D O T E I t A 
POR t S O E S T A r t P U R A fcL A G U A M l r t E R A L 
n o 
D e P 0 5 l T O B E . l A 3 C O A i n 2 0 3 
" T E L_ / \ S 5 5 0 
t é 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra In5en^!ic¿iH 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o i855^"^ 
en su propio edificio: Empedrado , n. á 
Esta Compafiía por una módica cuota, asegura fincas f ™ * ™ ^ & 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socio» »1 Boora 
$63.1^ 
160.2̂  
tesulta deapuéa de pagado los gastos y siniestroa 
Valor responsable de las propie dades aseguradas. • • 
Siniestros pagados por la Compa fía hasta el 31 
Marzo de 1917 ' 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 * 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas a 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Ê iec- 48i(¿( 
trie & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1917. ConSejero. Direc^ 
JUAJÍ PALACIOS X C2643 30d -lo. 
& C I A 
S e c c i ó n de C a j a to. Ahorros 
Se avisa por este medio a 1 os depositantes en ^ ^ 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nación^ ^ ^ 
cana en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, desde e ^ 
tual, para abonarles los intereses correspondientes 
vencido en 31 de Marzo de 1917. 
Habana, 7 de Abril de 
c 2607 10d-9 
AflO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1917. 
PAGINA TRES 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
DECANO ETN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
K t r K X k A . I > 0 BTÍ 1 8 3 S 
^PXRTAI>0 iOlO. DZBSCCIO i» nx.KaKAncA« DZA."RTO TT ABATIA. 
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HABANA 
M S 14-00 
PROVINCIAS UNION POSTAL 12 mese*-. 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. ... 
S IS-OO .„ 7-50 .» -t-OO 1-35 
12 mesen 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
21-00 ... ll-OO . »• 6-00 
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pKROrDICO DK MAYOR. CrRCtTÎ ACIOPÍ DK tA HrKPTTBT̂ TOA 
E D I T O R I A L 
E L G O B I E R N O Y 
E L C O M E R C I O 
Las manifestaciones hechas ayer aT 
J)IARI0 DE LA MARINA por el Se-
cretario de Agricultura sobre la ca-
êitía de los artículos de primera ne-
cesidad concuerdan completamente 
fcon las indicaciones y apreciaciones 
l̂ ue en el mismo número expusimos. 
£1 Secretario de Agricultura para 
ŷejolver el apremiante conflicto no ha 
¡iquerido obrar por sí solo sino que se 
puso en contacto con la Lonja de 
Víveres, el Centro de Detallistas, los 
gremios de panaderos, los vendedo-
res del carbón al por menor y otros 
elementos comerciales para solicitar 
$u concurso, sus consejos y sus infor-
mes. Esta actitud discreta y harmoni-
zadora del general Núñez, basta pa-
ra demostrar que en él no caben de 
ningún modo las fogosidades iracun-
das de aquellos (muy pocos por suer-
te) que desearían acabar con todo co-
merciante y con todo bodeguero, por 
explotador, por ladrón, por gallego. 
La regularización de los artículos de 
consumo general no se pretende -es-
tablecer para perjudicar a nadie sino 
para beneficiar a todos, lo mismo ven-
dedores que compradores. El Gobier-
no, que tan cortés, atenta y conci-
liadoramente ha convocado y consul-
tado a los elementos comerciales, es-
tá sin duda dispuesto a no permitir 
que bajo el amparo de la proyectada 
Ley y,con el pretexto de la carestía 
general, se persiga injusta y gratui-
tamente a ningún expendedor. Solo 
recibirían su castigo aquellos (si hu-
íbiese algunos) que en vez de tener 
ta cuenta esta situación anormal y 
Angustiosa para aliviarla . en cuanto 
•fuese posible, se aprovechasen de ella 
para acrecentar su lucro inmoderado. 
A éstos que constituirían las excep-
ciones de la regla no seriamos, por 
cierto, nosotros, los que los defendié-
semos. 
El comercio de Cuba, en general, 
ha dado sobradas pruebas de su hon-
radez, de su seriedad y de su coope-
ración a todas aquellas gestiones del 
Gobierno que han buscado la pro-
tección de los intereses comunes. En 
este mismo conflicto al conocer los 
propósitos del Gobierno, el comercio 
de Cuba, a pesar de las excitacio-
nes impetuosas y malévolas de algún 
periódico, ha ofrecido su sincero con-
curso. Este contacto del Gobierno con 
las clases comerciales, esta compene-
tración de empeños en la solución de 
este problema, que tan vivamente pre-
ocupa y tan angustiosamente acongo-
ja a todos, es la más fuerte garantía 
de que en cuantas medidas se adop-
ten para aliviar la situación han de 
harmonizarse, como lo exigen la equi-
dad y la razón, los intereses de los ex-
pendedores de víveres con los del pue-
blo. Sin la cooperación del comercio 
el Gobierno pudiera exponerse a erro-
res lamentables producidos por infor-
mes inexactos o apasionados. Con es-
ta labor común, si no desaparece por 
completo la carestía cuya causa fun-
damental es la guerra europea, po-
demos esperar que ha de aliviarse de 
tal suerte que no lleguemos a sentir 
los rigores de la necesidad y del ham-
bre. Este concurso de los comercian-
tes no ha de servir solamente para 
regular las tarifas de los artículos de 
primera necesidad, sino también para 
otras medidas no menos importantes 
y más estables como la reforma de 
los aranceles y el ferr̂ nto de los cul-
tivos menores. Es esta una ocasión 
propicia para que cuanto se ha dicho 
y escrito sobre estas cuestiones se re-
duzca a algo práctico y positivo. 
f 
e l e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
San José y Monserrate Bajos del Centro kúmm 
C A R T A S D E C R E D I T O 
dre Patria este verano deben eo* 
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documea-
tos de crédito, solicitando infof* 
mes en la Secretaría de la Instito» 
roñemos en conocimiento de 
Büestros paisanos y amigos que 
pendemos CARTAS DE CREDI-
con las que podrán proveerse 
Fe fondos en todos los pueblos de 
furias y en las Capitales y pla-
^ importantes del resto de Es-
paña. 
^ que piensen visitar la Ma-
cion. 
Habana, 29 de Marzo de 1917. 
c 2271 «it aas-at 
L a N o t a r í a d e l L d o . F r a n c i s c o J . D a n i e l , 
^ h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
casi e s q u i n a a O b r a p í a . 
o 2647 15d-ll 
u u n d l l d l l d 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
todo concurrente que falte al or-
den o a las conveniencias socia-
les. 
No se permitirá la entrada a 
menores de 14 años, ni se darán 
mien^T ]púhlico Para ««oc i -
Ûe PI J señores asociados 
celebrAd0mir;8o 13 del actual, se 
Centm en S Salones 016 nuestro 
Est K-,^11 baile ¿e sala-
^U^NT^^lNTAV0S EL FA-
NA¡7^ y ̂  PESO EL PERSO-
lo preceptos reglamen-
14 enL j eCCIOn* ^chazará en 
ntra^ o expulsará del local. 
contraseñas. 
Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile dará principio, a las 9 
de la noche. 
Habana, 10 de Abril de 1917. 
Alberto Rodríguez, 
Secretario. 
C 2633 Bd-ll 
P f t 5 T C i 
BMÍOH 
P H R P I 
T A P l 0 C 
o o -
i c i p i o 
IfOMBKÁMLEJíTOS 
Continúan haciéndose x>r la Alcal-
día nombramientos de personal pa-
ra el catastro y plano geodésico con 
i cargo a la consignación que figura 
•en el presupuesto extraordinario 
aprobado recientemente. 
En el Registro General del Munl-
1 clpio hay orden de no facilitar a la 
prensa nota de los nombramientos 
: que van haciéndose, porque la Alcal-
' día publicó no hace muches días, que 
I el presupuesto extraordinario apro-
| bado no permitía hacer ningún nue-
i vo movimiento en el personal. 
C a m a s d e h i e r r o 
p a r a n i ñ o s 
I N D U L T 
6 ' \ m 
F L U U d e l 
i El señor Presidente de la Repúbli-
; ca, a propuesta del Secretario de 
Justicia, ha firmado los siguientes 
! decretos: 
Indultando a Paulino Tejo Pérez 
I perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de sesenta 
días de encarcelamiento que le Im-
I puso la Audiencia de Santa Clara 
por hurto, así como de la prisión 
subsidiaria que tenga que sufrir por 
¡ insolvencia. 
Indultando a Antonio Capotillo Ja-
i ca, del resto que le' queda por cum-
; plir de la pena de un año de prisión 
' correccional y tres multas de a cinco 
I pesos cada una, que le impuso la 
1 Audiencia de la Habana, por disparo 
de arma de fuego y tres faltas. 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado juez municipal 
de Canasí el señor Serafín Anduiza 
y Vidal. 
ABOGADO DE OFICIO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Antonio Barreño 
Revolta, abogado de oficio temporero 
de la Audiencia de Oriente, nombrán-
dose en su lugar al señor Juan Bel-
trán y Moreno por eil tiempo que res-
ta del actual ejercicio económico, con 







j . pascual Biximiir 
Obispo* 101. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
IR Progrese del País, OaHMM» 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Vifla, Aeoota 40. 
Sucursal de La VMa, Jesús del 
Monte y Coocepción. 
El Brazo Puerto, Gaüano 132, 
Cuba Catalufia. Galiana 97. 
La Flor Cubana, Gafiaao 96. 
El Bombero, GaMano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
LA Providencia, Cuba 68. 
La F»or de Cuba, CReflly 80. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Befascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cabana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Comprártela 175, 
Panadería San Jooé, Obispo 81. 
La Pafana, Bemaza 59. 
La Glorieta, Gallan» 81. 
Surroea y Compañía, Monte a 
Indio. 
Sordo y Echav«, Sol 80. 
La Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
La Alegría, Saín Lásaro 494. 
El Lourdes, 15 y F. Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C núm.. 18, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Bdasooaín 10k 
Bonifacio Triaa, Teniente Bey 24. 
José N fetal, P. PdTarfa p. Moa-
aerrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angelen 7 Estrella. 
Panadería T070, Jesús del Mon-
te 88. 
Juan Quintero, Zulneta 7 Animas. 
M, Fz. Palacios, O'ReüIy y Agua-
cate. 
Joeé Sánchez, Zanja 7 Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila 7 Rei-
na. 
\ Manuel Hevia, Habana 7 Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Rniz, Plaza del Vapor 
por Oaltsno. 
Fernando NistaL Plaza del Pol-
vorín, 22 7 29. 
García 7 Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanj urjo 7 Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
El Reble, Máximo Gémea 91, 
Marfcanao. 
Abascal 7 Rodríguez, P«í« An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, pepe An-
tonio 30, Guanabactxa. 
Julián Balbuena, Bemaza 7 Tt'-
nient» Rey. 
Valdés y Fernández, Monte 7 
San Joaquín. 
Dopico 7 Sobrinos, Cuba 7 Em-
pedrado. 
La Cubana, GaUano 7 Trocadero. 
Leonardo Picalío, Jesús del Mea-
te número 287. 
Viuda de Alhareda, Neptuno 7 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Centrad. 
Evaristo Eirea, Plaza, del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria 7 Hermano, Mo-
rro 7 Colón. 
Faustino G. González, ealle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-'̂  y Hermano, La Caoba, 
S^. Ignacio 48. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Recomendamos la inimitable TAPIOCA, de dicha marca, que 
es mejor que la francesa 1/ J U S similares. 
E l P U t R Í O A Y E R 
T A R D E 
' BE ARRIBADA FORZOSA 
La goleta americana "Mount Ver-
non" salió ayer para Charleston con 
un cargamento de miel y a las po-
cas horas regresó a la Habana de 
arribada forzosa por causa del fuer-
te brisote. 
La goleta no sufrió daño. 
EL «PATRIA" PUNTADO 
Ha quedado ya pintado de gris el 
crucero cubano "Patria". 
El "Cuba" está pintado ya hace 
tiempo de este color y ios demás bu-
ques de guerra cubanos lo estarán 
también en breve. 
EL «MONTSERRAT" 
A media noche llegó de Veracruz 
este vapor correo español, que será 
despachado hoy por la mañana y se-
guirá por la tard^ a New York, Cá-
diz y Barcelona. 
EL «ALFONSO Xir» 
Este correo español salló ayer ma-
ñana de New York. 
Se espera en la Habana el día 15 
para salir el 16 para Coruña, GIjón 
y Santander con gran cantidad de pa-
sajeros. 
EL «PASTORES** 
Este buque viene retrasado de Cen-
tro América y no llegará hasta ma-
ñana. 
DE SANTIAGO T NUEVITAS 
El vapor cubano "Gibara" salió 
anteayer de Santiago de Cuba y el 
"Habana", de Nuevltaa, ambos con 
dirección a esta capital y escalas. 
ZOZOBRO LTJÍ BOTE 
Un bote del vapor "Bavaria" zo-
zobró ayer en bahía por efecto del 
fuerte viento. • 
Lo tripulaba el marinero cubano 
Tomás López, que no sufrió daño. 
PITOS DECOMISADOS 
A un súbdlto alemán que llegó de 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
Í0S «Ue PADECEN ESTA CNFCAMC-
fiAO SE AUVlAM--At»EXAS TOMAN 
M I M B I T I C O M f i m 
5E OKA* CON JOCO BFWJCOA; 
O S I T O : 
RICL A.93 
los Estados Unidos, le fueron deco-
misados por la Aduana 200 pitos de 
auxilio por no traerlos como carga. 
EL «VIVINA** TORPEDEADO 
La casa consignatarla del vapor es-
pañol "Vivina" que traficaba de Li-
verpool a la Habana, con carga, ha 
tenido noticias de que este buque ha 
sido torpedeado. 
LINEA SUSPENDIDA 
La Mala Real Inglesa ha suspen-
dido su línea de vapores entre New 
York, Habana, Colón y Jamaica. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Vapor americano "Monterrey", pa-
ra New York vía Nassau. 
Vapor americano "Miami" para K. 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S : 
L A R I N G I T I S 
T O S i F E R I N A 
l A l G R I P P E A S M A . 
West. 
Vapor Inglés "Miami" para Queens-
town, (Inglaterra), vía Cáibarién, 
con azúcar. 
Vapor danés "Gulfaxe" para Ma-
tanzas y Cárdenas a tomar azúcar. 
Goleta americana "Harold B. Con-
sins" para Mobila en lastre. 
Vapor noruego "Karen" para Cái-
barién, a tomar azúcar. 
El transporte inglés "Fairhaven", 
que llegó en lastre de Cardiff, quedó 
despachado para Cárdeaaa, donde car 
gará azúcar y con igual objeto que-
dó despachado para Matanzas el no-
ruego "Fort Morgan". 
La goleta inglesa "Louise P.", fué 
despachada para Miami. 
AUXILIO AL «HINFORD** 
Se ha ordenado al v.ipor cubano 
"Chaparra" que vaya a cuoperar con 
el "Julia" en el salvamento de la 
carga de azúcr del vapor inglés "Hin 
ford'", varado en Punta Diamante, 
Bahamas. 
EL «MASCOTTE" 
Anoche después de ias ocho llegó 
de Key West el vapor correo ameri-
cano "Mascotte" con carga y 27 pa-
sajeros. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las" cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
L O S Q U E S E E M 
NO DEBEN OLVIDAR QUE LA COMPAÑIA CUBANA DE ACCI-
DENTES, POR UNA PRIMA MODICA. LES ASEGURA CONTRA 
TODA CLASE DE ACCIDENTES, INCLUSO EL RIESGO DE GUE-
RRA. 
todos los. riesgos y son Nuestras Pólizas de viajes cubren 
válidas en todo el mundo civilizado. 
Por un seguro de viaje para España—INCLUSO EL RIES-
GO DE GUERRA—de $1,000.00, cobramos solamente $6.50. 
Aseguramos también los equipajes. 
Informes y detalles a quien lo solicite, facilita el Agente 
General de la COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENTES. HABANA, 
Amargura, 11. esquina a San Ignacio. 
Scgnroi de todas clases de RIESGOS Y ACCIDENTES. 
APRIMA FIJA. 
INCLUSO SEGUROS CONTRA RIESGOS DE GUERRA. 
8305 14a. 
MK, A. L LAJTZ. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo Mr. Arthur I. 
Lanz, culto periodista y gerente de 
una importante casa americaáa, cons 
tructora de aparatos para proyeccio-
nes. 
Mr. Lahz, que viene a Cuba a ne-
gocios comerciales, regresará el pró-
ximo sábado a New York. 
Reiteramos al excelente amigo, 
nuestro cariñoso saludo de bienveni-
da y le deseamos grata estancia en-
tre nosotros. 
LAWIIEXCE KDÍETE 
También hemos tenido el placer de 
saludar a Mr. Lawrenco Kinet, Jr., 
que permanecerá una corta tempora-
da entre nosotros. 
Mr. Láwrence, llegó anteayer pro-
cedente de Pittsburgh. 
Le deseamos feliz permanencia en 
esta república. 
TÍABOB FERNATÍDEZ 
En el vapor "Alfonso XII" embar-
ca para Espa-ña el señor Nabor Fer-
nández, en viaje de recreo. 
Feliz viaje le deseamos. 
OBSERVATORIO NACIOlíAL 
Abril 11 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
73 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Habana, '762.37; Matanzas, 
764.0; Roque, 762.0; Isabela, 763.5; 
Cienfuegos, 761.0. 
Temperatura: Pinar, del momento 
22, máx. 27, mín. 20; Habana, del 
momento 22; Matanzas, del momento 
24, máx. 25, mín. 17; Roque, del mo-
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City que s© 
Pon© ©1 P©lo Tí©gro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qul-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
de agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gli-
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
seguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
£uerfas-
Por 50 CEÍiTAVOS semaiial©» puesto 
en su casa. 
I O S R E Y E S M A G 8 S " 
Galiano. 73. T e l . i -5278 
mentó 24, máx. 28, mín. 17; Isabela, 
del momento 23, máx. 26, mín. 19; 
Cienfuegos, del momento 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, SE. 6.0; Roque, 
E . 4.0; Isabela, E . 8.0; Cienfuegos, 
NE. 8.0. 
Lluvias: Isabela, 14.0; Cienfuegos, 
13.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Roque, despejados; Isa-
bela, cubierto; Cienfuegos, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Fe, Men-
doza, Santa Cruz del Norte, Perico, 
Jovellanos, Martí, Carlos Rojas; en 
toda la provincia de Santa Clara; 
Martí, Jobabo, Sibanicú, Guáimaro, 
Cascorro, Piedrecitas, Céspedes y zo-
na de Ciego de Avila. 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a un poco de ag:ua 
añádase una cucharadita de azúcar y una 
de Hogo-San (precisamente) ; tómese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ba 
sido proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El Hoffo-San cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
7856 21 a. 
No. 33. 
C u i d e V d . s u s a l u d 
Cuando usted se siente con decai-
miento de ánimo y fuerzas, sin ambi-
ción ni ganas de hacer nada, no olvi-
de que ese es el síntoma precursor 
del decaimiento del sistema nervioso, 
trae es el que mantiene nustra Salud, 
y hay qu atacar en seguida esa debi-
lidad con el tónico nutritivo nervioso 
JARABE NBR-VITA DEL DR. HUX-
LBT, que pronto le devolverá su sa-
lud. 
Los principales elementos constitu-
yentes del organismo humano, son: 
Hierro, Cal, Fósforo, Soda y Manga-
neso. En la etiqueta del JARABE 
NBR-VITA de Huxley puede verse cía 
ramente que dicho preparado contie-
ne todos los elementos necesarios pa-
ra regenerar nuestro sistema y de-
volver el VIGOR Y FUERZAS perdi-
das. 
No olvide comprar un pomo hoy 
mismo.—De venta en todas las boti-
cas. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Sabéis visto alguien tratando do 
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co-
la viérels, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
guieu tratase de Umtpiarse la caspa e 
Impedir la calvicie, alimentando a loa 
grérm-enes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerina y substan-
oias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos lá mayoría de los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
El "Herpicl-do Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raices del cabello. 
Es el origina;! y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
te comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos tamaños: B0 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—-Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
•spectatao. 
! 
Í Q W A F O S Y BISCOS 
EDISON 
Cordial mente invitamos «a us-
ted para que nos vslite en nues-
tra Sucarsráí de GaUano núme-
ro 115, en cuya sala de Exhibi-
ción enoontrará usted un com-
pleto surtido de fonógrafos y 
discos. 
Pídanse folletos y precios. 
TJELEFOIÍO A-2807 
M3ESA. A-4937. 
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" C A M P O A M O R 
V I E R N E S , 1 3 . 
F r a n c i s F o r d y G r a c e C u n a r d e n " L A M A S C A R A R O J A " 
E s t r e n o d e l E p i s o d i o 5 . t i t u l a d o : " E L R E Y D E L O S A I R E S " 
ESCENAS DE LUCHAS Y PERSECUCIONES INCESANTES 
C a m p o a m o r A M A L I A D E I S A U R A 
J U E V E S , 1 2 , TANDA V E R M O U T H . . B E N E F I C I O D E SU COMPAÑÍA. = = = 
" C A M P O A l i r -
V I E R N E S , i , C 
C2672 ., " -1^^ 
C a m p o a m o r J 
J U E V E S , 1 2 , s l w í t a N 
c 2656 1 • I' 
L A P R E N S A 
En tiempos de anormalidad políti-
ca o de guerra con algún elemento 
exterior, circulan por el ambiente so-
cial una infinidad de rumores y noti-
trns falsas las más, y absurdas no 
pi cas, que el buen sentido declara 
Inadmisibles desde el primtr momen-
to. 
No obstante, la creCtulidad de las 
gentes lo acoge todo, venga de donde 
venga, y se hace preciso desmentir 
muchas cosas que se desmienten por 
ai mismas. 
Así nuestro colega El ?Jtmdo, dice 
con mucha razón lo siguier te: 
Con objeto de crear dificultades ni go-bierno conservador del general Menocal, se entretienes ahora algunos propalado-res de falsas noticias—los que aquí llama-mos "laborantes"—en alarmar a nuestro pueblo diciendo en carrillos y tertulias lo siguiente: "Mejicanos y alemanes nos van a Invadir por Pinar del Rio. De la Kepúbllca azteta van a venir seppellnes sobre la Habana, Matanzas y Cárdenas. No tenemos cañones de tiro rápido para combatir a los zepellnes, ni poderosos re-flectores para iluminar el espacio por la noche. A la fuerza van a ser enviados los cubanos a la frontera yankl-mejicana pa-ra defender a los Estados Unidos, y hasta es posible que se les envía, también, a las trincheras anglo-francesas de Europa." Todas estas especies se están propalando, y conviene prevenirse contra ellas, pues ya empiezan a impresionar desagradable-mente a nuestro pueblo. No hay que creer cu eso de la invasión de Pinar del Rio por germano-mejicanos. A estos últimos els horririza pelear fuera de su país. Des-pués, ¿qué ganarían los flamantes inva-sores con atacar a Cuba ? Lo que les im-porta es atacar a la Unión, árbitra de l.i guerra y de la paz. No a este peque-fio país, sin peso en la balanza, sin vo-luntad ninguna en el orden de las rela-ciones entre los beligerantes. Ciertamen-te pueden construirse en Méjico zeppell-DOS por los alemanes allí residentes. Pe-ro los talleres en que se fabricasen serían rápidamente destruidos por los yankis, que se apresurarían a enviar un ejército n Méjico, y a ocupar sus puertos del Atlán-tico. 
Han transcurrido ya seis días de 
la declaración de un estado de guerra 
entre los Estados Unidos y Alema-
nia, y no se sabe de ninguna agresión 
ni amago de ataque de los submarinos 
teutones en las costas de América. 
Si, como presumimos, la campaña 
submarina no se extiende a nuestros 
n'ares, el estado de guerra seguirá 
latente en la misma form-i cine hasta 
abora, y no habrá qu» temer a 
sienes que al enemigu ue uada le ser-
•v irían. 
Leemos en La Aurora del Yumorí: 
Con fecha del día 2, hemos recibido un atento escrito del señor Gobernador Pro-vincial, preguntándonos si estábamos dis-puesto a haternos cargo del servicio de publicaciones de aquel Gobierno y Con-sejo. Y habiendo contestado al señor Gober-nador afirmativamente, a nuestro diario se le ha adjiulicítdo provisionalmente el expresado tiervicio. Agradecemos al señor Armas esta su atención, y felicitamos a nuestros lecto-res por las nuevas informaciones que el servicio habrá de reportar en beneficio de todos. 
Felicitamos al colega por la distin-
ción que merece de la autoridad, pro-
uncial de Matanzas. 
Cuba y España revista Importante 
que ve la luz en Camagüey publica lo 
siguiente: 
Ante el pavoroso problema del hambre que toca a las puertas y repercute en las concientias, el señor Francisco Sarlol, Al-calde de esta Ciudad, se levantó frente a él como Antar en la leyenda y en deno-dada lucha para abatirlo pasó por la Cá-mara de Comercio, tocó a la puerta y hanó corazones magnánimos y nobles concionciax que acudieron en su auxilio, demostrando con hechos fehacientes que no es un mito el acendrado varlño que entrañan por Cuba los españoles pese al dictado de perniciosos que a las veces se reproduce, españoles que sienten con Cuba y por Cuba, españoles, comercian-tes, que entré sí abrieron una suscripción para socorrer a tantos necesitados como polulan por la 'Ciudad de Camagüey, des-de que Gustovo y sus secuaces hitieron bueno el dictado de reconcentración de-cretada por Weyler, a pesar de lo que ha llovido desde entonces acá. 
Nosĉ tros hemos visto de puerta en puerta a esos hombres tenaces y lucha-dores pidiendo para los Infelices; nosotros hemos visto con qué Interés procuraban el Obolo de los monos dados a la cari-dad ; nosotros hemos visto con qué delica-deza soportaban las Inconsecuencias de los más llamados a condolerse por tocarles más cerca la desgracia; y los hemos vis-to, por xlltlmo, en la Plaza de Juana Cas-tillo, con el corazón enternecido, repar-tiendo la caridad a manos llenas, y en-terneciéndonos a nosotros también ante la lección que nos enseñaban, batiéndonos remorder la conciencia ante ligerezas que nosotros, cubanos, deslizamos a las ve-ces como dardos, sin comprender la su-perioridad ingénita de esos bravos Inmi-grantes que doman el potro del éxito a fuerza de sacrificios y luego cabalgan en él con tal humildad y sencillez, que Ja-más niegan una mano al caído. 
Los comerMantes españoles en esta fra-tricida guerra de egoísmo Injustificados entre miembros de una misma familia, han escrito para la historia una página con caracteres de oro, la cual página llevará Incrustado el ángel de la Caridad. 
Siembre Mancos sin fibra 
Aguacates tardíos y Naranjos se-
lectos. 
Todos estos frutales son injertados 
7 de las mejores variedades. Tene-
mos otras muchas clases de frutales. 
La mayor eolecelóa de 
árboles y plastas orna-
meatales en iasAmérlcas 
Visite o escriba a 
"FINCA MÜLO0BAW 
S. de las Vegas. Habana. 
efe 
Polvos 
DE ^RONIQUE V O*. PARIS 
Son los polvo» qne gHstan a las Mnchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio» porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 






• B A Y E R I 
/ C O N J U R E S E el es-
pectro de la gripe 
por medio de las Table-
tas "Bayer" de Aspirina. 
Esta es la verdad que se repite con 
frecuencia en Cuba; y no puede me-
nos de ser así, cuando la inmensa 
Mayoría de los españoles sor parte in-
teresada en el bienestar de la fa-
milia cubana, porque tienen esposa, 
hijos y nietos cubanos. No puede ser 
de otra manera, y afortunadamente 
así lo reconocen la gran mayoría ie 
los cubanos, siendo muy pocos los 
cue emiten notas discordantes en es-
re concierto general de armonía his-
pano-cubana. 
Sobre un nuevo método de utilizar 
'as mieles, inventado por un doctor 
inglés o americano, leemos en La Co-
rrespondencia, de Cienfuegos lo si-
guiente : 
Se recordará que el doctor Geerlings en sus cartas al "Louslana Planter" hace algunos meses trataba el asunto de soli-dificar las mieles de purga de suerte que puedan ser exportadas en sacos y aun en grandes panes. Por consiguiente tene-mos que mantener la duda respecto a las ventajas que puedan resultar del método del doctor Reed de tratar las mieles, a menos que tengamos más datos sobre el particular. Las mieles como alimento del ganado hace más de una generación que viene usándose en Louslana y ha llegado a ser un alünento favorito en los Estados Unidos, esto es, manufacturando las mie-les en varias" combinaciones con heno, ha-rina de semillas de algodón, etc.. formán-dose asi un alimento agradable y nutri-tivo. 
El patente Hughes, usada en la Guaya-na inglesa consiste en mezclar las -par-tículas finas de bagazo, que a menudo filtran a travéj de los conductores con la miel en proporciones adecuadas. En donde no existen estas partículas puede triturarse el bagazo haciéndolas apropia-das nara la mezcla. Mr. Huerhes reporta el resultado de análisis que hizo de este alimento mostrando el resultado final de la digestión, de cerca de 50 por 100 de material fibrosa del bagazo Incorporada en el referido alimento. 
Divulgamos estas noticias que pue-
den ser de suma utilidad para Cu-
ba 
L o s N a t u r a l e s 
d e I b i a s . 
En el día de ayer, 8 de abril y en 
el local social Genios 27, tomó pose-
sién la Directiva electa. 
La alegría se retrataba en el sem-
blante de los concurrentes y los vi-
vas y aplausos no cesaron en largo 
raí o. Pocas veces una concurrencia 
tan numerosa se ha congr egado aire-
Rara engordar 
Las muchachas que quieran llamar la atención en los bailes dé carnaval por su hermosura y belleza, deben de tomar siem-pre las Pildoras del doctor Vernezobre, que se venden en su depósito Neptuno 91 y en todas las boticas. Son un magnifi-co reconstituyente que a todas las muje-res conviene tomar por quien las hace gruesas y muy saludables. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ]a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, diarias. 
CIENFUEPOS, 44. ALTOS. 
C41 In.-lo.«. 
U N M A R I D O S A L V O 
A S U M U J E R 
Adquirió el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y ceso la 
i terrible dolenciaque efla sufría 
Dennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de males fem-
eninos Y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
ae acentuó, y en-
tonces me fué im-
possible llevar a ca-
bo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosiŝ  de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina , y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre."—Sra. G. O. 
LOWEEY, 419 W. Monterrey St., Deni-
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y comienzo el tratamiento 
Bín demora. 
dedor de una Sociedad de Recreo; 
pueden estar satisfechos los íunda-
dores de ella. 
Resultó más' que la toma de pose-
sión de la Directiva de la Sociedad; 
una fiesta en todo orden, ya que fué 
necesario improvisar un bailable, da-
do el número crecido de jóvenes y se-
ñoritas que concurrierojt a presen-
ciar el acto, que quedó de veras lu-
cido. . 
La Directiva electa, fué la siguien-
te: 
I-residente de Honor: señor Manuel 
Méndez Méndez. 
Socio de Honor: señor Francisco 
Echevarría Rivero. 
Presidente: señor Antonio Méndez. 
Vice lo.: Víctor Méndez Cadenas. 
Vice 2o.: Manuel López Muiña. 
Secretario: Secundíno Monjardín 
López. 
Vice: Manuel Méndez. 
Tesorero: Enrique Valledor Cam-
po. 
Vice: Antonio Fresno Valledor. 
Vocales: José M. Valledor; Pran-
cisco Vega Mata; Maximmo Suárez 
PYesno; Baldomero Rico Quiroga; 
Jrsé García Murias; Enrique Alva-
j rez Fernández; Manuel García, Mont-
isein; Fermín Fernández Ferreiro; 
Juan Vega; Remigio López; Antonio 
[ García Murias; Antonio Amieiro Ló-
pez; Abelardo Méndez Lago; Isidoro 
Arias Arias; Manuel Méndez Lucipo; 
Antonio Rodríguez; Ricardo Rey Pe-
go. 
Vocales Suplentes: Antonio Rico 
Quiroga; Antonio Cuervo; Valeriano 
Campos; Constantino Bermúdez; Ni-
canor Fernández; José García Vega; 
Manuel Rivera; Aquilino Méndez. 
Felicitamos muy sinceramente a la 
Directiva electa; especialrrente a los 
señores Manuel y Antonio Méndez, 
Presidente de Honor y electivo res-
Tf-ctivamente, y a los señores Secun-
díno Monjardín y Enrique Valledor, 
Secretario y Tesorero, por el honor 
Que les ha dispensado la Sociedad 
-NATURALES DEL CONCEJO DE 
IBIAS," al confiarles la Dirección 
de la misma en su fundación. 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y j g f c n j ^ 
SE VUELVEN SANOS Y ROBUSTOS T ^ ^ ^ ^ * * 5 ^ 
L E C H E W A G N E R 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE EN LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO Y 
2 ( 
JUICIOS Y J U L I A S 
Almanaque en mano. 
Consultando el Santoral me encuen-
tro con que aparecen ocho Julias y 
Fds Julios que se celebran en otros 
tíintos días del año. 
Conflicto para el cronista... 
Para solucionarlo no habrá otro 
medio que hacer decisiva la fecha de 
hoy para saludar a todos los Julios 
y a todas las Julias. 
Empezaré, esto sentado, por hacer 
mención de una dama de nuestra me-
jor sociedad, tan distinguida, como Ju-
na Torriente de Montalvo, para la que 
tiene el cronista un saludo especial, 
efectuosísimo. 
Saludaré también preferentemente 
a una joven y bella dama, Julia Sola 
de Berndes, la distinguida esposa del 
q.uerido amigo que es presidente del 
Club Rotarlo y miembro csracteriza-
cic de nuestros clubs aristocráticos. 
Julita Cordovés, la interesante es-
posa del señor Armando Godoy, di-
rrctor del Banco Español. 
Julia Sell de CarboneM. amiga de 
mi predilección, muy distinguida, en-
tre un grupo que forman damas de 
tmestra sociedad, tan conocidas todas 
como Julita Núñez de Martínez, Ma-
}ía Julia Faes de Plá, Cuca Solórzano 
de Perkins, Julia Mendoza de Batista, 
Julia Varona de Mármol, Julia Muñiz 
fie San Martín y la elegante Julia Bo-
lado de Entrialgo. 
Julia Roca de Olivares, Julie Ta-
be?nllla de González, Julia María 
Aguirre de Cuadra, Julia Perera de 
Demostré, Julita Jorrín de Culmell, 
Julia Montemar de Linares, Julia Ma-
ría Villa de López... 
Y ya, finalmente, la joven y bella 
dama María Julia Fernández de Cam-
pa. 
porada en Cuba, su patria, se 
a Madrid. 
El doctor Julio Ortiz Cano ci™ 
^ ^ e X p e r t 0 ^6 goza de a S í 
toiiedad por sus triunfos quirS' 
tan repetidos. ^̂ urgicoi, 
Julio Morales Coello, Jefe de m 
do Mayor que ha sido, hasta feckíl 
ciento, de la Marina de Guerra 
El Fiscal de la Audiencia de Sam-
Clara, doctor Julio Ortiz Casaí 
y los doctores Julio de Cárdena? 
Echarte, Julio Villoldo y Julio PV 
Julio Rabel, Julio Soler, Julio Bb 
co Herrera, Julito Forcade, Julio v 
tui-arra, Julio Martínez Mesa, Jai 
£-!an Bartolomé, Julio de la Torre % 
lio Hernández Miyares y el conoc' 
do . joven Julio Batista. 
Un compañero tan simpático 
periodismo como Julio Cesar Rodrí 
guez. 
Julio San Martín, Julio Valdés 
yes, Julio Pons, Julio Laurent P¡.ov-
Julio Caballero y Julio César Anayí 
El teniente coronel Julio Sanguflv, 
Avudante del señor Presidente de !i 
1 República, el teniente coronel 
| Cepeda y los comandantes Julio 
Uo y Julio Morales Brodermann 
Dos confréres queridos. 
Me refiero a Julio Pérez Gofil, f, 
cronista de El Comercio, y al de Ii 
Lucha y La Noche, Julio Céspete 
(lúe ha hesho tan popular su pse* 
nímo de Gafin. 
Julio C. Granda, de Ja Bolsa de '.• 
Habana, donde figura entre los cor-
dores más expertos y más acredik 
des. 
Y un saludo final. 
Tara el apuesto y muy s _ 
Julito Rabel y Menocal. 
¡Felicidad para todos! 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
O'Reiily, 83, Tel. A-5582 
i l 
ELSOMIDO DE UM P l f l r K T E S T E Y ' c T R I C C A " 
DA IDEA DE LO SUBLIME. I T X T T n M i n ^ v 
VEHTAS ALCOMTADO Y A PLAZOS. / i N T O n i O T i L V A R E Z ( s mCh 
a R E I L L Y . 73-HABANA. 
Señoritas. , 
Primeramente, Julia Dolz, Yuyú 
Martínez y la encantadora Julita 
Montalvo. 
La bella pianista Julia Crespo. 
Julia Pórtela, Nena Arenal, Julia 
Elosegui, Julia Freixas, Julia Viondi, 
Julia Pérez de la Rosa, Julia Chaple 
y Julia Núñez, la graciosa hija esta 
última del honorable Secretario de 
.̂"i icultura. 
.•¡ulia Martínez. 
La linda María Julia Bornal y del 
Barrio, a la que mando, por saludo, 
liña flor. 
Julieta de Cárdenas. 
Julita Misa. 
Y la bella y muy graciosa Julia 
Sedaño, a la que va, con estas líneas, 
la expresión de mi más afectuosa sim-
ratía. 
Habrá para la gentil Julia, con mo-
t. TO de su santo, flores y alegrías. 
Todo lo que ella se merece. 
¿Queréis tomar baca droeohli 
adquirir objetos de gran valor? Pe( 
ti clase "A" de MESTRE Y MARTI 
NICA. Se vende en toda» psrtei 
• 
Los Julios. 
P̂ l grupo es numeroso. 
El Conde Jules de Clercq, Ministro 
de la República Francesa, a quien en-
vío con estas líneas una felicitación 
cordial y cumplidísima. 
Un caballero de alta significación 
st eial, el doctor Julio de Cárdenas, 
Fiscal del Tribunal Supremo. 
Julio Martín, coronel úoí Ejército 
Español, quien después de una tem-
IATENCION! SEÑORA. IATENCIONI Indudablemente que a Ud. interesa saber, que el COMPUESTO MITCHELLA" es el único remedio verdadero e inofensivo, que alivia los dolores del parto y ofrece un alumbramiento rápido, feliz y pronto restableci-miento. También es de inestimable valor para las Señoras o Señori-tas que sufren de periodos irregulares o dolorosos. Pruébelo para convencerse. Se vende en toda buena Botica. 
M a e s t r o P i n t o 
A c u a r e l i s t a 
Que trabajó con los me-
jores maestros de Euro-
pa, hace planos en colo-
res para arquitectos, con-
tratistas, Agentes de re* 
partos; también hace pal-
sajes, vistas marítimas y 
toda clase de trabajos al 
aceite, agua o pasteles 
(Especialidad en figuras) 
Se enseñan trabajos d« 
pintura a jóvenes y **' 
fioritas. Sr. «0. S." Em-
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Nos 
blclCn 
C L I N I C A D E l D R . J O 
Enfermedades Secretas y de Sefto '̂ 
Electroterapia. 
De 1 a ¿-Horas especiales previo aviso- ^ 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A P O , 
impí̂ T ¿Cuál es CON más ejemplarefi El DIARIO DE¡ 
y D o r b e c l 
INGEIÍIEBOS-CONTRATISTAS 
Oficina técnica. Cálcalo, dibujo r construcctóB d« ^f^eí"/ ^ 
j especialmente concreto armado. Reparaciones, ampu»01 
clones de edificios. Construcciones en general. ivrntfí̂  
AGUIAR. JÍUMEBO 110. PESPACflO » 
C763 
Af!0 L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 12 de 191Í. 
P A G I N A CINCO. 
r A M P O A M O R " K O L E A U X " , E N " L A H E R E N C I A F A T A L " C A M P O A M O R 
¿ ' ' Se exhlhírán Ins Rnfsnrtlns 1 v 2. en las slnnlentes tandass II a. m.. 12 i / . 2 3 / . 4 v 8 i/„ n m • e ex ibirá  las episodios  y , e  l s slg le tes t s: II . .,  *4,  ^ ,  y  y a , p. . 
J U E V E S , 1 2 . F A J A Z O N E S T E R R I B L E S , ^ ^ ^ ^ ¿ r ^ — J U E V E S , 1 2 . 
c 2606 lt-9 3d-10. 
D ü L C E L A X 
D e l i c i o s o c o m o D u l c e . 
' ^ ¡ T c t l S i n R i v a l c o m o L a x a n t e . 
Unicos Depositarios: 
BARBERA y Ca. 
DROGUERIA «SAJf JOSE" 
Habana. Cuba. 
C O M P A Ñ I A M E D I C A 
D E N U E V A Y O R K 
N e w Y o r k , E . U . A . 
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coaoc> 
Se habrá advertido. 
Falta en la relación de la plana an-
terior entre las Julias, un nombre 
cuc níi pluma no hubiera jamás oml-
P/ctíál otra gue Julita Plá? 
Está de días. 
Pero el cronista ha querido hacer 
de ella mención especial, por separa-
d. para asocial con el saludo una nó-
tela que, aunque esperada y por to-
dos prevista, producirá un agrado ge-
11 Es hoy, aprovechándose la grata 
cii cunstancia de su santo, cuando se-
rá pedida la mano de la lel la y muy 
í-jaciosa Julita Plá para el joven ele-
gante y correctísimo Eddv Abreu y 
Oña. 
Fetición que en nombre de éste ha-
rá su señor padre, el cumplido caba-
llero Eduardo Abreu, ante los distin-
guidos esposos Francisco Plá y Ma-
r-a Martín L a Ferté, los amantísimos 
padres de la encantadora Julita. 
Y ya, después de enorguellecerme 
de anticipar la interesante noticia, plá 
cerne dedicar a la lindísima señorita 
una doble felicitación. 
Por su compromiso y por sus días. 

















Es en Payret. 
Teatro éste donde la buena estrella 
que parece acompañar en todo a los 
íeñores Santos y Artigas s-« refleja en 
n.-nectos diversos. 
La función de esta noche tiene un 
carácter de originalidad tspecialísi-
ir.o.-
Un homenaje. 
Lo es.de simpatía, por parte de dis-
tinguido grupo social, en favor de la 
bflla obrerita Concepción Vázquez, 
Ipbiéndose asociado a la iniciativa de 
la empresa de Payret el concurso del 
Más valioso contingente de las hues-
tes de Regino López. 
Muy variado el programa. 
Uno de sus números es la comedia 
Kl Infierno representada por la Com-
lañía de Arcos. 
Acebal, "el negrito de Alhambra", 
estrenará una obra de actualidad ti-
tt'iada L a Conquista de Son^o, con 
música del maestro Anckermann, to-
mando parte en su desempeño Blan-
quita Vázquez, Luz Gil, Pancho Bas 
f el propio Acebal. 
Lirá un monólogo RobreCo, nuestro 
querido Gustavo Robreño, el de los 
Saltapericos de los domingos. 
Pepe del Campo y María Pardo tle-
ntm a su cargo el dúo de Los Rohe-
in'os interpretado en carácter. 
Y, como final, varias canciones cu-
banas por Blanquita Vázquez y Luz 
Gil. 
Programa que por sus poderosos 
atractivos basta a garantizar una 
gran, entrada esta noche en Payret. 
No faltará el cronista. 




Lo disfrutan con sus miércoles blan 
eos, en todas las temporadas, Santos 
y Artigas. 
Ahora en Payret,t;omo siempre, en 
cualquier otro teatro, resultan anima-
tíos ^ resultan favorecidos 
Así anohe. 
Veíase la sala del rojo coliseo muy 
concurrido. 
Nombres al azar. 
Entre las señores, Adriana Serpa de 
Arnoldson, Titita Muñoz de Molina, 
Mercedes Fernández Dominicis de 
líoig, Pilar Reboñe de Fernández, Jo-
p-ifina Fernández Blanco de Avenda-
ño, Teté Azoy de Céspedes, Mercedes 
tlloa de Berenguer, Asunción Marco 
de Cordero, Mirta Martínez Ibor de 
Dflmonte, Nena Gómez de Anaya, 
Bl¿.nca Santos de Justinianl, Adriana 
Ctsteros de Andreu, Choché Vega de 
García, Carlota Valencia de Santos, 
Josefa Orihuela Viuda de Portocarre-
ro y señora de Díaz Cruz. 
Señoritas. 
Evelia y Nina Martínez, María Ame-
lia de los Reyes Gavilán, Cilia Justi-
nianl, E l w a Mari, Hortensia E r d -
man. Nena Avendaño, María y Merce-
des Barillas, Gicela Garcir. y Tere-
si: le Peralta. 
El la Justiniani, Regina de la Presa 
v Conchita Roig. 
Los aplausos para Arcos y sus hues 
fes cómicas se fepitieroii incesantes 
durante la noche. 
En honor de Jesús Nazareno. 
Camino de Arroyo Arenas salieron 
el lunes, en peregrinación nutrida, 
animadísima, los devotos del Santo 
que se venera en la bella ermita del 
ligar. 
En su nuevo trono, adquirido por 
tubcnpción popular, aparecía la Imá-
gtn del Nazareno entre un marco de 
lidies. 
Flores en gran número. 
«amos de gladiolos, de dalias y de 
19 
A V I S O D E 
" l e P e l i t T r i a n o n " 
^Nos «s grato participar a nuestro» 
B}J)recedorea que ya están en exhi-
11108 hermosos modelos que aca-
ffi08 de recibir de las mejores casad 
^ París. 
% Ü I A D 0 , c a s i e s q u i -
M i S . R a f a e l 
a/ucenas que cedieron gratuitamente 
los hermanos Armand a las distingui-
cas damas que tuvieron a su cargo 
la organización de la brillante fiesta 
religiosa. 
L a devoción por Jesús Nazareno, tan 
extendida estre nuestras familias, se 
fe demostrada frecuentemente. 
Por aquella ermita de Arroyo Are-
'tas se ve desfilar a toda la Habana. 
Enrique Baguer. 
Nada había querido decir. 
Me propuse esperar hasta que me 
fuese dable traer a estas Habaneras 
la grata nueva que ya hoy publico 
gustosamente. 
E l distinguido caballero, que ejerce 
interinamente las funciones de Sub-
Elrector de la Renta, ha pasado días 
de gravedad extrema. 
Momentos hubo en que 'la intensi-
dad del mal que lo tuvo postrado lle-
gó a ofrecer caracteres alarmantes. 
Se temió por su vida. 
Pero triunfó la ciencia, representa-
da por un facultativo que goza de 
tan merecida reputación como el doc-
tor Anglada, "y ya, a estas horas, ha 
entrado el querido amigo en franco 
período de convalecencia. 
L a noticia de la enfermedad, aun-
que sin bacerse de dominio público, 
circuló entre los amigos, compañeros 
y subalternos del señor Enrique Ba-
guer y su residencia del Vedado se 
vló constantemente visitada por los 
' qre acudían a enterarse de su es-
tado. 
S O M B R E R O S 
$8, tó^1^08 en t8*»1* con precio sos adornos, a 2 pesos, $2^0, 
^ H H ¿ 0 j $5.00. 
Obreros y capolas para niñas a $1.50, $1.76 $2, $2^5 y $2.60. 
^ O R M A S D E X A G A L 
$1,75, 1,1046108 americanos, 86 mod ©los franceses, a $1, $1.26, $L6f 
F L O R E S 
Samos a ^ 10, 16, 20, 25 y 80 cenlaro». 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
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H A N V E N I D O . . . 
Y traen toda la serenidad, toda la poe-
sía, toda la belleza de las noches de luna 
bajo el dosel estrellado del cielo de Ve necia. 
Así, como forjadas de ensueño, son los 
C u e l l o s d e e n c a j e 
d e V e n e c i a 
que acabamos de recibir. 
Lo más hermoso y lo más exquisito. 
C u e l l o s 
de 
t u l y o r g a n d í 
bordados a mano, en todas las formas. 
¡Un primor! 
También llegaron 
F l o r e s 
en los más delicados y varios matices. 
m m m » 
Departamento de Cuellos de 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 2€38 2d-ll 
No tadará el probo funcionarlo en 
volver a sus altas atenciones en el 
departamento de la Renta de Lotería. 
Porque esto se realice en el más 
Heve plazo son los voto*? del cro-
nista. 
Y del amigo. 
Acaba de recibirse... 
E s el sombrero para la estación. 
Lo tienen las hermanas Tapie en 
aquel flamante salonclto de la calle 
de Obrapía, inmediato a la Casa Bor-
bolla, tan visitado por las damas de 
más alta distinción del mundo haba-
rero. 
Modelos todos. 
Muy sencillos y muy elegantes. 
Del día. 
L a tarde última de la Isaura. 
E s hoy en Campoamor, con la co-
media L a Rosa, de los Quintero, dedi-
cándose los productos de la función 
a los artistas de la disuelta Compañía 
Cómica que dirigía la gentilísima ar-
tista. 
Está todo vendido. 
Arcos, el inimitable Arcos, pondrá 
en escena E l sexo débil e&ta tarde. 
Se levantará el telón a las cinco. 
Hora fija. 
Habrá por la noche nuevas exhibi-
ciones en el Nacional. 
E n Campoamor, del que prometo 
hablar en las Habaneras inmediatas 
para referirme al gran éxito de ano-
che en la reaparición de la Compa-
No g a s t e s u dinero en 
c m p r i r un p i a n de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R . S. 
^ ^ ^ " " " • " • • • ^ • ^ H O W A R D o J O H N L S T O -
W E R S en pagos mensuales de $ 1 2 , $15 y $20 . Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cl i -
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metá l i cas de bronce y cobre y siendo és tos garantiza-
dos por 2 0 años . 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que t a m b i é n bajo el 
mismo juicio de m á s de seis mil familias en esta Repúbl i -
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba »on de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S , H o w a r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
(Marca registrada 31,489) (Marca registrada 80,252) 
T E L E F O N O A ^ 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA. 
V i s t a a s u C h a u f f e u r e n n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O D E S A S T R E R I A 
50 
ñía Serrador-Mari, se anuncia para 
boy Divorciémonos como segunda fun-
ción de la nueva temporada 
E l estreno de Nlb la salvaje, pelicü-
la emocionante, constituye la novedad 
de la noche en el Cine Prado. 
Va a segunda hora. 
Y la velada en el Ateneo organiza-
da por la Sección de Literatura que 
preside el doctor José María Chacón. 
E s en honor de Marquira. 
Enrique FONTANILLS. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
El señor Presidente de la Repiiblica ha 
firmado varios-̂  Decretos a propuesta del 
señor Secretarlo de Obras Públicas. 
Por' uno de éstos ha sido modificado el 
Decreto número 876, de 10 de marzo de 
1917, cuya parte dispositiva se entenderá 
redactada del modo siguiente: 
Autorizar el pago de las sumas de pesos 
340.958.15 centavos y $14.890.12 que so 
adeudan a los señores M. J . Dady Engl-
íieerlng Contra'cting Co. por las obras de 
Dragado en el Fondeadero Central del 
Puerto de la Habana y Obras de Draga-
do en la Ensenada de Atnrés, puerto de 
la Habana (frente a la desembocadura del 
arroyo Matadero) ejecutadas a virtud de 
los contratos celebrado s en 6 de agosto 
de 1915 y 25 de julio de 1916, con cargo 
al fondo de Mejoras de Puertos, eistentes 
en la Tesorería General de la República. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Por el Decreto número 517, se dispone 
la transferencia de la suma de $10.000.00, 
tomándola del remanente que existe en la 
cuenta del crédito concedido por ley 'd* 
12 de julio de 1906 para "Construcción 
de edificio para Cárcel de Holguln'-', a 
fin de que se aplique la cantidad que 
fuere necesaria a la "Reparación del edi-
ficio que ocupan el Gobierno y Consejo 
Provincial de Pinar del Río", y el so-
brante se destine a las otras obras de re-
paraciones que la Secretaría de Obras 
Públicas estime más urgentes. 
2o. Considerar el citado edificio que 
ocupan el Gobierno y Consejo Provincial 
de Pinar del Río a cargo del Departa-
mento de Obras Públicas, a los fines de 
la inversión de los fondos ne'cesaxios en 
las obras de reparación referidas. 
Igualmente fué autorizada la transfe-
rencia de la suma de once mil sesenta y 
seis pesos cuarenta y siete centavos 
($11.0bC.47) del crédito concedido por Ley 
de 25 de julio de 1910 y reproducido por 
Decreto 803 de lo. de septiembre de 1D11 
para "Camino de San Antonio de los Ba-
ños al Valle", a la cuenta de consignación 
figurada bajo el Capítulo V., Articulo úni-
co, del Presupuesto de la Secretarla de 
Obras Públitas, "Para conservación y re-
paración de carreteras y puentes". 
RESTITUCION DE UN CREDITO 
También fué autorizada la restitución 
,a la cuenta del crédito concedido por Ley 
de 25 de julio de 1910 y reproducido por 
Decreto 803 de lo. de septiembre de 1911, 
"Camino de Amarillas a Calimete", de la 
suma de $6.000.00, que según los Conside-
randos del Decreto, fué Indebidamente 
transferida por Decreto 334 d efecha 5 de 
marzo de 1917. 
NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO » E 
LA COMISION DE ESTUDIOS 
Por decreto presidencial fné nombrado 
el señor José Miguel Garmendía y Carre-
ra, Ingeniero de Tercera Clase, tempore-
ro. Jefe de la Comisión de Estudios, afec-
to a la Jefatura del Distrito de Matan-
zas, fcon el sueldo mensual de ciento se-
tenta y cinco pesos ($175.00) que deberá 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
abonarse con ^rgo a Ja ^ 1 ^ 
$875.00 del crédito de p ^ ^ ^ i 1 6 UD 
Nuevas" del Presupuesto vigente. 
AMPLIACION DE LA PLANTA E L E C -
TRICA DE ENCRUCIJADA 
Se ha resuelto autorizar al s;e™rp_J"^ 
C . Barrenechea. para que. una Jez 
Haya obtenido del Ayuntamiento respectl 
vo el permiso que a dicha Corporaclóa 
compete otorgar, haga las Instalaciones 
mencionadas en su instancia, con s u j ^ a 
al proyecto presentado y a las condlcio 
nes slguientes> . . „ „ 
lo.—Las xíieas de transmisiones eléc-
tricas e>rre los pueblos de Encrucijada, 
y Vega Alta se establecerán en posteria 
adecuada, contiguo a la cercas colindantes 
de las zonas de Carreteras y caminos ve-
cinales que se ocupen y los conductores 
se establecerán a una altura conveniente 
sobre la rasante del terreno, que no sera 
nunca mejor de ocho metros y a"*™5' 
terminará el Ingeniero Jefe del Distrito, 
al objeto de evitar todo perjuicio al ar-
bolado de las carreteras. 
.2o.—Las obras que se ejecuten en laa 
zonas de las carreteras estarán sujetas a 
lo que previenen las Ordenanzas de las 
mismas v demás disposiciones que tenga 
a bien dictaminar el Ingeniero Jefe d« 
\ Obras Públicas del Distrito. 
3o.—En cuanto se relaciona a las Insta-
laciones en las calles de los poblados, 
éstas se ajustarán a las disnosiclones con-
tenidas en el permiso primitivo para la 
planta eléctrica de Encrucijada. 
4o.—En los casos en que se ocupen ca-
minosve cíñales para las transmisiones 
eléctricas, la alineación de la posterfa que-
1 dará sujeta a modifltarse a cualquier) 
nuevo trazado que se adopte al ser con-
vertidos estos caminos en carreteras, sin 
derecho por parte del peticionario a In-
déranización alguna. 
¡ 5o.—Este permiso se concede sin per-
i juicio de tercero y dejando a salvo el de-
recho de propiedad. 
L A M i l , N e p t u n o , 3 3 
YISITEJÍ L A GRAN LIQUIDACION: 
SOLO QUEDAN TA 60 DIAS A 
PRECIOS REGALADOS 
F L O R E S : 
Más de mil ramos ofrezco como una 
ganga verdad; esto hay que verlo pa-
ra creerlo. Vean las lindas rosas ml-
nlatnras: TIoletas, Orquídeas, Cere-
zas, Uvas, a precios casi regalados. 
Ganga verdad. 
COLECCION 0£"LA ESFERA" 
Se venden dos colecciones comple-
tas de esta gran revista encuaderna-
das a todo lujo (94 tafilete). 
Teniente Rey, número 83, entrada 
por Habana. 
Encnadernación, Teléfono a A-8151 
8371 alt 12 y 14 a 
CORSES: 
Los liquido a precios casi regala-
dos. Tengan a verlos. Desde 90 cen-
tavos hasta 8 pesos. 
AJUSTADORES Y SOSTENEDORES: 
Desde 90 centavos hasta 2 pesos. 
F A J A S : 
Desde 2 pesos a 8 pesos. 
BLUSAS: 
A $1.25 preciosísimas, qne valen el 
doble. 
FORMAS D E SOMBRERO: 
E l snrtido más lindo, las formas 
más elegantes, los estilos más moder-
nos y los precios más baratos. Más 
de dos mil formas distintas. 
SOMBREROS. ADORNADOS 
¡Qué hermosos, qué lindos y qué 
baratos! No hay casa para comprar 
barato verdad como L A MIMI, hay 
que desengañarse. Neptuno, 83. 
Use, si quiere ser elegante, cor-
sés y fajas MIMI. Pronto llegarán, a 
precios muy económicos. 
2602 5d.8 
¿Cuál es el periódico q « 
más ejemplares irnprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
O U I D A G I O N D E 
L a q u e h a s t a e l 2 7 d e A b r i l s e e s t á h a c i e n d o e n l o s A l -
m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . 
G R A N D E 
c o n m o t i v o d e l B A L A N C E q u e s e p r a c t i c a r á e n d i c h a f e c h a . 
A l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n m e m o r i a d e l a s c o l o s a l e s 
p r o p o r c i o n e s d e n u e s t r a s 
E S D E A B R I L 
n o n e c e s i t a m o s p o n d e r a r l e s l a s v e n t a j a s q u e l a s d e é s t e l e s 
o f r e c e n , b a s t a c o n r e c o r d a r l e s q u e e s t a e s l a é p o c a p r o p i -
c i a p a r a o b t e n e r p r e c i o s i d a d e s p o r m u y p o c o d i n e r o . 
G a l i a n o , 8 0 . S . R a f a e l , 3 8 . H a b a n a J 
a l t 
F A l i l N A S t I S DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1917. 
H o y , é x i t o 
i s o d i o s 5 y 6 . 
- - ^ ^ - g g U K m 
E l S á b a d o , £ s t ] 
• 
E p i s o d i o s 7 
e n P A Y R E T , e l T r u s t d e l a r i , R o b r e ñ o y A r e 
E s t r e n á n d o s e í a o b r a d e a c t u a l i d a d , l e t r a d e A c e b a l y m ú s i c a d e ! 
m a e s t r o A n c k e r m a n n , p o r L u z G i l , B l a n c a V á z q u e z , P a n c h o B a s y 
e l n e g r i t o A c e b a l - M o n ó l o g o p o r R o b r e ñ o , d ú o d e B o h e m i o s , p o r M a -
/ -q i T 1 9 n r n r s t \ L a s L o c a l i d a d e s p í d a n l a s a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
Tía 1 a r Ü O y J . O e i ' U a m p O . - P a l c o s , $ 8 . L u n e t a , $ 2 . T e r t u l i a , 4 0 C t s . C a z u e l a , 2 0 C t s 
c 2667 
C U L P A " p o r M e n i c h e l l i , e n e l T e a t r o " P R A D O 
S a n t o s y A r t i g a s l o s q u e m o n o p o l i z a n e n C u b a l a s ú l t i m a s p r o d u c e n 
n e s d e l a s e m i n e n t e s a c t r i c e s F r a n c e s c a B e r t i n i y P i n a M e n i c h e l l i 
O f r e c e n , e l V I E R N E S , 1 3 , a l p ú b l i c o H a b a n e r o , l a ú l t i m a c r e a c i ó n ,1 
P i n a M e n i c h e l l i , 
InmediatamentG d e s p u é s de ser escarnecida por la t r a i c i ó n del esposo, se le presentaba la t e n t a c i ó n de 4. _ U ! A ^ £' í o+íG O r % l r ^ í a r l r N A í r ^ í n r ^ " 
la Yenganza, en la persona del marqu es de R e n z i s . . . T a m U l e n I V i a C I S i e , O U I U d U U / A i p i M U . 
¿ T r i u n f a r í a su vú-tud?. c 2648 2 d - l l 
PINA MENICHELLI. LA BELLA ACTRIZ SE NOS PRESENTA EN UNA NUEVA FAZ, DE SU DIVINO ARTE. DULCE Y AMANTE(¡ 
SU ESPOSO, SENCILLA Y APASIONADA CON SU HIJA, RECATADA Y DIGNA CON EL HOMBRE QUE LA AMA, ASPERA Y*DESPREClr 
VA MAS TARDE CON EL ADULTE FlO, ABANDONADA A LA CORRIEN TE DE SU DESTINO DESPUES DE UNA LUCHA INTERIOR QuE 
MARTIRIZA, DUDANDO, LLORANDO. RIENDO. PINA MENICHELLI PASA EL LIMITE DE LO CONCEBIBLE Y LLEGA AL MOMENTO 
GIDO DE LA OBRA CON TAL GRANDIOSIDAD, QUE EL ESPECTADOR QUEDA ABSORTO ANTE ESA ESTRELLA DEL ARTE QUE SEU 
MA PINA MENICHELLI. 
/ • ' ) •; - „ ' j 
S A N T O S Y A R T I G A S a v i s a n a i p ú b i i e o q u e y a e s t á n l o s a r g u m e n t o s de 
p e l í c u l a c u b a n a " L a H i j a d e l P o l i c í a " o " E n p o d e r d e l o s Ñ á ñ i g o s , " com 
E A T R O S 
NACIONAL 
Kn primera, la película dividida en 7 
partes, titulada E l terrible veneno. 
E n segunda, estreno de la cinta en cin-
co partes titulada Luz entre tinieblas o 
Narraciones de Ojo de Lince. 
P A Y K E T 
Habrá por la tarde tanda arlstocrAtica, 
poniéndose en escena E l sexo débil. 
Por la noche se celebrará la función 
organiza,ia por las Empresas de Payret y 
Albambra en honor do la obrera Concep-
ción Vázquez. 
He aquí el atrayente programa: 
Primera parte: !áe representará la chis-
tosísima comedia en tres actos, de Paso 
y Abati, titulado E l Infierno, por la com-
pañía de Kafael Arcos. 
Segunda parte: Tonadillas, por la pri-
mera dama joven Manolita Ruiz. Cantos 
y bailes internacionalos, por el trío Bs-gaña. Canciones escogidas por María Tu-au. Y acto de humorismo por el inimi-
table creador del género, Rafael Arcos. 
Tercera parte: Dúo de Bohemios, por 
María Pardo y Pepe del Campo, acompa-
ñados al piano por el maestro Antón. Un 
graciosísimo monólogo, recitado por Gus-
tavo Robreño. Estreno de L a conquista 
de Songo obra de actualidad, original de 
Sergio Acebal y del maestro Anckermann, 
Interpretada por los artistas del teatro 
Alhambra, Blanca Vázquez, Luz Gil, Ser-
gio Acebal y Pancho Bas. Y canciones 
cubanas, por Blanca Vázquez y Luz Gil. 
Como se ve, el programa es extenso y 
variado. 
No quedará hoy en Payret, ni una sola 
localidad disponible. 
SANZ 
E l ventrílocuo Sanz se presentará ma-
fiai-a, viernes, en Payret, interpretando 
los mejores números de su repertorio. 
L a función será extraordinaria y en ella 
tomará también parte la compañía de Ra-
fael .Areos, representando la comedia en 
tres actos, Servicio doméstico. J 
Santos y Artigas han logrado combinar 
cpn Artos y Sanz una función atrayente 
en verdad. 
CAMPOAMOB 
Debutó anoche la compañía cómica de 
Esteban Serrador, estrenando la graciosa 
comedia de Hennequln Florertte y Pata-
pón. L a obra gustó muchísimo y los ar-
tistas fueron muy aplaudidos, especial-
mente Nora Serrador. 
Para hoy se anuncia Dlvorciémono«. 
Mañana, a las cinco y cuarto de la tar-
de, se telebrará la primera "tanda ver-
mouth'' de la temporada, representándose 
la comedia en tres actos. Consecuencias 
del dlvorcl o. 
Valdrá cuarenta centavos luneta. 
Entre los estrenos que nos anuncia pa-
ra esta noche la empresa Pluma Roja, se 
cuentan los episodios 1 y 2 de L a heren-
cia fatal, titulados E n las garras del lobo 
y Galopando con la miierte. Además se 
exhibirán las cintas Solo niños. Trágica 
npnesta y el drama Sombras, por KIng 
Bagot. 
Los episodios de L a herencia fatal se 
exhibirán en la niatinée y en la tanda de 
las otho y media de la noche. 
Mañana, viernes, se proyectará el epi-
sodio 5 de la serle de Erancis Ford y 
Grace Cnnard titulado L a m&scara roja. 
Muy pronto se estrenará la cinta titu-
lada Veinte mil leguas de viaje submairlno, 
película tomada de la popular novela de 
Julio Verne. 
Pronto se estrenarán .Teotne Dore, por 
Sara Beruhardt: E l precio del sllenolo. 
Las orqnillas negra». E l Invisible seduc-
tor y L a venganza de la muerta. 
COMXuOIA 
hoy día de moda, se representará la 
coiiiccla de los hermanos Qut:stero Ulu-
lada Pepita Reyes. 
Mníiuna, es-trc;o de la comedía E». atno 
da Ilincía 11. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
hoy se exhibirán las películas L a bella 
Kroumlra y España pintoresca. 
E n segunda, la tinta L a máscara del 
misterio, por la incomparable Leda Gys 
Y, en tercera, L a amante desconocida; 
consta de cinco partes y pertenece a la 
Serie de Oro de la Internacional Cinema-
tográfica, 
Mañana, en función de moda, estreno 
del vaudevilla Elorette y Patapón, por el 
Camilo de Risso. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique se 
estrenará el día 20. 
H o y , J u e v e s , H o y . G r a t i s , G r a t i s 
L a 7 5 a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
p o p u l a r r e v i s t a , ^ 
EAUSTO 
Hoy se inaugura en Fausto la terraza 
y | se estrena la cinta Los vampiros, obra 
excelente. 
E l estreno será en la tercera tanda, que 
es doble. Se exhibirán los tres primeros 
episodios, titulados L a cabeza cortada. 
E l anillo que mata y E l criptógramo rojo. 
Los precios son: 30 centavos luneta y 
50 centavos preferencia. 
Para la segunda tanda se ha escogido 
la bella cinta Manon Lescaut. 
Y en la primera tanda, nellculas de 
Max Linder y Actualidades de la guerra 
europea. 
Mañana, viernes, se continuarán Lo» vampiros. 
Y el sábado repríse de Por «i honor del nombre. 
PRADO 
E n primera tanda. E l espejo de Mnrano-
en la segunda, estreno de la cinta Nlb la 
salvaje y en la tercera, los episodios 5 
y t> del Circulo de sangre. Mañana, día 
de moda. 
FORNOS 
1 ^ ? primera y tercera tandas se exhibe 
la tinta L a bella Evelyn y, en la segunda, 
MI pequeña baby, por la Bertini. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera, la cinta titulada 
L a cabellera cortada; en segunda, estreno 
de la película E l mendigo de amor, de la 
Serie de Oro Aquila. 
MARTI 
Primera tanda: P'al otro barrio. 
Segunda tanda: Sangre moca. 
Tercera, gratis, 1916, reformada. 
L A CULPA 
=„Ena ôtabJ& creación cinematográfica 
será estrenada mañana, viernes, en la fun-
ción de moda del Salón Teatro Prado 
Pertenece al repertorio de Santos v Ar-
diama editado con el esmero característico de la Itala Film. 
L a genial artista Pina Menichelli es la 
encargada de interpretar la parte de pro-
^ 2 ? / ^ de Ija ÍT1'1*? y 8U sola actuación constituye garantía de triunfo. 
a r t í c u l o s ••• 
— • 
(Viene de la pr imera) . 
l istas cuya p u b l i c a c i ó n h a r á n en cua l -
q i r e r a de los p e r i ó d i c o s diarios de 
mayor c i r c u l a c i ó n de cada capital , el 
im;>orte de la cual p u b l i c a c i ó n s e r á 
satisfecho por esta Secre tar ía , se pro-
c e d e r á a acusar o a sostener las a c u -
saciones que a tal respecto se hicie-
sen por los particulares, como a u t j -
1 6 
a ñ a n a , V i e r n e s C o l o s a l E s t r e n 
E l s a í n e t e m í m i c o , e n u n a c t o y 3 cuadro 
d e P E P E E l i z o n d o , m ú s i c a d e Q u i n i t o Valvero 
" L A S P E R L A S D E L M A N Z A N A R E S " 
D e c o r a d o n u e v o p o r S . P e r i s . 
C2549 ld.-12 
" C I V I L I Z A C I O N 
9 * 
s e e x h i b e h o y . J u e v e s , e n e l C I N E N I Z A , P r a d o , 9 7 , e n 
M a t i n é e , a l a s 3 d e l a t a r d e , y p o r l a n o c h e , a l a s 8 y 
m e d i a . P r e c i o s p a r a l a M a t i n é e , 2 0 c t s . P r e c i o s p o r l a 
n o c h e , n i ñ o s , 3 0 c t s . ; m a y o r e s , 4 0 c t s . P o r ú l t i m a v e z , s e 
e x h i b e e n l a H a b a n a 1 0 . 0 0 0 p i e s d e l a r g o , 3 h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n . M a ñ a n a , V i e r n e s , " L a M a r i p o s a d e O r o " . 
c 2669 ld-12 
r^s del delito definido en el a r t í c u l o 
D68 del Código Penal y penado en la 
Oí den 213 de 1900, o sea t i de l a a l -
t e r a c i ó n de los precios naturales que 
r e s u l t a r í a n de la l ibre com urrenc ia de 
las m e r c a n c í a s , a los comerciantes y 
part iculares que s in una r a z ó n moti-
vada y justa , que d e b e r á n demostrar 
f n el juicio correspondiente, hubiesen 
aumentado el precio de li>s mercan-
c í a s que expendiesen, con r e l a c i ó n a 
las l istas antes expresadas. 
T e r c e r o : — D e l a misma manera pro-
c e d e r á n los F i sca le s a acusar o a 
sostener las acusaciones que hic ieran 
los part iculares , como conprendidos 
en los a r t í c u l o s antes citados, contra 
aquellos comerciantes o particulares 
poseedores de cantidades de mercan-
c í a s de los a r t í c u l o s de pr imera nece-
sidad que se negasen a &T¿ expendio 
s in causa justificada, cuya causa ha-
brá de ser demostrada en el juicio. 
Cuarto: Asimismo p r o c e d e r á n los 
F i sca les a acusar o sostener acusa-
ciones formuladas por particulares, 
contra aquellos comercianles o par-
ticulares que vendan a l por menor, 
que en el detalle de las m e r c a n c í a s 
comprendidas en las listas publicadas 
traten de obtener una ganancia i n -
moderada, que exceda nc tablemente 
del tanto por ciento a que en nuestro 
comercio se acostumbra a elevar el 
r i e c i o de las m e r c a n c í a s vendidas a l 
detalle o mfe s in causa juLtificada se 
nieguen a vender al detalle las mer-
c a n c í a s que tuvieren*en sus almace-
nes o depositadas en cualcu iera otro 
punto. 
Se s e r v i r á usted hacer saber a los 
s e ñ o r e s F i sca le s que esta Secretarla 
ys tá dispuesta a poner a la disposi-
c i ó n de cada uno de ellos un individuo 
de la P o l i c í a Judic ia l a fm de que 
practiquen todas las diligencias ne-
cesarias a l m á s r á p i d o conocimiento 
de los precios de los a r t í c u l o s de p r l -
mf-ra necesidad y que asimismo se 
propone, en el caso de que los se-
ñ o r e s F i sca les lo estimen necesario, 
obtener del s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a el nombramiento de uno o v a -
n o s abogados para auxi l iar al Minis-
C2-105 
preciosa sangre, haciendo lateen 
los corazones la fe y ei e 
giosos 
terlo F i s c a l en los juicios a que de 
lugar la p r á c t i c a de las medidas que 
se aconsejan. 
De usted atentamente, 
C. DE LA GUARDIA, 
Secretario. 
l ) Í n 5 E J Ü C A Í r 
L A SEMANA SANTA 
Abril 9. 
Una vez más se ha comprobado que en 
nuestro pueblo no decae el espíritu re-
ligioso. 
L a Semana Santa ha sido este año un 
buen exponente de ello. Con dificultad 
se podía entrar en la iglesia parroquial, 
repleta de católicos, que Henos de fe y 
convencidos de que las verdades de la fe 
divina son inmutables, iban a orar y pe-
dir tal vez por las grandes tribulaciones 
del presente. 
Mucho ha contribuido al esplendor de 
los cultos de la Semana Mayor la ejem-
plar asistencia de nuestro querido pá-
rroco doctor Trias, acompañado de los 
R B . PP. José Beloqui, de la Compaflía 
de Jesús; y el P. Tomás, Capellán del 
famoso Colegio de Belén. Las flores na-
turales que adornaron el monumento fue-
ron galantemente cedidas por algunas pia-
dosas damas de la localidad. 
L a dirección musical estuvo encomen-
dada a Sor Rita, Directora de música de 
mucho mérito, del Colegio de las Herma-
nas, y a las niños que forman el coro, 
.sin olvidar a la artista señorita Aleja 
González. ESUaa supieron imprimir a sus 
melodías rítmicas ese sello de solemne 
majestuosidad y grandeza que bien inter-
pretadas caracterizan a la música reli-
giosa. 
L a sagrada cátedra estuvo en buonns 
manos. Él elocuente orador trabó de mo-
do magistral y con los más vivos colo-
res los sufrimientos, las angustias y ago-
nía del que transformó la humanidad 








Con' la procesión del ^ ^ ¡ ¡ ¡ Á 
surreclón, que muy de n13"1'" Jgi 
nuestras calles, finalizaron Jos ^ 
que de un modo «je^Iar ea 
han verificado ^ J ^ f f R K S P O ^ 
t i o m e n a j H e gratiN 
i L o s maestros cubanos, W * \ 
teriormente han demostrado^ 
esa tan r a r a virtud ar i 
gratitud, se P^ponen ^ , 
d e m o s t r a c i ó n con el ll01;1 eSeB!2: 
en breve ofrecerán al rep 
Saturnino Escoto ' s míe'-
m ú l t i p l e s y activas g e s t i o n e ^ 
va realizadas en favor de ^ ^ . 
No se sabe aún W f ^ ^ f 
forma se l l evará a Ĵ ffc¡Juy prtf 
pero es de esperar qu- loS ms. 
con el concurso de toau QUerî  
tros, a los cuales ^ ha r ̂  cĉ  
en el sentido indicado po 
s i ó n organizadora iill0, el -
doctor J o s é Miguel ^ ¿aiazar^ 
tor Santiago Fernandez Sâ  ^ 
s e ñ o r e s J o s é M. Blanz ^ 
Uría , quede determinado 
relaciona con dicho ho** m 
E n Trocaderos 73 (a cia 31; 
51 (Víbora) y 
miemos de los ^ " ^ d e z f ¿ 
Blanco, Ur ía J ^ ¡ ^ ^ 
respectivamente, se r« 
siones. 
V I E R N E S 1 3 
D E A B R I L 
D I A D E M O D A 
I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A E N E L G R A N T E A T R O M A X I M 
E S T R E N O E N C U B A D E L G R A C I O S O V A U D E V I L L E 
Y P A T A P O N " 
P o r l a c o m p a ñ í a d e l n o t a b l e a c t o r C A M I L O D E L R I S O 
V I E R N E S l3 
. D E A B R 1 L 
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g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
d e l a r t e m u d o . E l m á s 
e s t u p e n d o e s f u e r z o 
d & l a c i n e m a t o g r a f í a 
m o d e r n a . 
P e l í c u l a g e n u i n a m e n t e f r a n c e s a , e d i -
t a d a p o r l a f a m o s a c a s a d e 
G A U M O N T P E P A R I S 
I n t e r p r e t a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s a r t i s -
t a s d e l a C o m e d i a F r a n c e s a , c o n l a 
c o o p e r a c i ó n d e l a s E s t r e l l a s M l l e . 
S t r a s i a N a p i e r k o w s k a y M a d a m e 
R e n é e C a r i . 
¡ E x i t o s i n p r e c e d e n t e e n l a h i s t o r i a 
d e l a r t e ! . 
O 
C o n c e s i ó n e x c l u s i v a p a r a C u b a , o t o r 
g a d a e n p u j i l a t o c o n t o d o s s u s c o 
p e t i d o r e s , á l o s h e r a l d o s d e l a c i n 
m a t o g r a f í a c u b a n a : 
C O M P A Ñ I A . 
H A B A N A 
q u e c o n t r o l a n t o d o s l o s g r a n d e s m o 
n o p o l i o s e u r o p e o s . 
HOY JUEVES 12 D E ABRIL HOY 
' ^ A U G U R A C I O N O ñ O A L D E I A T E R R A Z A C O N L A S L O C A L I D A D E S N U M E R A D A ! 
PAGINA O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 12 de 1917. 
E l P r e s i d e n t e d e l a C u -
b a n C i m p a n y M P a l a c i o 
E l Presidente de la Empresa Cu-
ban Company y el abogado consultor 
de la misma doctor José Antonio 
González Lanuza, estuvieron ayer en 
Palacio hablando con el general Me-
nocal de asuntos relacionados con 
la Empresa referida. 
A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s . 
A las ocho y treinta do la noche de 
Mañana, Viernes, 13 del actual, cele-
b-ará esta Academia sesión ordinaria, 
con arreglo al siguiente Orden del 
Dia: 
Anestesia en medicina veterinaria, 
por el doctor Gómez Murlllo.—¿Es 
t iontífico emplear el formol en la con 
Bervación de las visceras ocupadas 
p-r orden judicial,? por el doctor J . 
A Ferníindez Benítez. — Problemas 
químicos de clasificación hidrológi-
ca en Cuba, por el doctor G. Alonso 
Cuadrado. —Elecciones de la Junta de 
Gobierno.—Informes sobre admisión 
de Académicos.—Elección de acadé-
uicos. 
Las sesiones de la Academia son 
jublicas. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün jabón medicinal insuperable para 
«I baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogaortas. 
C. N. CRITTENTON CO., Pr.p. 
115 Fnlton Street, NewYwk City 
Tbtnra HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño. Veo. oro. BBBB 
^ u z e a s e 
S i e m p r e B e l l a 
En el baile, el teatro o la recepción o 
cuando se reciban visitas inesperadas, 
¡uzease siempre lo mejor posible. Por 
cansada o indispuesta que se esté, la 
G o u r a u d ' s 
e a m 
impartirá instantáneamente un aspecto 
encantador a la piel. Una apariencia de 
frescura, limpidez y blancura perlina que 
admirará a todos. No es grasicnta, no se 
nota. Envíense 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T . HOPKINS & SON, Prop». 
87 Oreat Jones Street Nueva York, E. tT. A. 
Se le reconoce a la VAIíGTTAR-
DIA de las Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelos 
ífúmero 10 $110 
Número 11 $185 
Una sola de las ventajas que po-
see, la pone de relieve comparán-
dola con otras marcas. 
Esta es 
E l Perfeccionado 
Corredor A n t o m á t i c e de Co lumnas 
que viene a ser en la Bemtngton, 
lo que el arranque automático es 
para el, automóvil. 
Esta ingeniosa y útil mejora, 
sólo la tiene la Remington. 
Pida Catálogo. 
F R A N K G . R 0 3 I N S G O * 
Obispo y Habana. 
c 2660 alt 4d-12 
L A P I C E S 
V E N U S 
T R I B U N A L E S 
Recurso contencioso establecido contra una reso luc ión de la Comi-
s ión del Servicio Civi l que conf irmó otra del Gobernador de esta 
provincia. E l incidente de amparo establecido por el C a t e d r á t i c o Dr. 
M i m ó . E l pleito de la " C o m p a ñ í a Azucarera G ó m e z Mena ." E l T r i -
bunal Supremo c o n o c e r á hoy de la demanda establecida por el E s -
tado contra la Junta de Protestas con motivo de un aforo de muebles 
E N E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de ley.—Audiencia de la 
Habana. Testamentaría de Francisco 
García Gutiérrez contra la señora 
Antonia de la Concepción García Le-
dón.—Letrados: señores Ledón y Ba-
rinaga. Mandatario: señor Roca. Pro-
curador: señor Reguera. 
Infracción de ley.—Juzgado de pri-
mera instancia de Colón. Desahucio. 
Manuel Ledón contra Gaspar Her-
nández. — Ponente: señor Travieso. 
Letrados: señores Saladrigas y Brau-
lio G. González. 
Infracción de ley. — Contencioso-
administrativo. Audiencia de la Ha-
bana. E l Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas número 6,806, 
de 19 de Marzo de 1916, sobre aforo 
de una importación de muebles.—Po-
nente: señor Tapia. Fiscal: señor F i -
gueredo. Letrado: doctor Rosado. 
E N L A AUDIENCIA 
Recurso contra una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil 
E n la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia se encuentra ya tramitándose 
©1 recurso contencioso-administrati-
vo establecido por don Macario Sil-
verlo y Armas contra la resolución 
adoptada en 20 de Enero último por 
la Comisión del Servicio Civil, que 
declaró sin lugar la apelación esta-
blecida contra decreto del Goberna-
dor de esta provincia que lo declaró 
cesante en el cargo de policía espe-
cial de dicho Gobierno. 
E l pleito de la "Compañía Azucarera 
Gómez Mena" 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido en el Juzgado de pri-
\ mera instancia d© Güines por doña 
María de la Candelaria Soledad Ro-
dríguez Sardiñas contra doña Pilar 
Díaz, contra don Francisco Osteícoe-
chea y don Enrique Rodríguez y la 
"Compañía Azucarera Gómez Mena", 
que penden ante dicho tribbunal por 
apelación oída libremente a don 
E c z e m a 
e s u n a E n f e r m e d a d 
d e l a P i e l 
Durante años los médicos han esta-
do buscando un remedio eficaz para el 
eczema, la más común y más obstinada 
de las enfermedades de la piel. Unos 
han dicho que p una enfermedad de 
la sangre; otros que es el resultado de 
la indigestión, hasta que un químico 
estudioso- corroboró indiscutiblemente 
que el eczema en sus muchas formas 
es una enfermedad de la piel, sin re-
lación alguna a un estado desordenado 
de la sangre. Este mismo químico 
llevó a cabo experimentos con muchos 
agentes antisépticos, cicatrizantes y cal-
mantes, pero hasta que preparó el Un-
güento Cadum no se convenció por fin 
de haber dado al mundo algo que ver-
daderamente proporcionara alivio a la 
infinidad de oersonas que sufren de 
este maL E l Ungüento Cadum se cuen-
ta hoy día entre el número de los 
grandes descubrimientos de la medici-
na» Su acción es tan positiva, que la 
picazón del eczema cesa al instante. 
Los C|ue han sido mortificados por la 
picazón y se han rascado durante años 
recobran el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado. E l Un-
güento Cadum es bueno para el ecze-
ma en todas sus formas, así como para 
los granos, manchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, 
soriasis, sarpullido, llagas, escorbuto, 
costras, almorranas de picazón, etc. 
B E C A S T 0 E L L s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
la* toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
, E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m i l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
« . O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A . 
v . n d e « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p . f f a d o , e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C O I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
Pasando intereses al 3 p% «nual. 
Todas estas operaciones pueden efectnsrse t a m b l é e p e r con 
veido de primero de dicho raes, en 
cuanto tuvo por parte al mandatario 
Fernando López Socarrás, a nombre 
del citado don Francisco Domínguez, 
y que no habiéndose los herederos de 
la repetida actora personado en el 
Juicio dentro del término que se lea 
concedió, llevándose a efecto el aper-
cibimiento dispuesto, se les tuvo por 
desistido de la demanda y mandó a 
archivar los autos; ha resuelto re-
vocar el auto apelado de 17 de DU 
ciembre de 1915 y, en su consecuen-
cia, se deja subsistente el proveído 
del Juez, de primero del propio mes 
y año, que tuvo por parte al manda-
tario López Socarrás, sin hacerse es-
pecial condenación de costas en nin-
guna de las instancias. 
JE1 recurso de amparo del Dr. Mimó 
Habiéndose conocido. Igualmente, 
de los autos del recurso de amparo 




American Lead PencHCa 
euvjVork 
¿ " ¿ A s 
Francisco Domínguez González, por I establecido en el Juzgado de primera 
sí y como viudo y heredero de la ac- ¡instancia del Norte, por el doctor 
t ora, contra el auto dictado en 17 de I Claudio Mimó y Cabá, propietario. 
Diciembre de 1915, que repuso el pro- domiciliado en esta capital, que está 
n i ífímasm u m m n m m m i m 
" " 1 
I L I Q U O Z O N E I E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a Nuestros q u í m i c o s han trabajado por 15 a ñ o s en este ( notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo considerablemente, hemos c r e í d o conveniente cambiarle 
I el nombre. E l Liquozone mejorado^ se l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
I E1 nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo ^ cual no altera su precio en absoluto. Se c o n s e g u i r á 
j | esta nueva forma, bajo el nombre 
I L i q u o c i d e 
E s t e no es u n producto nuevo, sino simplemente el 
g antiguo Liquozone mejorado. 
j T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . I 
G r a n G a r a j e " R E G A L " 
Inauguramos otro salón sin columnas y contamos con nuevo 
y experto personal. Se ceden locales para talleres de vulcanizacio-
nes y reparaciones. Storage módico, a una cuadra del parque. 
Al lado del H O T E L S E T I F . L A . 
Z U L U E T A . 2 2 . T E L . A - 4 4 5 5 . 
A r m a n d o J . P é r e z y H n o . 
C2574 alt 4d.-12 ANUN OIOS—ME SA—A-4937. 
s » s « s » 
I N S P I R A C O N F I D E N C I A 
P O R Q U E T I E N E M E R I T O 
Ti* demanda hecha, por S. S. 8-, como el Remedio par» la Sang-re Má-
ximo del Mundo, es BóUdamente soetenlda por los 50 ailos do uso coa 
el mayor éxito. S. 8. S. por sos enaUdades distintivas vegetales, tras 
alivio a millares d« -rictlmas y hará lo mtsmo por usted. Renmatlsmo, 
Catarro, Malaria, Escrófula T Anemia son algunas de las enfermedades 
de la sangre que S. 8. S. erad lea. 81 usted es fiettma de alguna de 
estas enfermedades, tome 8. 8. Su, «n remedio aerare y sano. Usted 
establecer& su confidencia coa la primera botella. Compre una hoy. 
Manufacturado y carantlzado puramente reretal por SWTFT SPECIFIC 
CO., ATI/ANTA, O A. 
S . S . S . Es De Venta por Todos los Droguistas 
H o t e l X r o t c h 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá 
tico barrio; ofrece alicientes mH, a las familias que deseen pasar nn; 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Piar 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinado 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderadea» 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel* .:' \ 
Para Informes, etc.: 
F - 1 0 1 6 . C a l l e 7 ' y 2 
C 2389 In. 4 Ab. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIBUDOS y les B Ü E S 
P O R T A D O R £ 3 E X C L U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 , 
representado por sí, a consecuencia 
del Juicio ejecutivo seguido por doña 
Rita Bacallao y Coca, de la que no 
consta la ocupación ni el domicilio, 
la que no ha comparecido ante el tri-
bunal, contra don Miguel Saaverlo y 
Gabancho, Ingeniero, con domicilio 
también en esta capital, el que tam-
poco ha comparecido ante el tribu-
nal; los cuales autos pendían ante la 
Sala de lo Civil por apelación oída l i-
bremente al promovente señor Mimó 
V Caba, contra la resolución dictada 
en 21 de Febrero último, que declaró 
sin lugar el recurso de reposición 
interpuesto por el mismo contra la 
de 15 del propio mes, qu© declaró sin 
lugar el presente recurso de ampa-
ro, con las costas a cargo del recu-
rrente; ha fallado confirmando la re-
solución apelada de 21 de Febrero úl-
timo y su concordante de 15 del pro-
pio mes, con las costas do esta se-
gunda instancia de cargo del ape-
lante. 
Juicios procedentes de los Juzgados 
del Norte y de Bejncal 
Ayer se celebraron las siguientes 
vistas civiles: 
L a del juicio de mayor cuantía, so-
bre pesos, procedente del Juzgado de 
primera instancia de Bejucal, esta-
blecido por don Ramón Garay Arro-
jo contra don Juan Rivero. 
L a del incidente, procedente del 
Juzgado del Norte, establecido por 
don Raimundo Camino contra los se-
ñores Suárez y Lozano (sociedad.) 
Y la del testimonio de lugares, pro-
cedente del mismq Juzgado del Nor-
te, del juicio de menor cuantía segui-
do por el citado don Raimundo Ca-
mino contra la propia sociedad de 
Suárez y Lozano. 
Quedaron conclusas para senten-
cia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
v Sala Primera 
Contra Alberto Lorenzo, por dis-
paro. Defensor doctor Pino. 
Centra Antonio Bustamante Fer-
nández, por Infracción electoral. De-
fensor: doctor Freyre. 
Contra Gregorio Pérez Hernández, 
Felipe Milián Horta e Ismael Valdcs 
Oliva, por falsificación. Defensores: 
doctores Rosado y Campos. 
Sala Segunda 
Contra Samuel Harlington, por dis-
paro. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Wenceslao Trespalaclos, 
por lesiones. Defensor: doctor Viel-
tes. 
Sala Tercera 
Contra José Barros, por estafa. De-
fensor: doctor Barceló. 
Contra Pablo Rodríguez Alvarer, 
por estupro. Defensor: doctor J . M. 
Alfonso. 
Sala de lo Civil 
Norte.—Juan Valenti contra To-
más Fernández de Cossío y otros, so-
bre pesos. Mayor cuantía.—Ponente: 
Cervantes. Letrados: Manrara y Cas-
tellanos. Procurador: Rafael Illa. 
Estrados. 
Oeste. — Testimonio de lugares. 
Mayor cuantía por Manuel Miramon-
tes contra Manuel Gómez de Araujo 
y sus causahabientes. Un efecto.— 
Ponente: Vandama. Leirados: Casu-
lleras y Calzadilla. Procuradores: 
parte y G. del Cristo. Estrados. 
Norte.—Agustín Delaville contra 
ia asociación particular de Benefi-
cencia Domiciliaria, de esta ciudad 
Mayor cuantía. Ponente: Cervantes. 
Letrados: Delaville y Díaz Cruz 
Procurador: Sterllng. 
Audiencia.—Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra el Al -
calde Municipal. Contencioso-admi-
nlstrativo.—Ponente: Trelles. Letra-' 
dos: Carrera, Herrera Sotolongo y 
Goizueta. Procuradores: Piedra y 
Cárdenas. 
Audiencia.—Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra decre-
to del Alcalde Municipal de la Ha-
bana. Contencioso-administrativo. — 
Ponente: del Valle. Letrados: Carre-
ra y Mendoza. Procuradores: Piedra 
y Zayas. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados 
José G. Sánchez, José Gorrín, Ar-
mando Gobel, Agustín Delaville, Ma-
rio Trevejo, León Soublette, Euge-
nio López, Salvador Acosta, Nicolás 
Villageliú, Carlos Guerra. Alfredo 
Castellanos, René Acevedo. x 
Procuradores 
Corrons, Pereira, Granados, Chi-
nel, Llama, Toscano, Daumy, E . Y a -
nis, R. Zalba, Barreal, Lóseos. Ster-
llng, Reguera, Castro, G. de la Vega, 
W. Mazón, José Illa, Llanusa, Fran-
cisco Díaz, López Rincón, Manito 
Espinosa, J . I . Piedra, P. P. Soldevi-
11a, P. Ferrer, G. del Cristo. 
Mandatarios y partes 
Francisco Duarte, Carlos López, 
Cristina Granados, Benigno Alvarez, 
Ismael Goenaga, Eduardo Acosta, 
Ruperto Arana, Manuel López, Anto-
nio Roca, J . Villalba, Eduardo López 
Rodríguez. Bernardo Rodríguez, Jo-
sé Magriñat, Félix Rodríguez, Alfre-
do Betancourt, Miguel Saaverlo, Luis 
Márquez, Raúl Corros, Isaac Regala-
do, Ramiro Rodríguez, Oscar Zayas, 
Eduardo Acosta. 
Mande ra anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
E N t i S E N A D O 
Reuniéronse ayer tarde en la Alta 
Cámara los senadores conservadores 
y liberales para tratar de la desig-
nación de los miembros de las Comi-
siones, las cuales—según anuncia-
mos ya—han sido reducidas, aumen-
tándose en cambio el número de 
miembros. x 
LA PRIMERA SESION 
Se inició la sesión a las cinco y 
media. 
E l doctor Dolz presidiendo y en 
las secretarías los señores Guevara 
y Osuna. 
Asistieron veinte senadores. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Después se resolvió la modifica-
ción de un acuerdo sobre las Comi-
siones. 
Con esto terminó la primera "se-
sión, que era extraordinaria. 
E L ACTA B E L G E N E R A L CABA-
L L E R O 
Empezó la segunda sesión extraoiv 
diñaría. 
Como dijimos, se había acordado 
tratar del acta del general Gustavo 
Caballero, considerada gra^e por la 
mayoría de los miembros de la Coml-
Bión de Actas. 
Como saben nuestros lectores, en 
la Comisión solo hubo un voto—el 
del senador por Camagüey señor del 
Castillo—favorable a la aceptación 
del acta. 
Planteada la cuestión, el señor 
Juan Gualberto Gómez propuso que 
no se resolviese nada repentinamen-
te, que se solicitaran datos. 
Habló el señor Fernández Guevara 
en contra de lo propuesto por el se-
ñor Gómez y el doctor Gonzalo Pé-
rez a favor, exponiendo cada uno sus 
puntos de vista. 
E l señor Fernández Guevara, pre-
sidente do la Comisión de Actas, de-
claró que él tenía datos que proba-
ban que el general Caballero se ha-
llaba incapacitado para ocupar su 
puesto por la actitud que asumió al 
levantarse en armas y mantenerse 
fuera de la legalidad. 
Los datos ofrecidos por el Ldo. Fer-
nández Guevara fueron recogidos en 
una acción de guerra entre las fuer-
zas del Gobierno y los revoluciona-
rios en fecha reciente. 
Al fin, después de largo debate so-
bre el acta, se aprobó el dictamen de 
la Comisión, como se sabe, contrario 
a la admisión del general Caballero. 
L A S COMISIONES 
Después de discutir el acta del ge-
neral Caballero se dió cuenta de las 
Comisiones permanentes designadas. 
L i S e m a n a S a n t a e n 
C a m a g ü e y 
Abril, 9. 
L a Semana Santa turo este ano un en-
tanto menos. 
Faltaron las procesiones públicas, esos 
desfiles en que el alma popular se des-
borda ilena de ceremoniosa curiosidad. 
Los dolorosos sucesos que aún aflijen a 
la patria obligaron a tomar medidas de 
recogimiento. X si bien es cierto que no 
alegró nuestra vista el paso de las pro-
cesiones, no lo es menos que en el fuero 
Interno de la devoción resplandeció con 
más realidad el arraigo dogmático. 
Dígannoslo, si no, esos sacerdotes quo 
han visto sus respectivas parroquias in-
vadidas no de curiosos herejes, sino de 
gente de buena fe que se prosterna y re-
za, en un- como reto al respeto humano; 
a c/íe respeto humano enemigo de la pie-
dad bien entendida, ese respeto humano 
que ha hetho de la caridad, por ejemplo, 
un engaño manifiesto, esto es. un medio, 
un alarde de filantropía falsa que se goza 
en la ostentación, precisamente porque no 
se siente, que se practica casi por coque-
tería, y que, sin duda, constituye el pe-
cado capital de nuestra época. 
Mil argumentos podríamos traer a cola-
ción, pero, ¿para qué?, si nadie ignora 
que por lo regalar de los cien que están 
prestos a socorrer la desgracia, noventa 
tácenlo a Condición de que se publique 
por espacio de diez días en la prensa y 
si no no. 
Esto mismo nos ocurre con las proce-
siones respecto a la fe; máxime al esas 
procesiones son tan tradicionales como 
las de Camagüey, cuya fama aguza la no-
velería y ésta atrae inconscientemente a 
las masas por efímera curiosidad. 
Pero, en cambio, hemos asistido a otras 
procasiones más puras y verdaderas. 
E l Domingo de Ramos en nuestra pa-
rroquia. L a Sodcdad fué featejada con 
suntuosa dignidad. 
Desde la bendición de las palmas por 
el párroco ayudado del sacristán y acó-
litos hasta el finnl de la misa, reinó en 
el templo esa fraternidad comunicativa 
ante Dios, que lleva a las gentes a sim-
patizar y a amarse tal como mandara el 
Hijo de la impoluta Virgen María, sa-
crificado en holocausto de sus semejan-
tes. Y aquel desfile de vedes ramas y lu-
minarias que se elevaban en espirales al 
cielo siguiendo al sacerdote a través de 
las naves mientras el órgano desgranaba 
sus notas que se confundían con el In-
cienso, nuestra miserable alma parecía 
que se elevaba haHa las reglones del bien 
queriendo como renacer a Ta vida eterna. 
Y el alma de nuestros co-fellgreses, si 
nuestr avista no nos engañaba, tsVbién 
estaba tocada del mismo arrobamiento, 
impregnada del mismo perfume. 
E l Jueves Santo, en la Santa Iglesia 
Catedral, ofició el Obispo de la Diócesis 
ayudado por media docena de sacerdotes. 
Y en cada parroquia hubo al mismo 
tiempo los oficios del día. viéndose las 
Iglesias sumamente concurridas. 
Por la noche, un inmenso gentío reco-
rría los monumentos que en cada templo 
se habían levantado. 
Todos por igual fueron dignos de la 
públita admiración; el de la catedral, por 
rico; el de la Soledad ,por artístico; el 
de la Caridad, por bonito; el de la Mer-
ced, por suntuoso y severo, etc., etc. 
E l Viernes Santo, desde los estableci-
mientos que permanecieron cerrados, has-
ta el último hogar, todo dló señales de 
respeto al Hijo de Dios muerto. 
L a única animación estaba en las igle-
sias, pues éstas parecían como que en me-
dio del silencio invitaban al rezo y a la 
meditación. 
SANTOS OLEOS EN LA CATEDRAL 
Sábado de Gloria, las campanas se echa-
ron al vuelo, renació la alegría en los 
corazones y el soL empezó a brillar con 
más fulgor. 
i Resurrección, aleluya!, gritaron los 
L a S a l v a d 
E » 6 » » e l n o m b r a 
h a » dado a 
E m u l s i ó n j f i S g 
d e p u r o Accl-fe ^ 
C ú i d e d e obt 
« e m p r e l a 
« f e S a a f i , 
corazones, y todo VOMA . , ^ 
L a ciudad InfluenclTrio 
Domingo do pascuas I 1 
i L a mona a los Uogarw! 
E l mundo cristiano S L - • 
y gozu de la VrotÁcite Í ^ I ^ Í . 
E L P. VAZQUEZ 
Esto virtuoso scerrtntQ „ 
Arzoblsnado de Y S ^ B W ^ -
go de la parroquia dsl w a ^ 5 
Nuestra felicitadón ai ^ J * * 
bltero por su uombramien?nátl(:a ^ 
delicada tellgresia y al OISÍ ' 
acierto con que supo escog SrP°?0 P 
que ha de dar prestl̂ irt =1 » AL 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAPA 
E l agente de la Policía 
Oscar Hernández, detuvo anoch 
Jesús Fernández Carril, vecist" 
Galiano 82, por estar acusado J 
autor de la estafa de $269.75 aF -
cisco Ambrón, vecino de Paula II 
E l detenido será presentado 1 
ante el Juez de Instrucción i! 
Sección Primera. 
D e l o s e x p e r t o 
DETENIDO POR HURTO 
Los expertos de la Policía fe. 
nal detuvieron anoche a FraÉ 
Diaz Castellanos, que se enconts 
reclamado en causa por hurto, f; 
remitido al Vivac a la dispoalcléi 
la autoridad que lo reclama. 
D e l a S e c r e t a 
BOBINAS HURTADAS 
Waldo Quintana del Santo, # 
te especial número 197 de las A 
del Malecón, denunció a nombre 
señor Carlos Govea Bullosa, cotí 
tista de dichos trabajos, que de 
camión que tiene situado en la« 
de Marina frente al número !l 
han hurtado cuatro bobinas quo ( 
cia en la 24 pesos. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Saaverlo Madonna ConatanM̂  
llano y vecino de Tacón númef 
participó ayer a la policía se? 
que Andrés Rodríguez, a quien w 
tregó cuentas por valor de 2iPj; 
que hizo efectivas, pretende 
carse para Cienfuegoa sin en 
el importe de los referidos doct 
tos. 
DR.HERNANDOS 
Catedrát ico de la Univfl» 
dad. Garganta, Nariz y 0* 
( « e b s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 38; DE 12 a 3 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B ^ " 
c a r t u c h o s 
a r a s u p i s t o l a 
. cualquiera l a marca ¿«fj^C I« 
— los cartuchos Remington 
daván resultados incomparable* 
nan perfectamente en el arírjaa pfuê  
tica, son limpios y exactos. y n 
c o n v e n c e r á . Catá logo gratis. 
REMINGTON ARM3 
ANO L X X X v D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 12 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E S 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
I 
Tas Tíctímas, siguiendo la raptara 
t i laciones caso de que AJemanfa 
0 hediese a la demand». Despees 
** J S ^ t a s opiniones, el G a b i ^ e 
*e ^ romper las relaciones. T i a 
fíonío comfel pneMo se enteró M 
'"^rdo, la mncliednmbre congresrada 
1' ^ al edificio promuapio en rt 
S gobSno r a los «úados, reco-
J^n^o las canes entonando hínmtMS 
^ ' í í ^ r o a ñ a n a , nn mensajero espe-
•íi S «lirig-ió a Petropolis, centro de 
Ta roionia alemana, portador de a*r* 
fí del gobierno para el Ministro !-> 
•pman/j- entregándole sns pasaiwr. 
T Ta.nfcién informó al representan e 
i'm'ín oue el Brasil tenia a su dis-
í*. l ición el Tapor Kío Jane'ro, en don-
^ «odia embarcarse con los miem 
^ de sn Embajada. 
> i geñor SilTlno Gurgel de Amaral, 
«.rargado de la Legación brasileña 
n Berlín, ha recibido ordenes de re-
I ^ a r a casa. Suiza se encargará de 
intereses del Brasil en Alemania. 
TT G O B l S x O BRASILEÑO COMÜ-
ÍTrA OFICIALMENTE LA RUPTL--
í A DE LAS RECIONES DIPLOMATI-
CA V E ^ g co j í ALEMANIA 
Bío Janeiro, abril 11. 
Fi gobierno brasileño ha comnnl-
frx(,c oflcialmente a la Prensa la rup-
tllra de las relaciones diplomáticas 
ron Alemania. 
La legislación oficial dice as í : 
«Considerando que la inTestigaclón 
conclusiones cablegrafiadas por la 
Ideación en París acerca del hundí-
diento del rapor Paraná estableció, 
ron el hecho de que el Paraná nayega-
ía a medía máquina; quo tenía Su^ 
ipces encendidas dentro y fuera, ln . 
Oyendo una placa con la palabra 
"Brasil" y , l 
Considerando: que el Tapor no so 
ij arisó que se detnriera, según la 
declaración unánime de la tripulación 
1 «demás, que el yapor fué torpedea-
rlo y cañoneado cinco reces y que el 
fcubmarino no Intentó salrar las rldas 
¿e ios que Iban en el rapor, entonces, 
en Tista de tales circunstanoüas agra-
T-'ntcs y de acuerdo con la nota del 9 
dé febrero y el telegrama del 18 de di-
cho mes, enriados por eí gobierno 
brasileño a la Legación en Berlín, el 
gobierno brasileño rompe reladoneí? 
con Alemania,'. 
LA G U E R R A E N E L M A R 
(Cible de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
NUMERO DE BARCOS MERCANTES 
INGLESES, HUNDIDOS DURANTE 
UNA SEMANA 
Londres, abril 11. 
Durante la semana que terminó el 
8 de abril, 17 barcos mercantes ingle-
tes de más de 1.600 toneladas fueron 
hnndidos. Dos barcos de menos de 
1.600 toneladas fueron echados a pl-
nue, según nota oficial expedida esta 
noche. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
A/Mt-J/MClO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
0 
A s m á t i c o ^ i n o i b u s q u e s a i r e ! 
N o ^ e s v é l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e i r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s ' c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
GEAN ASAMBLEA INTERNACIO-
NAL EN WASHINGTON 
Washington, Abril 11. 
Presagio de una gran asamblea In-
ternacional para tratar de los asnn. 
tos de la guerra, y que se ha de ce-
lebrar dentro de unas cuantas sema-
nas en esta capital, es el anuncio, 
dado al público por el Departamento 
de Estado, de que dentro dé diez días 
llegará una comisión inglesa prece-
dida por Arthur J . Balfour, Ministro 
de Relaciones Exteriores, con el ob-
jeto de consultar con este gobierno 
sobre la dirección de las operacio-
nes. Además del mencionado Minis-
tro, la comisión IncJulrá al Almiran-
te I)e Chair, de la Marina Inglesa, al 
general Brldges, y al Gobernador del 
Banco de Inglaterra, acompañados 
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UNA SEÑORA 
NEURASTENICA Y UN 
HOMBRE D E 72 AÑOS Q U E 
HABIA L L E V A D O UNA 
VIDA A V E N T U R E R A E N 
NUEVA Z E L A N D I A 
ífumbridge Weil8, Inglaterra, 
tetó 1, n 1 d6 ^PWemfcre de 1918 ra. 
te BI Hormotone a una señora neu. 
a y ^ Padecía frecuentet 
l t ^ & a ' """•mullo testólico y pr^. uon sang^nea de solo 105 No ^ 
te J J : . enf9lTO-a profesionalmeru. 
la STii lOB otros <iías la encontré ej-
h WK'e l me dií0 ^ e1 Hormoton; 
f eil ! n él y ^ tai1 Pronto comr 
Como tomarl0 siente la diferencia 
a 3 ; , Ve3 el medicamento regpondk 
8 ^aag mis esperanzas" 
«TT , Sournemouth, Inglaterra. 
tenido^/9 72 años' ^ice haber 
ala v vBa ^ ^eirtarera en la In-
"ática ^6ro d.e 1918 se c e j a b a 
trina'y i8ffila5 ^ ^ " ^ « i c i a de 
fausta da>d «eneral- Un espe-
<k la ^r?J+o.que no había dilatación 
"Iffuno c! ^ 8Í"toina8 de tumo: 
í S o era S ^ el eSt.ado e71-ia acollé debldo a una alteración ds 
columna ^0,' hacía varios años, la 
rfni í"* l^1913" L a -Presión 
b r « ^ n octubre 5' era ioo ; oebu 
f emo' i 5- ^ la aotoalidad «1 en. 
"stabi4i<Joe»OUeiltra c o ^ ^ a m e n t a 
Nco0??0^116 "" producto opoterá-
f. Q A ^ r ^ Z l laboratorios 
G- W OiisxmT^"103 labOTatorlos de 
P ía o?^102 ^ New York, ya 
* las «nfi ^P1,* ^ el tratamiento 
cs ^Te,d&áQa P01" los extractos 
' ^ . á s ^ ^ 3 animales, siendo 
moderna*6 d9 ^ ^edi. 
^tómajjo2 n; enfermedades 
• 'S^D^tL681^1*! Para 1* 
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0̂ Para 6i i L ^ ^ o s OTO America. 
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de una nutrida plana mayor. 
Esto es todo lo que dice el Depar-
tamento de Estado sobre este par-
ticular; pero de fuente autorizada 
procede también la noticia de que 
ana comisión francesa, compuesta de 
funcionarios y oficiales igualmente 
distinguidos llegarán al mismo tiem-
po a Washington. A la cabeza de la 
comisión francesa Tendrá M. Yiriani, 
en la actualidad Ministro de Justicia 
en el gobierno francés y ex-Primer 
Ministro. 
Ignórase si alguna de las otras na-
ciones aliadas enriará comisionados 
a Washington; pero se supone que, 
debido a las dificultades de la tra-
vesía, así como a la probable demora, 
los intereses de estos gobiernos se-
Hn confiados a sus rcspectlTOS Em-
bajadores, ya residentes en esta ca-
pital. 
Fuera de la declaración de que el 
objeto de la comisión es discutir en 
términos generales la situación, no 
se dió informe ninguno en el Depar-
tamento de Estado, se dió a entender 
claramente, sin embargo, que por nin 
gún concepto se desTiarán los Esta-
dos Unidos de su tradicional políti-
ca, consistente en evitar toda clase 
de alianzas políticas. 
Se dice que la conferencia se ce-
lebrará a instancias de los mismos 
aliados, y con el fin de discutir to-
das las fases o aspectos de la gue-
rra. No se hará esfuerzo ninguno pa-
ra entrar en detalles p considera-
clones técnicas, siendo así que los 
asuntos pendientes son de una mag-
nitud tan estupenda, qne no permi-
te semejante labor. Las autoridades 
se muestran muy complacidas y ha» 
lagadas por el hecho de haberse de-
signado para esta comisión perso-
nalidades de tan alto prestigio como 
Balfour y Tirlani, siendo éste último 
nno de los primeros estadistas de 
los seis con que cuenta Francia. 
Una de las primeras cnestiones que 
se discutirán será la distribución de 
los $3.000.000.000 que serán presta-
dos a los aliados. 
E l problema más arduo a que ten-
drá que dar solución ia conferencia, 
es la conseryación del continuo trá-
fico de municiones y su libre salida, 
lo mismo que la de los alimentos, pa» 
ra Europa. Esto se procurará obte-
ner primeramente por medio de la 
cooperación naval para combatir al 
submarino, después mediante la cons-
trucción de lina enorme flota de bar-
cos mercantes de madera, y en tercer 
lugar ideando medios y arbitrios pa-
ra aumentar la producción america-
na y la capacidad pagadora de los 
aliados. 
También es probable que a gran-
des rasgos se discuta la participa-
ción militar de los aliados, por más 
que no sé pierde de vista el hecho 
de que este país, por ahora, no po-
drá enviar un ejército a Europa. E s -
to no obstante, el público de los pai-
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e l m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l 
D E ¿ F [ l l — A O E L - P I A 
¡ E s l a m é S í c í n a x d é l ^ r e u m a e n t o d a s : s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , , h a c e ' e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y 1 v e n c e . e l ¡ a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
bepositanos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer;. 
ses de la Entente abrigan el intenso 
deseo de ver aunque solo sea una 
pequeña división de tropris america-
nas en campaña. 
E L P R E S I D E N T E WILSON INSISTE 
FN QUE SE ADOPTE E L PLAN DE 
LA ADMINISTRACION 
Washington, abril 11. 
E l Presidente Wilson celebró una 
conferencia con el Presidente de ia 
Cáamara, Chapm Clark, y Mr. Ritchln 
líder de la mayoría, e insistió en que 
se llevara a cabo el plan de la Admi-
nistración para leTantar un gran 
ejército del pueblo, empleando el re-
clutamiento colectivo. Al mismo tiem-
po, se supo que el Departamento de 
ia Guerra ya había acordado, virtual-
mente, un plan por el cual unos qui-
nientos mil hombres tendrán oportu-
uidad de alistarse para sci^ir durante 
el tiempo que dure la guerra. 
E l resultado neto del IIUCTO plan 
sena hacer que el total de la Guardia 
Nacional y las fuerzas regulares, que 
scián organizadas primero, indepen-
dientemente del reclutamiento selec-
tivo, ascienda a 724.000 hombres apro 
ximadamente, sin contar con los qui-
n'en tos mil voluntarios. No se hará 
oada en este particular hasta que el 
Congreso autorice el alistamiento de 
tales voluntarios por el tiempo que 
dure la guerra solamente. 
E l Presidente de la Cámara y Mr. 
Ejlchin le dijeron ál Presidente que 
c i el Congreso había mucha opresión 
al plan de reclutamiento colectiTo, 
fnndado en que no se debe adoptar 
f íe plan, hasta tanto no se trate de 
lerantar un ejército por medio del 
reclutamiento voluntario. 
T R E I N T A T OCHO SUBMARINOS 
AMERICANOS 
(Cablegrama <le la Agencia Mundial) 
No. 3 
Confiamos en qne tanto | 
las mnjeres como los | 
hombres adoptarán | 
esta costumbre | 
Un vaso de agua caliente to-
mado todas las mañanas 
nos ayuda a parecer y a 
sentirnos limpios, con-
fortables y frescos. 
Washington, abril 11. 
E l Departamento de Marina ha sa-
CKdo a subasta la construcción de 
treinta y ocho submarinos de 800 to-
SUBMARINOS ALEMANES EN E L 
PACIFICO 
San Francisco, California, abril 1. 
Por orden del Comandante E . C. 
Woods, del duodécimo distrito naval, 
se ha avisado por la telegrafía sin hi-
los a los capitanes de todos los vapo-
res qne se hallan en alta mar, que 
se cree que los submarinos alemanes 
e^tán operando en el Pacífico. 
L A CONSTRUCCION DE BARCOS 
DE MADERA 
Washington, abril 11. 
11 Presidente Wilson oficialmente 
ln solicitado el concurso del Mayor 
ÍJtneral George Goethals, constructor 
del Canal de Panamá, para que se ha-
ga cargo de la construcción de un mi-
llar de barcos de madera para el co-
mercio extranjero. 
Un aumento de tonelaje marítimo 
considérase como necesidad imperiosa 
para derrotar la campaña submarina 
a emana y mantener el constante abas 
íecimiento de víveres y pertrechos a 
los aliados de la Entente. Consecuen-
temente se dá gran importancia a los 
planes de la Junta Marítima para la 
construcción de barcos de madera, 
pianos que fueron aprobados por el 
Presidente Wilson y por el Consejo Na 
cicnal de Defensa. Todos los recursos 
con que cuentan los arsenales de los 
Estados Unidos serán utilizados a es-
te objeto. 
E l Presidente confía en ene el Ge-
neral Goethals aceptará el encargo, y 
si así lo hace tendrá autorización ili-
mitada para organizar las facilidades 
necesarias para la construcción de 
esos barcos. Recientemente, el Gene-
lal aceptó el puesto de Ingeniero del 
listado de New Jersey, pero se entien-
de que su contrato le permite aban-
dona^ puesto si el gobierno lo ne-
cesita 
L a Jí l i ta Marítima dispone de cin-
cuenta millones de pesos para la cons 
tmeción de compras de barcos y cal-
cúlase que si la obra de construcción 
comienza pronto se podrán poner al 
eervlcio unas doscientas mil tonela-
das mensuales. 
CONMEMORACION RELIGIOSA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres .abril 11. 
Las sociedades americanas de Lon-
dtfs están preparando una gran so-
lemnidad religiosa, que se celebrará 
en la Catedral de San Pablo, para con-
memorar la entrada de los Estados 
L'nidos en la guerra. 
L A NEUTRALIDAD D E LA ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, abril 11. 
E l gobierno no hará ninguna decla-
rt-ción oficial de la neutralidad de la 
Argentina en la guerra entre los E s -
tados Unidos y Alemania, consideran 
Jo que su nota de ayer es suficiente. 
E n esta nota se declara que la Ar-
gentina apoya la actitud de los Esta-
dos Unidos con referencia a Alemania. 
E l Presidente, señor Irigoyen, ce-
lebró hoy una conferencia de dos ho-
ras con el Ministro de la. Guerra. 
Dícese que la clase de 1915 va a ser 
llamada a las filas. 
L A NOTA D E L A ARGENTINA 
Washington, Abril 11. 
Sin haber anunciado oficialmente 
el abandono de su neutralidad, las 
dos repúblicas más latino-america-
nas, Argentina y Costa Rica, han da-
do seguridades de su apoyo moral a 
los Estados Unidos y a Cuba en su 
guerra contra Alemania. 
L a Argentina, optando por una ac-
titud de transación entre la decisión 
del Brasil y Chile, sus naciones her-
manas en el influyente trío del A. B. 
C , ha notificado al Departamento de 
Estado, que "reconoce la justicla,' 
de la acción adoptada por este país 
contra la agresión alemana. L a co-
municación no contiene insinuación 
alguna, sin embargo, do que el go-
bierno de la Argentina piense rom-
per sus relaciones con Berlín, y pre-
súmese aquí, que al menos por aho-
ra se observará la neutralidad. 
Costa Rica, que acaba de salir de 
la angustia de un revolución, ha en-
riado aviso a su representación di-
plomática en esta capital, que apo-
ya la actitud del Presidente Wilson 
y "que está dispuesta a demostrar-
lo si es necesario". 
L a posición de la Argentina ha si-
do definida en una nota que llegó 
hoy al Departamento de Estado en 
contestación a la notificación qne le 
hizo este gobierno de la existencia 
de un estado de guerra con Alema-
nia. L a comunicación se considera 
aquí como una declaración rayana 
a un rompimiento. Los diplomáticos 
y los funcionarios del Departamento 
de Estado creen que hubiera sido 
muy difícil para la Argentina el Ir 
más allá actualmente. L a situación 
de ese gobierno es distinta a la de 
los Estados Unidos y Brasil, que han 
sufrido directamente a consecuencia 
de la campaña submarina. 
Reconócese que al definir su acti-
tud con tanta franqueza, la Argenti-
na corre el grave riesgo de que Ale-
mania rompa sus relaciones con ella 
y en opinión de algunos diplomáticos, 
su actitud se estima poco menos co-
mo una invitación a Alemania para 
que la considere como enemiga. Su 
:•: . 1 :•: 
:•: >' 
Un cutis bien limpio, terso, pu-
lido, firme—vigoroso y activo; una 
tez rosada natural, y estar libre de 
enfermedades, se logra sólo con 
sangre pura y sana. ¡Cuántos cam-
bios satisfactorios ocurrirían sólo 
con que cada mujer y cada hombre 
se dieran cuenta de las maravillas 
del baño interno! 
En lugar de los miles de hom-
bres, mujeres y niños enfermizos 
y de aspecto anémico, de mujeres y 
niñas con semblante macilento o 
terroso; en lugar de la multitud de 
"agotados nerviosos", "abatidos", 
"fatigados mentales" y pesimistas, 
veríamos en todas partes una mu-
chedumbre de optimistas con me-
jillas rosadas. 
A las personas propensas a Ja-
quecas, biliosidad, mal aliento, reu-
matismo, resfriados; y particular-
mente las que tienen cara pálida, 
cetrina y padecen con frecuencia 
de estreñimiento, se les recomien-
da procurarse en la botica un cuar-
to de libra de fosfato limestone, el 
cual costará una insignificancia, 
pero es suficiente para demostrar 
el rápido y notable cambio que 
aguarda tanto en la salud como en 
apariencia a los que practican jel 
aseo interior. Debemos recordar 
que la limpieza interna es más im-
portante que la externa, porque la 
piel no absorbe Impurezas para 
contaminar la sangre, mientras que 
los poros de los treinta pies de in-
testinos, sí. 
declaración aprobando la conducta 
de los Estados Unidos, es probable 
que ejerza alguna Influencia en las 
pequeñas naciones latino americanas. 
He aquí la nota de la Argentina: 
" E l Gobierno de la República de 
la Argentina, en vista de las causas 
que han obligado a los Estados Uni-
dos de América a declarar que exis-
te un estado de guerra contra el go-
bierno del Imperio Alemán, reconoce 
la justicia de esa decisión, fundada 
como lo está sobre la violación de 
los principios de la neutralidad es-
tablecidos por las leyes internaciona-
les que han sido consideradas como 
definidas conquistas de la oiviliza-
010^. 
E l aviso de Costa Rica ha sido Inés 
perado, porque el nuevo gobierno es» 
tablecido allí por el general Fede-
rico Tinoco y promulgado hoy pot 
declaración legislativa de su elección 
como Presidente, no ha s*do recono-
cido por los Estados Unidos, y cuan-
do Tinoco derrocó a González, él De-
partamento de Estado anunció que 
no lo reconocería aunque fuese elec-
to Presidente. E l mensaje recibido 
por el señor Fernández Guardia, re-
presentante de Tinoco en esta capital 
dice lo siguiente: 
" E l gobierno y pueblo de Costa Ri -
ca apoya la actitud de los Estados 
Unidos y está dispuesto a probarlo 
si es necesario,^ 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 11. 
" L a Unión", órgano germanófilo, 
ataca la nota del gobierno de la Ar-
gentina, contendiendo que traerá la 
guerra entre Argentina y Alemania, 
con consecuencias desastrozas para 
la Argentina, 
E l "Deutsche Zeitung,, reconoce la 
gravedad de la actitud adoptada por 
el Presidente Irigoyen y pregunta si 
la Argentina está dispuesta a unir-
se a los enemigos de Alemania. 
E l señor Carlos Becu, ex-Ministro 
de Relaciones Exteriores, discutien-
do la situación de la Argentina, con 
respecto a la guerra, dice: 
"Nuestra neutralidad absoluta se-
ría difícil y peligrosa. Debemos pre-
pararnos para la eventualidad de una 
guerra". 
E l señor Becu opina que Chile de-
be modificar su decisión de absoluta 
neutralidad. 
E l señor José Luis Murature, tam-
bién ex-Minlstro de Relaciones Ex-
teriores y el señor Rulz 31'oreno, pro-
fesor de Derecho Internacional de 
la Universidad de L a Plata, aprueban 
la actitud del gobierno. 
E l periódico " L a Razón" dice que 
el Departamento Militar está traba-
jando con gran actividad para mo-
vilizar cien mil hombres de prime-
ra intención y otros cien mil de re-
serva más tarde. 
Dícese, sin embargo, en ios círculos 
políticos, que estas noticias carecen 
de fundamento y que el Ministro de 
la Guerra ha decidido que no haya 
movilizaciones, ni tampoco se han 
adoptado medidas preparativas a ese 
objeto. 
Dícese también que las medidas 
militares no se adoptan en vista de 
ninguna cuestión internacional, sino 
por temor de que ocurra alguna agi-
tación política en la República. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la .Prensa Asociad» 
recibido por el bilo directo) 
Nueva York, Abril 11. 
Una violenta tcmpeslid de nieve 
ha servido por el momento para con-
tener a las fuerzas inglesas, que des-
de las primeras horas de la mañana 
del domingo habían estado asestando 
rudos golpes a los alemanes a lo lar-
go del frente Arras-Leus. 
Las nubes cercanas a la tierra y las 
espesas nevadas que lian caído fue-
ron hoy un gran estorbo para el mo-
vimiento de las tropas. 
En las primeras horas de la ma-
ñana la aldea y las alturas de Mon-
chy-le-Preux, al Este de Arras, ca-
yeron en manos de los ingleses, que 
las retuvieron a pesar de las contra-
demostraciones de los alemanes, al 
decir de Londres. Al Norte de esta 
posición Berlín dice que fueron re-
chazados con grandes bajas para el 
enemigo los ataques de la infantería 
y caballería inglesas cerca de Tam-
paux y Roeux, 
E l parte de Londres dice que en 
las inmediaciones de Builecourt, al 
Oeste de Cambrai, los soldados del 
Feld Mariscal Haig penetraron en 
una posición alemana; pero que des-
pués fueron contra-atacíidos por fuer 
zas superiores, que los obligaron a 
volver a sus anteriores posiciones. 
Con referencia a este combate y 
también a una batalla cerca de Har-
decourt (¿Hargicourt'i)» al Noroeste 
ae Saint Queníin, Berlín dice que 
se hicieron mil prisioneros ingleses 
y se ocuparon 25 ametralladoras. 
Cerca de Saint Quentin, desde Soi-
ssons hasta Reims, y hacia el Este, 
hasta dentro de ia Champagne, se es-
tán librando violeutos duelos de ar-
tillería entre franceses y alemanes. 
L a bandera americana ondeará in-
mediatamente en el campo de bata-
lla francés. E l cuerpo de aviadorea 
de Lafayette, compuesto piinclpal-
mente de americanos, adoptará el 
uniforme americano, y ostentará la 
bandera de las franjas y las estrellas 
en sus incursiones sobre territorio 
enemigo y en las batallas aéreas con 
los aviadores alemanes. 
Varios combates se han librado en-
tre los rusos y los aliados teutónicos 
en el frente ruso; pero sin que re-
sultase ningún cambio importante de 
posición. Al Norte de llojitche los 
alemanes han ocupado las trinche-
ras de la primera línea rusa, pero 
luego fueron desalojados. También 
cerca de Terecfihovez los teutones 
invadieron las trincheras rusas; pe-
ro no pudieron mantener su venta-
ja. 
Los austriacos en la parte occiden-
tal del teatro austro-italiano de la 
guerra están bombardeando activa-
mente a los italianos en los sectores 
del Lago Garda y del Talle de L a -
garina; y los calones italianos están 
bombardeando las líneas austríacas 
cerca de Aroo y Roveríto. E n la 
marcha del Carso, en ©1 Este, los ita-
Uanos han echado hacia atrás a los 
austríacos en varios puntos. 
E l gobierno del Brasil ha entrega-
do al Ministro alemán sus pasa-
portes. Esto es consecuencia de la 
reciente destrucción del vapor brasi-
leño "Paraná" por un submarino ale-
mán. 
E l anuncio de la ruptura de rela-
ciones con Alemania fué acogido con 
demostraciones de general regocijo 
por el pueblo de Río Janeiro. 
E l gobierno argentino anuncia abo 
ra que no hará ninguna declaración 
oficial de neutralidad en la guerra 
entre los Estados Unidos y Alemania, 
considerando suficiente su anterior 
declaración de que l a Argentina apo-
ya la actitud de los Esíados Unidos. 
Decíase que la clase militar de 1895 
sería llamada a filas. 
Herbert C. Hoover, presidente de 
la Comisión Americana de Socorros 
para Bélgica, ha aceptado la presi-
dencia también de la Nueva Junta de 
Subsistencias en los Estados Unidos. 
Mr. Hower considera que es deber 
primordial de los Estados Unidos 
para con los aliados atender a qne 
estén bien provistos de alimentos. Es 
partidario de que cese el desperdicio 
en los Estados Unidos y hasta de 
sacrificar ssl pueblo, si es necesario, 
para que los aliados puedan obtener 
un auxilio adecuado. L a Junta idea-
rá medios para reducir y mantener 
a un nivel más razonable los precios, 
tanto para los americanos como para 
los aliados. 
D e M é j i c o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo) 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ciudad de Méjico, abril 11. 
E l Mnistro de Guatemala en Méjico, 
doctor Barren, negó hoy haber recibi-
do órdenes de su gobierno, de tratar 
con el de Méjico acerca de los desór-
denes ocurridos en la frontera guate-
malteca, instigada, según se dice, por 
'fs alemanes, cuyos desórdenes moti-
laron la declaración de la Ley Mar-
cial en Guatemala. 
E l doctor Barron manííostó que él 
no tenía noticia de tales desórdenes ni 
i ü trigas y asrregó que había telegrafia-
do a su gobierno sobre el particular. 
E l Ministro del Salyadot también 
dijo que no tenía noticias de los su-
puestos desórdenes, ocurridos en la 
frontera Salvador-Guatemala y que no 
había recibido instrucciones de nin-
guna ciase de su gobierno. 
E l Departamento de Relaciones Ex-
teriores Mejicano hizo Iguales mani-
festaciones. 
(PASA A L A DIEZ) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor!a es nn snbstitnto inofensivo del El ix ir Paregórioo* 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótio*. 
Destruye las Ixjmbrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico "Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura l a 
Constipación. Regulariza el Kstómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
f "Dnrsnte muchos años ha recetado su Ca«-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneflcio para mis pacientes," 
Dr. E . DOWN, Filadelfla (Pa.) 
Puedo recomendar de corazón al ptlWIco ra 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de graa 
valor." Dr. J . E . WAGGONER, Chicago (Illa,) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COXrAlfT, NUEVA YORK, E. U. A. 
F A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 1Z de 1 9 1 . . 
ANO L X X X V 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
íf'abl© de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
J í n e r a Y o r k , Abr i l 11. 
E l mercado de a z ú c a r crudo esturo 
firme y m á s alto a consecuencia de 
las compras hechas por los refinado-
res locales. Se Tendieron 6.000 sacos 
de Cubas para pronto embarque a 
5.5116 centayos costo y flete, iguaj a 
6.8S c e n t r í f u g a s ; 10.000 sacos de C u -
bas p a r a entrega en l a ult ima quince-
na de A b r i l a 5.3|8 centacos costo y 
flete, igual a 6.39 c e n t r í f u g a s , y 27 
mi l sacos para embarque en Mayo a 
o.3|8 centacos costo y flete. E l mer-
cado c e r r ó firme pidiendo los tene-
dores a 5.818 centacos costo y flete 
por Cubas , igual a 6.8Í» c e n t r í f u g a s 
y 5.51 mieles. Ayer se vendieron 75 
m i l sacos de Cubas, p a r a embarques 
de A b r i l y Mayo a 5.1|4 centayos eos-
tn y flote. 
E n e l mercado de refino los pre-
cios no yariaron fluctuando de 7.60 
a 8.25 por granulado fino. E l Interes 
c o n t i n ú a siendo bueno y con excep-
c i ó n de un refinador de quien se dice 
que e s t á haciendo bastante negocio 
a 8.25 los d e m á s refinadores conti-
n ú a n b a í o ó r d e n e s de r e s t r i c c i ó n . 
E l mercado de entrega futura es-
tuvo f irme de á c u e r d o Ci)n el merca-
do crudo, cerrando loe precios de 8 
a 14 puntos netos m á s aUos. Se Ten-
dieron 35U60 toneladas. Hubo com-
pras por í n í o r e s e s extranjeros raoti-
yadas por l a s i t u a c i ó n del mercado y 
la incertidumbre que reina respecto 
a los embarques. S e g ú n ayisos de 
la H a y a Europea en 191" n e c e s i t a r á 
qne los Estados Unidos e n r í e n un mi-
l i ó » , quinientas mi l toneladas a l ríe-
Jo Continente. 
Mayo se v e n d i ó de 4.^0 a o^O, ce-
rrando a 6.60. 
Ju l io se vend ió de «.62 a 6.62, ce-
rrando a 5.60. 
Septiembre se vendió de «.b» a o .¿ i , 
cerrando a 5.69. 
Diciembre se Tendió de ;>.i< a o.¿b, 
cerrando a 5.23, 
V A L O R E S 
NUCTS Y o r k , Abri l 11. 
Aunque las condiciones t é c n i c a s y 
b á s i c a s no p a r e c í a n haber sufrido 
cambio ninguno, el mercado de va-
lores de hoy dió muestras de una 
marcada d i s p o s i c i ó n a sacudir l a de-
p r e s i ó n que hasta ahora 'o ha abru-
mado. 
E n l a l i s ta de bonos se observo nue-
Tamente un movimiento de l iquida-
c i ó n . L a pesadez de los bonos se atr i -
b u í a a las ventas en a n t i c i p a c i ó n de 
los planes financieros del gobierno. 
Menor fué l a p r e s i ó n eiercida con-
t r a las acciones de municiones y eqni 
pos, por m á s qne l a p r o p o s i c i ó n de 
central izar las compras de provisio-
nes en este mercado para los a l ia -
dos de la "Entente", bajo la super-
Tis ión federal, p a r e c í a dirigirse pr in -
cipalmente contra las ganancias ex-
cesivaf. 
A l r e v é s de lo sucedido en d ías re -
cientes, los m á s altos niveles, con 
pocas excepciones, se alcanzaron a 
ú l t i m a hora, con United States Steel 
a la cabeza. 
i «s ventas ascendi?ron a 640.000 
acciones. 
Los bonos e s t u r í e - o n irregulares , 
ascendiendo el total (valor a lo par) 
a $5.480.000. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cubn American S u g a r : 188. 
Cuba Cañe Sugar : 44.3 8. 
Porto Rico Sugar : 185. 
l i ó n o s de la Repxiblica de C n b a : 
C8.lj8. 
Papel comercia l : de 4 a 4.114. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras , 4.72; Comercial , 60 d í a s , le-
tras sobre Bancos, 4.72: Comer-
c ia l , 60 d í a s , 4.71.1|4; h t r a s , 4.76; 
por cable, 4.76.518. 
Francos .—Por l e t r a : 5.69.3 4; por 
cable: 5.68.3|4. 
Marcos.—No se cotizaron. 
F lor ines .—Por l e t r a : 40.314; por 
cable: 40.7|8. 
L i r a s . — P o r l e tra: 7.15; por cable: 
7.14. 
Coronas.—No se cotizaion. 
Rublos .—Por l e t ra : 2 8 ^ 4 ; por ca -
ble: 28.7| 8. 
P l a t a en b a r r a s : 73.314. 
Peso mejicano: 56.718. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a 60 d í a s : 
de 3.112 a 4; a 90 d í a s : de 3^!4 a 4; 
y seis meses: 4.1|4 a 4.12. 
T '«rdres, «hrll 10. 
Unidos, 79.114. 
Consolidados, 55. 
P a r í s , abri l 10. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 85 c é n t i m o s al contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
45 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 fran 
eos 45 c é n t i m o s . 
0Z0MULSI0N 
da do .Tesús del Montees quina a Josefina, 
al pasarle una de las ruedas ñor encima. 
FA conductor del vehículo, Manuel He-
rrera Martínez, no pudo evitar el acál-
dente. 
UNA DENUNCIA 
E l vigilante 830 detuvo anoebe a Juan 
Tomé Suúrez, vecino de Sol S, por acu-
sarlo el marinero del crucero "Cuba", 
Juan Cruz Hernández, natural de Islas 
Canarias, do haberlo sorprendido en una 
conversación que sostenía con el dueño 
de una vidriera que existe en la aludida 
casa, expresándose en términos despecti-
vos para el gobierno do Cuba, por au In-
tervención en In guerra europea. 
Bl acusado fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien lo dejé eu libertad. 
CANSADO D E VIV1H 
Jr.an Escobio y Rlvero. de 20 nfioa de 
edad y vecino de Tenerife, 48, fué asisti-
do en él Segundo Centro de Socorros de 
graves síntomas de Lntoxitución por in-
gestión de ácido muriátlco. 
E l paciente declaró a la policía que en-
contrándose cansado de la vida, decidió 
suicidarse y al efecto, aprovechando un 
descuido de su vecino. Manuel Crespo y 
Díaz, se apoderó de una botella que ha-
bía sobre una meen d* la casa de éste, 
tomando gran cantidad del contenido. • 
Es'coblo pasó al Hospital Calixto Gar-
cía, donde se atenderá a su curación. 
CAIDA . 
En la Casa de Salud Covadonga, fué 
asistido anoche Antonio Alvarez, de 21 
años y vecino de Sol número 21, por pre-
sentar una herida contusa en la región 
frontal con fractura de dicho hueso, que 
so produjo casualmente al caerse en su 
domicilio. 
Su estado es grave. 
S E F R A C T U R O UNA P I E R N A 
Alberto Alonso y Pereira, de tres años 
de edad vecino de la calle de Paseo, 
entre 27 y 29, en el Vedado, fué asistido 
en el Centro de Socorros de dicho barrio, 
de la fractura completa del cubito y ra-
dio izquierdo, lesión grave eme recibió al 
caerse en su domicilio. 
INCENDIO, KN UÑA C A R P I N T E R I A 
En el taller de enrpinteria situado en la 
Calzada del Monte número 153( de la pro-
piedad del señor Elíseo Sot,o. ocurrió a 
las once y media de la noche de ayer 
un principio (Je incendio, quemándose va-
rias virutas y listones de madera, cuyo 
valor es de poca importancia. 
E l fuego edéese que obedecl6 a haberse 
calentado el motor eléctrico. 
INGRESO E X E E H O S P I T A E 
En el Hospital Número Uno ingresó aver 
tarde para ser asitido de diversas lesiones 
graves que sufrió el día 7 de los corrien-
tes Santiago Medina Cabrera, vecino de 
Someruelos número 54. 
A O B R E R A 
EOS H E R R E R O S 
En el Centro Obrero, sito en Egido, 2, 
altos, celebró anoche la Junta anunciada 
la Sección de los Herreros. 
Se dió cuenta en dicho acto de que aún 
no se habla realizado el trabajo de ano-
tar a todo el personal, por cuyo motivo 
se hicieron algunos cargos al comité eje-
cutivo de ¡a sectión, recomendándole se 
activen los trabajos de la organización 
de la Sección de los Herreros, con el fin 
de que sus fuerzas sean efectivas en el 
Sindicato a que pertenecen .imponiéndo-
les eí deber de concurrir a las Juntas, 
para que se vayan educando en el movi-
miento social, conociendo su mecanismo y 
prepartindose para lo porvenir, si quieren 
defender sus intereses de olas. 
Se tomaron algunos acuerdos referentes 
al mejor dcsenvolviiniento de la Sección, 
a los delegados en los talleres, que deben 
vigilar por el cumplimiento de la Jornada 
de las ocho horas y cooperar al engran-
decimiento de la colectividadv no permi-
tiendo que haya fuerzas dispersas sin 
nexo alguno con la Sociedad. 
A las diez lerminó la sesión. 
EiOS C A R P I N T E R O S 
Promete estar muy concurrida la asam-
blea que los carpinteros celebrarán esta 
«oche, en eumplmlientq del acuerdo to-
mado en la pasada Junta general. L a ho-
ra de dar comienzo al acto se ha fijado 
para las ocho de la noche. 
UN M A N I F I E S T O 
Varios obreros han lanzado un Manifies-
to de protesta contra la guerra, titulado 
"Ante la catástrofe". 
Son firmantes del citado manifiesto los 
señores Eúlogio Relvoa, Rafael García, 
Marcelo Satinas y Clemente González. 
LOS PANADEROS 
Segñn el balance 'correspondiente • al 
mes de febrero, el Gremio de Obreros 
Panaderos tenía en caja la suma de pe-
sos (548.SC centavos. 
En la junta celebrada en días pasados, 
se trató nuevamente del descanso domini-
cal, pronunciándose en pro de esa aspira-
ción varios discursos, por loa obreros) 
repartidores. 
C ̂ J¿XÁ^EZ^ 
^ T T E T E N Í D O POR HURTO 
E l vigilante de la Policía Nacional N. 
García, detuvo ayer a Carlos Guerra y Ga-
vilán, vecino" de Jesús del Monte 207, por 
reclamarlo el señor Juez ae instrucción 
de la Sección Terrera, en causa por el 
hurto de una máquina, hecho que llevó 
a efecto el día 0 del corriente mes. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Sausores, de guardia en el 
Centro de Socorros del Primer Distrito, 
asistió anoche a la niña Hortensia Ri-
quelmc Carrera, de 1S meses de edad y 
vecina de Luz, OS, por presentar disten-
sión forzr.da de la artivulación escápulo-
humeral izquierda, lesión grave que se 
produjo en su domicilio, al caerse en el 
patio de la casa. 
LESIONADO POR UN CARRETON 
El menor Francisco Barpontia liado, de 
fllez años de edad y vecino del Calabazar, 
fué asistido en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte, por el doctor Vega L a -
inar, por presentar lesiones graves en el 
pie derecho, que recibió al arrojarse d« 
Un carretón en que viajaba en la Calza- ¡ 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
. CABROS DE FERROCARRIL 
PARA CANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 9 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS EXISTENCIA 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A . B A . N A 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
T R E S D E T E N I D O S POR HURTO 
A la Policía Nacional denunció ayer An-
drés Mons y Pérez, natural de España, de 
cuarenta y siete años de edad y vecino 
de San Rafael esquina a Ba/.arrate, que 
mientras hablaba con Rosa Díaz Gonzá-
lez, conocida por "Cuca", en su casa Cris-
tina 2fl, le sustrajeron de la corbata un 
alfiler de oro y brillantes que estima 
en sesenta y cinco pesos. 
E l vigilante número 248 detuvo al es-
poso de Cuca, nombrado Pedro Sánchez y 
Sánchez, a Norberto González León, veci-
no de Jesús del Monte 12S y a aquélla, 
¡ porque ésta le entregó el alfiler a su es-
• poso y éste a Norberto. 
Todos ingresaron en el vivac. 
AUTOPSIAS 
En la mañana de ayer los médicos fo-
renses le practicaron la autopsia al cadá-
ver de T'rhano Guerra Ramírez, vecino 
que fué de Romay 6;!, quien se encontraba 
trabajando por su oficio de mecánico. en 
la csaa en construcción situada en el 
crucero de la Calzada de Vento y Palati-
no, al lado de la quinta de la señora Rosa-
lía colocando un techo de planchas metá-
licas, y al apoyarse en una que creía que 
estaba segurada descendió con ella desde 
una altura de diez y siete metros. . 
E l cadáver no presentaba señales de 
violencia externa, pero abiertas sus ca-
vidades explánicas se pudo comprobar que 
había muerto por una intensa hemorragia 
cerebral y qne tenía fracturada la segun-
da costilla derecha, cuyo fragmento al 
desprenderse seccionó el pulmón del mis-
mo produciéndole una hemorragia inter-
na, acompañada de un fuerte traumatis-
mo, así como de otras lesiones en el ab-
domen y tórax. 
También le fué practicada la autopsia 
al cadáver de la niña Elena García Raba-
nal, de doce años que fué arrollada antes 
de ayer por un tranvía en Picota y Mer-
ced. 
Los órganos Internos de la niña estaban 
destrozados. 
E N V E N E N A D A G R A V E 
E n el Centro de Socorro dol tercer 
Distrito fué asistido ayer Rosario de la 
Torre y García, de cincuenta y cinco años 
de edad, viuda y vecina de Moreno y 
Recreo, en el Cerro, por presentar gra-
ves síntomas de Intoxicación que se pro-
dujo al ingerlor varias pastillas de mer-
curio con el propósito de suicidarse. 
Su hija Hortensia Hernández, manifes-
tó a la policía que cree que su madre 
haya' tomado dicha resolución por estar 
aburrida de la vida desde que se anun-
ció la guerra con Alemania, pues conti-
nuamente estaba hablando de las escenas 
sanírrientas de los submarinos y zeppellnes 
y que ei la«no quería verlas. Parece que 
no estaba bien del cerebro. 
T R E S LESIONADOS 
Manuel Carrillo Carrillo, natural de E s -
paña, de 46 años de edad y vecino de 
Arango 10. sufrió ayer la fractura del 
brazo Izquierdo al caerse de la colombina 
en que dormía. 1- ' • „• V , 
José Diego Ducay, de la Habana de 
13 años de edad y residente en ¡Misión 
208 se produjo lesiones graves en la 
mano izquierda al caerse transitando por 
Estrella v San Nicolás. „, 
También Carmen Falcón TTrra, de S4 
años y vecina de Monte 544 fué asistida 
en el tercer centro de Socorro de la 
fractura del brazo derecho, que se causo 
al caerse casualmente. 
E l n ú m e r o d e . . . 
Viene de la P R I M E R A 
CONTINUA L A MOLIENDA 
E l coronel Lasa, Jefe del Regimiento 
Calixto García, y del Quinto distrito. Mi-
litar, Informa que los trabajos en los cen-
trales continúan efectuándose sin interrup-
Vión en toda la provincia. 
V A R I A S BATIDAS 
E l capitán Cabrales, desde Bayamo, in-
forma: que los tenientes Alvarez y Orama, 
de las Milicias del capitán Arias, batieron 
al enemigo en los terrenos de la Cubana, 
haciéndoles 5 muertos y ocupándoles tres 
rifles, una escopeta, varios cartuchos, un 
revólver calibre 44, un caballo, una acé-
mila, frazadas, sombreros y útiles de co-
cina , teniendo qne lamentar la muerte de 
un cabo de las fuerzas del teniente Alva-
rez y teniendo además un caballo muer-
to de las propias fuerzas; que el día 7 
del actual, las fuerzas del toronel Ri-
cardo batieron al enemigo en Batista, ocu-
pándole el cabo Gómez, del Escuadrón 8, 
Regimiento 6, que estaba incorporado a 
esas fuerzas, 6 caballos, uno de ellos equi-
pados, ropas, sombreros y útiles, cajas y 
hamacas, dos bombas de dinamita con 
sus mechas; que el día 8 el propio' cabo 
batió en "Mir" a Miguel Reyes, titulado 
Comandante de los rebeldes, ocupándole 
un revólver Colt y un machete. 
L I N E A R E P A R A D A 
El teniente coronel Lezaraa, desde Ca-
magdey, informa que el capitán Herrera, 
desde Bartle, trasmite parte del teniente 
Dirube, que desde Jobabo le telegrafió 
que con motivo de una confidencia que 
tuvo neerta do que 40 alzados trataban 
de interrumpir la linca quemando el 
puente de Berrocal fué con 10 hombres, 
teniendo encuentro con ellos y haciéndole 
D A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
S £ . l O S DONDE E l - M A L HAYA 
» r 0 0 CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
O E VENTA DONOCQUICRA 
O E S O K l A a r 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
. P I T T S B U R C H , P A . B . U . D e A . 
^ H M I I 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A Y N A V E G A C I O N , S . A . 
S u c e s o r e s d e V i l a r , S e n r a y C a . y R o d r í g u e z , P a r a p a r y C e r d i d o 
O f i c i n a : C a l l e d e E n n a N o . 2 . A p a r t a d o N o . 1 9 2 6 . T e l é g r a f o : C u b a n p e s c a . 
T e l é f o n o A - 1 7 5 6 . H a b a n a . 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e V í v e r e s d e l I n t e r i o r d e i a R e p ú b l i c a 
C o t i z a m o s c h e r n a s a l a d a d e i n m e j o r a b l e 
c a l i d a d a $ 3 . 5 0 q u i n t a l , p o r p a r t i d a s 
d e d i e z q u i n t a l e s e n a d e l a n t e . 
••i v 12 a 
un muerto a la partida. Encontró la linea 
telegráfica destrozada y la reparó. 
E S C A R A M U Z A S E N CAJMAGÜET 
E l general Agramonte, Jefe de la 
P o l i c í a Nacional, v i s i t ó ayer tarde a l 
s e ñ o r Presidente. , 
A l sa l ir nos m a n i f e s t ó que en l a 
H a b a n a todo e s t á en ca lma absoluta 
y que donde ú n i c a m e n t e ha habido 
algunas escaramuzas es en C a m a -
g ü e y , donde los alzados, mandados 
por Figueroa , se han subdividido en 
grupos p e q u e ñ o s , que no ofrecen re -
s is tencia a las tropas. 
A QÜINIíJNTOS ASCIENDEN' LOS 
P R E S E N T A D O S 
Comandante Lima, desde Jatibonlce, in 
forma que hasta ahora se acercan a 500 
los hombres que se le han presentado de 
las distintas partidas de aquella zona. Me 
nesee, Yaguajay y otros lugareji que el 
beneficio es inmenso pues todos los in-
genios han vuelto a cortar caQa en los 
lugares donde no podían hacerlo, que loa 
vecinos vuelven a sus casas llenos de ale-
gría, qne se han salvado grandes intere-
ses en aquellos lugares donde esas parti-
das estaban dando candela a todo y come-
tiendo atropellos, que ha retogido las ar-
mas y embarca con el general Tello Sán-
' chez y titulados generales Delgado, Alpi-
zar, Sánchez y otros Jefes de partidas, 
entre los cuales se encuentra Flores, que 
está enfermo; que espera que el dia de 
hoy se le presenten cerca de fio hombros 
más, pues hasta de las lomas de Trinidad 
han estado llegando anoche a su campa-
mento hombres de todas partes; que se 
han facilitado recursos a todos para^ re-
gresar a sus casas y que es su opinión 
que se van decididos a trabajar 
P R E S E N T A C I O N D E U N A L Z A D O 
A c o m p a ñ a d o de varios familiares 
esta madrugada l l e g ó a Palacio el 
doctor Giordano H e r n á n d e z , aboga-
do, vecino de San J o s é de las L a j a s , 
que desde el comienzo de la actual 
revuelta se h a b í a alzado en la pro-
y i n c í a de la Habana, habiendo per-
manecido a las ó r d e n e s del general 
C u z m á n . 
Como por lo avanzado de la hora 
el doctor H e r n á n d e z no pudo presen-
tarse al s e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n , se e n c a m i n ó a la Jefatura de 
la P o l i c í a Secreta, donde se le noti-
l i c ó que quedaba detenido y a la dis-
p o s i c i ó n del Juez Espec ia l , que lo 
rec lama por s e d i c i ó n y rebe l i ón . 
E l doctor H e r n á n d e z fué remitido 
al vivac. 
P R E S E N T A D O S 
i R-eláción de individuos presentados en 
el din de hoy: 
PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
Olayo Rojas. 
José Rodríguez López. 
Pedro Rodrlpruez López. 
Manuel Castillo. 
José Manuel Pedroso. 
Rogelio Hernández. 
Juan Quesada Madrigal. 
Pastor Ramos. 
Elias Acosta. 
Juan Camejo Galf. 
Segundo Ordas Pérez. 
PROVINCIA D E CAMAGUET 
Manuel Cabrera Lafuente, titulado bri-
gadier. 
Leoncio Caballero Ortlz. 
Fidel Pedroso Vega. 
José Cabrera Arias. 
Máximo Martínez. 
Dionisio Martínez Vives. 
Alejandro José Viar. 
Tomás Beltrán. 
E L S E i i O R P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A S A L I O A Y E R D E 
P A S E O 
Desde que e m p e z ó la revuelta que 
i goniza, ayer ha sido la pr imera vez 
Que el s e ñ o r Presidente de l a Reptt-
Jblica sale de paseo por el M a l e c ó n , 
riendo a c o m p a ñ a d o de su elegante 
erposa, el Director General de C o -
municaciones, s e ñ o r Charles H e r n á n -
dez y sus ayudantes de campo, s e ñ o 
res Betancourt y C á r d e n a s . 
E l paseo se v e r i f i c ó en las prime-
ras horas de la noche y duró cerca 
de una hora. 
L A S T I S I T A S D E A N O C H E 
A P A L A C I O 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos, anoche 
concurrieron a Palacio el general 
E m i l i o N ú ñ e z , Secretario de A g r i c u l -
t u r a ; el Subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson; los senadores s e ñ o -
res Dolz y Betancourt, los represen-
tantes Coyula, Pino y L a s a , el doctor 
Lapuer ta , los s e ñ o r e s Pardo S u á r e z 
y Pr imel les , el doctor Rafae l Mar ía 
Angulo, los generales S á n c h e z A g r a -
monte y Miró, el Gobernador Prov in-
cial s e ñ o r B a i z á n , el general Rafael 
Montalvo y el senador seóíor A j u r i a 
M R . G O N Z A L E Z 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Gonzá lez , estuvo en la tarde de 
ayer en Palacio, conferenciando con 
é* s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
P A R A L A P O L I C I A S E C R E T A 
P o r decreto presidencial se h a r e -
suelto pagar un aumento del 40 por 
ciento de sus haberes a los emplea-
dos siguientes de la P o l i c í a Secreta: 
P. Bugnes, L . Acosta, A. Corujedo, 
P.' Ramos , D. Cubas, L . S á n c h e z , A. 
Aguirre , A. Aya la , J . J . Izquierdo, A. 
Pe l l i cer . H . E n r í q u e z y E . P e ñ a . 
L A P O L I C I A D E P I N A R D E L R I O 
Se ha dispuesto que con cargo a l 
c r é d i t o de guerra se paguen los h a -
beres de 55 p o l i c í a s de P i n a r del R í o . 
a. part ir del d ía 19 de Febrero ú l t i -
mo. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
P o r decreto presidencial se ha r e -
suelto suspender el acuerdo del 
Ayuntamiento de Alto Songo en que 
so a c e p t ó l a renuncia de su cargo a l 
concejal Domingo Bueno. 
C A P I T A N D E M I L I C I A 
H a sido nombrado c a p i t á n de la 
Mi l i c ia Nacional el s e ñ o r Gaspar V e -
ga. 
A R R E S T O D E U N A C U S A D O D E 
A S E S I N A T O , U N C E N D I O , R E B E L I O N 
E I N F R A C C I O N D E L A L E Y E L E C -
T O R A L 
L o s expertos de l a P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o s 2 y 4, Aguabel la y S a n -
ta, respectivamente, cumpliendo ó r -
denes de su jefe el teniente s e ñ o r 
Campanioni , se constituyeron ayer en 
la casa San Miguel n ú m e r o 42, altos, 
y d e t r á s de un piano colocado en la 
salk arrestaron a F r a n c i s c o Ruiz y 
Alvarez , que se encontraba a l l í ocul-
te y el que se encuentra procesado y 
reclamado por el s e ñ o r Juez Espec ia l 
de G ü i n e s , que instruye la causa n ú -
mero 45511916, seguida por los deli-
tos de asesinato, incendio, r e b e l i ó n 
o i n f r a c c i ó n de la L e y Elec tora l . 
E l detenido es uno de los compli-
cados en l a s u s t r a c c i ó n de la u r n a 
electoral el d ía de las elecciones eu 
el colegio del barrio de Costa, n ú m e -
ro uno, del t é r m i n o de Melena del 
Sur . doijde ocurrieron var ias muer-
tes, siendo incendiado el edificio don-
dí> estaba situado dicho colegio, a l -
z á n d o s e en armas los autores del he-
'. cho. 
O C U P A T I O N D E U N M A C H E T E 
E l vicrilante de l a P o l i c í a Nacional 
s e ñ o r Á n g e l R o d r í g u e z , o c u p ó en un 
tren de Guanajay un machete, que 
parece fué abandonado por a l g ú n pa-
sajero por temor a que se lo quitaran 
y lo arres taran. 
E N L I B E R T A D 
E l s e ñ o r Juez Espec ia l , doctor B a l -
bino Gonzá lez , d e c r e t ó ayer tarde la 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el D r Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
¿ \ porque este remedio es e l lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da u n alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; múscu los adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. C u r a siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
MinarcTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
Propuesta ,if.: r ^ N t o ^ 
"••í«. «'••'Pltán ,. ' , 
Tr"Ji""' ' ' ' ' ^ m l A , C a l O H 
A n KCIBIR A 
Artomlsa, A,,,.,, i r '^ fo . ) 
Conociéndose la i w , , . 
" '« ""baña rte, ^ *afiail 
"na comisión ^ 
d.gnamente al braVo v * V a ^ ' S -
PRESKNTADOS En 7„ 0íH 
(,>0r ^ W . ^ Í T A Znlneta, Abril 1^ ^ afo ) 4 
Hoy por la mañ 
s.M,taol6n ante el t.nn,)4 b[̂ fon ,M 
'>'>«e a la legalidad ' ^ . ^ U o , 
ra .a do color Martín In ^ ^ . J1--
Móntelo. q,llenes ^ laerarlty , 
~ - t r a ei o T - ^ H j 
libertad provisional de Vicente C a -
mejo Carmetta, acusado de conspira-
c ión . 
A R R E S T O S E N G U A T U B A C O A 
Los soldados Vicente Quintana y 
Manuel Perera , de la c a p i t a n í a de 
Guanabacoa, condujeron ayer tarde a 
esta capital, a la d i s p o s i c i ó n del se • 
ñ o r Juez Espec ia l , a Urbano Díaz 
H e r n á n d e z , Bernardo Soto V a l d é s , 
. luán Carp Llerena , Franc i sco E s t e -
rique y al vigilante n ú m e r o 28 de di-
cha vi l la , Aniceto P é r e z Medina, a 
quienes se acusa de ocultar a sus 
amigos que se iban a alzar, a y u d á n -
dolos en su empresa. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Rafael Cordero Santos, Justo y 
J o a q u í n Mentado G i l , Manuel F e r -
n á n d e z Penichet, Arturo F a l l s Gon-
zá lez , Rogelio Quintana R o d r í g u e z y 
Cr i s tóba l Delgado R o d r í g u e z fueren 
procesados ayer por el s e ñ o r Juez 
j Espec ia l , e x c l u y é n d o s e l e s de toda 
l ianza para que puedan disfrutar de 
I libertad provisional. 
DOS D E T E N I D O S 
Los expertos de la Policía Nacional de-
tuvieron anoche a Gregorio Martínez Cas-
tellanos y a Manuel Fernández Castro, por 
estar tildados de conspiradores. Ingresa-
ron en el vivac a la disposición del sefior 
juez especial. 
D E GUANABACOA 
Guanabacoa. 11. 
Francisco Chenique, Urbano Díaz, con-
cejal del Ayuntamiento de esta villa, Juan 
Corzo, Bernardo Santos y Aniceto Pérez, 
vigilante de la policía municipal, que se 
encontraban detenidos en el Cuartel de 
la Guardia Rural, fueron remitidos ayer 
por la mafíana a la Habana para ser pues-
tos a la disposición del Juzgado Espe-
cial. 
Los acusa el capitán del Ejército Daniel 
Tabares de conspirar para la rebelión y 
encubrir a una partida de alzados que 
está merodeando por aquello» alrededo-
res. 
Tratamiento interno nrt 
Serie Instructiva 
N0- 6. CISTITIS 
L a cistitis, a la que tamhr 
ma " C A T A R R O D E T?le i1 sMk. 
comprende varias formas H EJI^ 
c ión de la vejiga y es u L í v í ^ 
cal y otras, particulamente eCe5; 
formas agudas, o r i g i n a d a ' ^ ^ 
pagacion de la i n f l a m a ^ 
partes vecinas, en cuyo caL de ' 
veniente, siempre que 
combatir la causa concoi^it, ^ 
ro a la cistitis, c u a f q u S »e; * 
su causa, ha de atenderse <=i E;! 
un tratamiento adecuado J l f 1 ^ 
batirla. L a debilidad de la C0E 
simple estado catarral de m 
tes superficiales debido a \l 
c i ón , la conges t ión de la, 
de la vejiga y hasta f o ^ K 
pus, junto con la presencia de , 
menes en la orina, son síntoma, 
indican un estado al que debe l " 
derse porque de ello proviene 1* w 
t a c i ó n , la incontinencia de orlr' 
que esta adquiera un color tnrhin 
un olor desagradable. 
E l uso de la " M I X T U R A BE CRw 
MAN" e s t á directamente indicado^ 
ra combatir estos estados morboí 
E s t a mixtura es diurética, dtluyei 
orina y por consiguiente disminye, 
a c c i ó n irritante; también combate; 
desarrollo de los gérmenes pato, 
ros , aliviando as í otra de las caî -
productivas de Irritación; es adeaí 
un estimulante de las paredes dé • 
vc-jiga ayudando a la economía a vr, 
cer el proceso morboso que la afe 
ta. E n realidad, su acción beneíi 
sa en los casos de cistitis es ané: ; 
a la que hace L A MIXTURA 
C R O S M A N , tan eficaz en los can 
de uretritis, gota militar y er 
varios estados inflamatorios, peen, 
lit-res a ambos sexos.. 
L A M I X T U R A D E ^CROSMAN res-
l iza lo que otros métodos de trat 
miento prometen. 
De venta en todas las Farmacia; • 
D r o g u e r í a s acreditadas. 
W r i g h f s Indian Yegetable Pil 
Co. T n c Unicos Fabricantes y C,. 
rantlzadores 272 Pearl Street N. Tori 
c 2623 alt Sd-ld 
P L E I U P A D S I X Ü A L 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
E l C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s Fuertes 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 50 W 
C i n t o E n U n a S e m a n a . E n M u c h o s C a s o s 
Una receta rratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su ca.8a. 
Flladelfia, Pa.—Victimas üe tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aiiuellos que usan anteojos les 
«eria grato saber que de acuerdo al Dr. 
IJOTVIS hay verdadera esperanza y ayudi 
para ellos. Muchos con sus ojos eu 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con osta extraordinaria receta y 
ibúcbos que en un tiempo usaban »n-
teojos, dicen qne no los ne'cefiitan mas. 
Un sefior dicj, -lespués de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podia leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
Kn la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como 'in milagro pa-
ra mi." Una sefior» que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía uebuloBa, con o 
sin anteojos, pero después de visar esta 
receat por quince días, todo parece claro. 
Puedo laer sin anteojos hasta impresiones 
c'c tipo muy pequeño." Jtro que la usó 
dice: "Pul molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios.años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia j para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en nn sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas 'cosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado do 
la calle, las cuales por varios afios me 
han parecido una manchn verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella' ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pued«n descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
A« fortificar sus ojos, asi ahorrando la 
molestia y (fasto fle " " ^ o j o " ^ 
teojos. Enfermedades de ^ 
.•has naturalezas pueden ¡ejr 
mente beneficiadas con , uier ^¡i 
preparación. Vaya a « ^ ' V ps^ 
buena y tompre uaa n0™" ¿isolrtl) 
de Optona. Ponga 7 d%e cuarW L* 
pastilla eu un vaso con " ,íauidV.> 
llena de agua. C<a*et*esáWli\!stt 
los ojos de do.s a <'"«tro '^iemenwj < 
..ios se acararán P ^ ' ^ i l m ^ ^ 
el primer lavntorto 7 -ceM- =i 0 
la rojez precitamente d * 3 ^ un P»fV 
ojos le molestan niim'ie ^ pri y. 
su deber tomar "ir"1'¡'" ̂ ^ado tarf n vi-
varlos, antes que "ea d e o a ^ p ^ r g l 
cbos desesparadamente « e . ^ 
ber salvado su vista si 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro P 1 ? ^ ^ » 
quien se le mostró o1 ^ Ol,to0» !,. 
de. dijo: 8Í. »» ^ r ^ ^ 
los ojos. Los iníredlesU»J ocul ^ g 
,-en son bien conotos ^ £ 
pocialistas eminentes y 
cuencia los recetan. 1 ftctlcí« 
to I» he usado en P por 
tes oon sus ojo. <»ns^*>' jo, 
trabajo o por V0 * a^ment'^ Pj'. 
Puedo recomendarla ¿o^ív^t. 
¿e ojos débiles, ^ l ^ ^ l . ^ 
r,ant«8, con comezón. » ^ ar« » V £ 
rojos, visión confusa o v ¡ ¿ r r 
mado. por efectos h£V fv *" 
vo o viento. E n una , » ^ 
pararfones que procuro ^ ^ 
para « io reiruiar ^ , ¿o * p *• 
Optona antes m ^ 0 " ^ V ^ n ^ '̂  
dicina de patente o ^ r i ^ 50 '., 
preparación ética. ^ d***,rti<* . j ' 
ronilzan que fortifica % mü^ ^ 
ciento en una semana. po^f 
o devuelvan el dinero. 
da en todas to» both»» 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 12 de 191? , 
B - A - S - E - B - A - L - L 
INFOMACION C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
Ayer se inauguró la temporada de Baseball en los Estados Unidos de una manera 
imponente.-Todos los juegos fueron presenciados por numeroso públ ico . -En New 
York el Mayor General Leonard Wood lanzó la primera bola v todos los juegos 
fueron precedidos por ejercicios militares ejecutados por los jugadores de los clubs. 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o 00 o o o o 
1 RESUMEN DE L O S JUEGOS 




Cincinnati, 3; Sí. Louis. I . 
Chicago. 6; Pittsbrug, 3. 
Philadelphia. 6; Brooklyn. 5. 
Boston-New York. No jugó. 





SITUACION D E L O S C L U B S 
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L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS 
New York, 3; Boston, 10. 
Cleveland, 6; Detroit, 4. 
Chicago, 7; St. Louis, 2. 













SITUACION DE L O S C L U B S 
G. P. Ave. 
Boston 1 
Chicago 1 
Cleveland, . . . 1 
Detroit. . . . . 0 
St. Louis. . . . 0 







PAGINA O N C E 
nte La Asociación 
grado altamente plausible de sus pres-
tigios que son los pendones de su his-
toria brillantísima. Y tal día—día de 
gloria—lo celebraron ayer sus asocia-
dos con fiestas de verdadero encan-
to. Nosotros sintetizamos su admirable 
programa en estos números: 
Caricia de los niños de las aulas de 
la Asociación en su visita a los en-
fermos de la Purísima Concepción; 
blasón florido que las más tiernas 
criaturas de la casa prendieron sobre 
el pecho de los egregios fundadores 
que aun viven; Himno de amor de 
los mismos niños a la Asociación y 
sonora manifestación de poesía, de 
oratoria, de música en la bella y lu-
minosa confusión de una velada bri-
(VIBNE D E LA PRIMERA) 
el sileijcio" donde el dolor rima sus 
tristezas. Los niños se fueron; se fue-
ron agitando sus manecitas de flor en 
flor en un adiós risueño. Los enfermos, 
agitando sus pañuelos, les decían: 
—Adiós, adiós! Volved pronto; ve-
nid con vuestra alegría y vuestras flo-
res. Que Dios os lo pagará! ! Antes 
de irse los niños plantaron en los jar-
dines el árbol simbólico que les fué 
donado graciosamente por la Secreta-
ría de Agricultura de la República. 
En la Asociación. 
Los amplios salones se regodeaban 
el oro de sus miríadas de luces; gen-
tes distinguidas, gentes elegantes, gen-
tes cultas los llenan totalmente y de 
del doctor Carbonell a los fundado-
res en dos palabras elocuentísimas;! 
colocación por los niños de las flores 
en los corazones bizarros y la ovación 
más formidable que hemos oído en to-
da nuestra vida. Todo el mundo en 
pie; todo el mundo aplaudiendo; una 
hora de ternura infinita a la cual pu-
so más delirante epílogo el Himno 
escolar de amor a la Asociación que 
cantaron todos los niños. 
L a bella letra de este himno es 
obra donosa de nuestro companero 
Martí; la música es obra primorosa 
del distinguido maestro, que lo diri-
gió, señor Gaspar Agüero. Ambos fue-
ron aclamados. Luego entramos en 
la segunda parte del programa que 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
TTTTVEE.US Y C R I V A T I * S E ANO-
S K O * UN HOME R U N CADA UNO 
Brooh^vn) Abril 11» 
Tos cíiampions de la lla^a Nució-
nal perdieron el Juego Inaufrural de 
íf temporada hoy, ganándolo el Pili-
adSpWa 6 por 5. E l Brooklyn supe-
ró en el batting; pero las películas 
Sloniítrlcas de Luderus, Crarath y 
K e v permitieron a Alerander ano-
S e su primera victoria. Dell estu-
fo lastimosamente flojo en el box. 
lepras Y Cravats volaron 1« pildo-
ra por la cerca del rlgtli fleld, ano-
tándose un home run cada uno. Lem 
Cadore se hizo cargo del box duran-
Je los c"atro últimos luings y solo 
le dieron un hit. 
Fabrique hizo su debut en es3te Jue-
go como short stop del ^ooklyn a 
completa satisfacción de los fanáti-
cos que tuTieron el gusto de Terlo 
llegar a primera cuatro reces, de. 
cinco al bal; de las cuatro yeces^dos 
uerou por lüts. E l batting oportuno 
de Custhaw fué la nota saliente de 
la ofensiTa del Brooklyn. 
Tjn destacamento de la milicia na-
val izó la bandera americana antes de 
Drincipiar el juego. 
m e Mowrey presencio el juego y 
prometió firmar su contrato mañana. 
He aquí el score: 
F H I L ADELPHIA 






Stock, 3b. . 
lífcgey, 2b. . 
Killifer, c. . 
Alexander, p. 
1 1 1 0 0 
0 1 3 2 0 
1 1 0 0 0 
1 1 14 0 0 
2 8 2 0 0 
1 0 8 2 0 
0 1 0 8 1 
0 0 á 1 1 
0 0 0 4 0 
Total: ;}2 6 8 27 12 2 
CIÍíCINN.iTl 
V. C. I I . O. A. E . 
Cueto. If 4 0 0 4 0 0 
McKechnie, 3b. . 4 1 1 0 0 0 
Groh, 2b 3 2 2 5 5 0 
Chase, Ib . . , . 3 0 2 13 0 0 
Roush, cf. . . . 3 ) 0 2 0 0 
Neale, rf. . . . . 3 0 0 1 0 0 
Kopf, ss 3 0 2 1 8 1 
Wingo, G 3 0 0 1 2 0 
Schneider, p. . . 3 0 1 0 2 0 
BROOKLYN 
V. C. H . O. A. E . 
Fabrique, ss. . . . 4 1 2 1 8 0 
Paubert, Ib. . . . 3 1 1 11 1 1 
Myers, cf. . . . 5 0 0 4 0 0 
Wheat, If. . . . 5 2 1 1 0 0 
Stengel. rf. . . . 4 0 0 3 0 0 
Cutsluw, 2b. . . . 5 1 3 0 8 0 
Olson, 3b/ 1 . . 5 0 2 2 0 0 
Meyers, o. . . . 4 0 0 5 2 0 
Smder, c. . . . . 0 0 0 0 0 0 
DÓll, p 1 0 0 0 8 0 
Cadore, p 2 0 1 0 1 0 
Smyth, x i o 0 0 0 0 
Johnston, xx. . . . 0 0 0 0 0 0 
Tota: 39 .r> 10 27 13 1 
x—Bateó por Dell en el quinto in-
ninars, 
xx--Ran for Meyers en el octavo 
iimings. 
i Anotación por entradas: 
Philadelphia . . . 103 020 000 6 
Brooklyn: 000 200 800 5 
Sumario: 
Two base hits: Gravath, Cutshaw. 
Tltree base hit: Dugey. Homé runs: 
Inderus, CraTath. Stolen base; Cuts-
"aw. Sacrifice hits: Bancroft, Whl-
«ed. Daubert. Left on bases: Phila-
delphia 5; Brooklyn: 11. iMrst base on 
frrors: Brooklyn 2. Bases on balls; 
l,f»r Dell 4; por Alexander 8, Hits y 
earned ruus: Por Dell, 7 hlsts, 5 
rnns en 5 innings; por ('adore 1 hit 
rnns en 4 Innings; por Alexander 
i" hits 3 runs en 9 innings, Struck 
Out: By Dell 2: bv Cadore 2: by Ale-
xander 4. Wild pitch: Alexander 1. 
inipires: O'Day y Bransficld. Tiem-
^ ' 2 horas. 
DEBUTO CUETO 
' «icinnati, Abril 11. 
Schneider reñía claro hoy y los 
en ¿ se aiiexaron el primer jne-
de la temporada, derrotando al 
8t IOTUS 3 por 1. 
(Hn "^ima entrada ios Tisitante» 
vJLro" un-susto, felizmenle de poca 
«nracion, a i<)s fanáticos de aquí. 
« ^ H «otra parte los muchachos de 
w /onectaron con el «delTrery" 
eadows, C(m regularidad, 
¡fe ^ ser el íieltli«? excepcional 
r1o iKc , to({aT'a estarían corrlen-
Cue¿ í>f;Ioraílos del Cinc», entre ellos 
íenome^JJ1'0 fué ideal y Ia «ntrada 
He aquí el escore: 
ST, LOUIS 
V. C. H. O. A. E . 
êscher i» ^ -i 
í ^ e l , ;bU- • • • 4 0 1 4 0 0 
r^S. rf • ' 3 0 0 2 7 0 
tiller ih " * * • 4 0 1 0 0 © 
J^nsbv s • • • 3 0 1 13 0 0 
^ ie . ¿f s- • • • 0 1 2 4 0 
L S m W 3h" ' • 3 0 0 1 1 0 ¿ 3b- • • 1 0 0 1 2 0 
T ^^'s • " • • • 2 0 0 1 0 0 
• Smith- , • ' • 2 0 0 0 2 0 
• • • • i i o o o o 
Totales- * 
h;/^EaUed'f: • • 26 1 4 ?4 16 C ^üg^ e ^ o r Bet2el en ^ 
Total: . . . . 29 3 8 27 17 1 
Anotación por entradas 
St. Louis . . . . 000 000 001 1 
Cincinnati . . . .000 201 OOx 3 
Sumarlo: 
Three base hits: Groh, Chase. Sa-
crifice hit: Meadows. Double plays: 
Kopf to Chase; Betzel, Ilornsby to 
Miller; Groth to Chase. Schneider, 
Groh to Chase; Betzel to Hornsby; 
Cruise (Correct) to Betzel. Left on 
ba^es. St. Louis 4; Cincinnati 2. 
First base on errors. St. I ouis 1. Ba-
se on balls: Off Schneider 5. Hits 
y earned runs: Off Meadows 8 hits 
8 runs en 8 innings. Off Scneider 4 
hits no runs . en 9 innings. Umpires: 
Rigler y Orth. Tiempo: 1.33 
L A R R T D O T L E JUGO COMO E1V 
SUS MEJORES TIEMPOS 
Chicago, Abril 11. 
L a temporada de la Liga Nacional 
se inauguró auí hoy con una victoria 
por parte de los chlcagoenses de 5 
carreras por tres el Pittsburg. E l 
haber conectado sus hits los locales; 
la efectividad de Vaughn en el box y 
el espléndido fielding del Chicago 
contribuyeron poderosamente a la 
victoria. 
EJI capitán Larry Doyle, de quien 
se décía, antes de principar el juego, 
eia un inválido debido a la lesión 
oue recibió en el tobillo el año pasa-
do, resultó ser la estrella del Chica-
go. Su batting produjo la primera 
carrera y su fielding fué sensacio-
nal. 
Para agregar a la alegría general, 
varios soldados y miembros de la re-
serva naval, con una banda de músi-
ca a la cabeza, marcharon por el te-
rreno. Se ha abierto una estación de 
enganche en los terrenos del club lo-
cal . 
He aquí el score: 
V. ' 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E . 
Bigbee, If 3 0 0 3 0 0 
Carey, cf 4 0 1 4 0 0 
Schulte. rf . . . . 4 1 1 0 0 0 
Hinchman, Ib . . . 4 0 1 11 0 1 
Baird, 3b 4 0 1 0 1 1 
Ward, ss 3 0 1 3 5 0 
Me Carthy, 2b . . 3 1 0 1 3 0 
Schmidt, c . . . . 2 1 0 2 1 0 
Jacobs, p 1 0 0 0 3 0 
Shaw, x . . . . 1 0 0 0 0 0 0 
Evans, p 1 0 0 0 i 2 
laguer , xx . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 31 3 5 24 14 2 
x Bateó por Jacobs ^n el quinto, 
xx Bateó por Evans én el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, lf 5 1 Í 2 2 S 
Wolter, rf 4 2 2 * 2 2 
Williams, cf. • • • 3 0 1 2 0 0 
Deal. 3b í ? ? S 
Saier, Ib 3 M ^ í 2 
Doyle, 2b lililí 
Yaughn, p 3 0 0 1 4 0 
Totales . 31 5 8 27 14 0 
Anotación por entradas 
Pittsburg 
Chicago. 
. 000 120 000—8 
, 012 010 Olx—5 
Sumarlo 
Two base hits: Doyle, Flack. 
Three base hits: Walter, Schulte, 
"Williams. 
Stolen base: Elliott. 
Sacrifice hit: Doyle, Schulte, Deal. 
Double plays: Ward a Me Carty; 
Doyle a Saier. 
Quedados en bases: Chicago 8; 
Pittsburg 6. 
Primera por errores: Chicago 2. 
Bases por bolas: por Jacobs 2; por 
Vaughn 4; por Evans 2. 
Hits y carreras hechas a los plt-
chers: a Jacobs 5 hits y 3 carreras 
en 4 innings; a Evans 3 hits y 1 ca-
rerra en 4 innings; a Vaughn 5 hits 
y 3 carreras en 9 innings. 
Dead ball: por Vaugn 1: Me Car-
thy. 
Struck outs: por V a ^ h ú 3; por 
Jacobs 1. 
Wid pitch: Evans. 
Passed ball: Schmidt. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Time: 1.55. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L MAYOR G E N E R A L LEONARD 
^tOOD LANZO LA PRIMERA BOLA 
New York, abril 11. 
Los Champions Mundiales cayeron 
como fieras sobre el New York y cuan 
do terminó el primer juego de la tem-
porada efectuado aquí hoy, los vlsi-
t.aites se habían anotado 13 carreras 
per 8 los de casa. Ruth, eí zureo es-
trella del Boston, sólo permitió tres 
hits a los neoyorklnos. 
E n el séptimo inning estando empa-
tado el score, los bostonianos hicieron 
cuatro carreras, por una base por bo-
las, dos hits y un limpia bases (home 
run) de Hoblltzell. 
E l Mayor General Leonard Wood 
disparó el primer cañonazo y presen-
ció con su Estado Mayor los ejercicios 
militares realizados por los jugadores 
del New York. 
Hé aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
I.'opper, rf 5 3 3 1 0 0 
Barry, 2b . 8 2 2 2 4 1 
Hoblitzell, Ib. . . 3 2 1 12 0 0 
Lewls, lf 5 1 2 2 0 0 
Walker, cf 5 0 
Cardner, 3b 4 0 
Thomas, c 3 1 
3 3 0 0 
1 1 3 0 
0 1 1 0 
Ruth, p 4 1 1 0 4 0 
Total 36 10 14 27 1 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E . 
(riJhooley, rf. . . . 4 0 1 1 0 0 
Kigh, lf 4 0 0 2 0 0 
Maisel, 3b 3 1 0 2 1 0 
P:pp, Ib 3 1 0 10 1 0 
Baker, 3b 4 1 0 2 2 0 
Magee, cf 3 0 0 3 0 0 
Peckinpaughss. , 4 0 1 2 2 0 
Nunamaker, c. . . 4 0 0 4 0 0 
Caldwell, p 2 0 1 1 4 0 
Totales 31 3 3 27 11 0 
Anotación por entradas: 
Foston 200 001 401—10 
New York 000 300 000— 3 
Sumarlo: 
Two base hits: Walker y Lewis. 
Three base hits: Walker (2). 
Home run: Hoblitzell. 
Stolen bases: Hoblitzell. 
Pacrifice hits: Barry y Hoblitzell, 2. 
Sacrifice fly: Barry. 
Double play: Maisel, Peckinpaugh 
y PÍPP-
Left on bases: New York 5. Bos-
tou 5. 
First base on error: New York 1. 
Bases on balls: por Caldwell, 2; 
ror Ruth 3. 
Earned runs: por Caldwell 10; por 
Huth 2. 
Dead ball: por Ruth 1 a Pipp. 
Struck out: por Caldwell 3; por 
Futh 1. 
Wild pitchers: Caldwell 
Umpires: Connolly y McCormick. 
Tiempo: 2 horas 3 minulos. 
HAMILTON E X P L O T O EN E L 
OCTAVO 
St. Louis, abril 11. 
E l Chicago derrotó al St, Louis 7 
por 2 en el juego Inaugural de la tem-
porada efectuado a^uí hoy 
Hamllton dominó a los batters del 
Chicago hasta el octavo Inwíng en que 
despertara de su letargo y aquello fué 
el delirio. Un hit, dos de dos bases y 
uno de tres produjeron tres carreras. 
E n el noveno los daños y perjuicios 
fueron más, gracias a un error de 
Sisler; dos hits de dos bases y un ho-
me run que dieron cuatre carreras 
más a los visitantes y la satisfacción 
de anotarse el primer juego de tem-
porada. 
L a ceremonia de costumbre de Izar 
la bandera y ejercicios militares por 
los jugadores, se llevaron a cabo an-
tes de principiar el juego. 
Hé aqn íel score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. £ . 
Leibold, rf. . 
J . Collins, rf. 
Risbers, ss. . 
E . Collins, 2b. 
jackson, lf. . 
Felch, cf. . . 
Gandil, Ib . . 
Weaver, 3b. . 
Schalk, c. . . 
Williams, p. . 
Scott, p. . . 
Jenkins, x. . 
Murphy, xx. . 
Bandofrth, p. 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
Totales. . . . 84 7 10 
ST. LOUIS 
V. C. H. 
27 16 0 
O. A. E . 
Shotton, lf. 
Miller, rf. . 
Sisler, I b . . 
Pratt, 2b. . 
IS'arsans. cf. 
Austin, 8b; . 
Lav&e, ss. . 




Hamilton, p. . . . 2 0 0 
Koob, p 0 0 0 
Rumler, z 1 0 0 





Anotación por entradas: 
Chicago 000 000 084—7 
St. Louis. . . . . no 000 000—2 
Sumarlo: 
Two base hits: Shotton, Jackson 2, 
Jenklns, Gandil. 
Three base hits: Lavan, J . Collins. 
Home runs: Schalk. 
Sacrifice hits: Sisler, Schalk. 
Double plays: Weaver, Collins v 
Gandil. 
Left on bases: Chicago 8; St. Louis 
3 
Bases por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: por Hamilton 1; 
por Koob 1. 
Hits y carreras hechas a los pit-
chers: a Williams 4, hits y 1 carrera 
' n i inning; a Scott 4 hits y 1 carre-
ra en 6 innings; a Danforth ni hits 
ni carreras en dos innings; a Hamilt-
ton 7 hits y 3 carreras en 7 % innings; 
a Kooob, ni carreras ni bits en 2¡3 
de Inning; o Weilman, 3 hits y 3 ca-
treras en 1 Inning. 
Struck out: por Scott 3; por Hamil-
cou 1; por Weilman 1. 
Umpires: O'Doughlin y Sildebrand. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
COBB Y VEACH SE DISTINGUIE-
RON AL BAT 
Detroit, Abril 11. 
E l pitcher James del Detroit estu-
vo muy wüd, de lo ne se aprovechó 
el Cleveland para vlrtnalmente ganar 
e Idesafío en el primer Inning a los 
locales, que perdieron 6 por 4. E n 
el primer Innlg tres bases por bolas, 
tres hits y dos errores dieron a los 
visitantes cuatro carreras. Cobb y 
Veach sobresalieron en el batting. 
E n el primer inning Veach dió nn 
home run estando Cobb en la segun-
da, que había cogido por su hit de 
dos bases. 
L a concurrencia fué la más grande 
que se conoce aquí. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, lf. . . . 4 1 1 1 
Chapman, ss . . . 5 1 1 3 
Speaker, cf. . . . 4 1 1 5 
Roth, rf 4 0 0 4 
Wambsganss, 2b . 8 1 0 2 
Guisto, Ib . . . . 4 1 2 10 0 0 
Turner, 8b. . . . 3 1 1 0 0 0 
CNeill , c 3 0 1 2 1 0 




Totales 34 6 8 27 8 0 
D E T R O I T » 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss 4 0 
Young, 2b. . . . 4 0 
Cobb, rf. . . . . 4 2 
Veach, lf 3 2 
Heilman. cf. . . . 4 0 
Burns, Ib . . . . 4 0 
R Jones, 8b. . . . 4 0 
Stanage, c. . . . 1 0 
Spencer, c. . . . 1 0 
James, p. . . . 
Couch, p. . . . 
C. Jones, p. . . 
Crawford, x. . . . 1 0 
Nicholson, xx. . . 1 0 
0 0 
0 0 
VISITA DE LOS NÍ^OS DE LAS AULAS D E LA ASOC1ACÍON A LOS ENFERMOS D E L SANATORIO. 
Ilantísima, donde las emociones lleva-
ron lágrimas de alegría a los ojos. . . 
En La Purísima. 
A las cuatro en punto se abrieron 
las puertas del Sanatorio. Y los niños, 
todos los niños y las niñas de las au-
las, penetraron en sus jardines con la 
alegría y albedrío con que revolo-
tean los pájaros; cuando llegaron a 
los pabellones guardaron silencio; los 
tímidos se quedaban ante las escali-
natas; los audaces subieron a los pa-
bellones; discurriendo por las gale-
rías con la parquedad de las perso-
nas mayores, ellos acariciaron a los 
viejos, ellos se arrimaron a la cama 
de los atormentados; ellos charlaron 
con los convalescientes que paseaban 
este numeroso concurso se destacaban 
muy lindas damitas y muy bellas da-
mas; el aspecto es florido, es gentil, 
es encantador. Al fondo se levantaba 
un escenario coquetuelo. 
Se levantó el telón. Y la emoción 
vibra en todos los corazones. Ocupa 
la presidencia la popularidad de Fran-
cisco Pons y Baguer; la vicepresiden-
cia, la bondad de don Antonio Pé-
rez; la Secretaría; la cultura, el ta-
lento y la actividad del Secretario, 
Carlos Martí, nuestro compañero en-
trañable. Y con ellos los Presidentes 
de la Sección de Instrucción y de 
Recreo y Adorno y con ellos los ra-
paces de la quimera, los honorables de 
la casa, los insignes socios fundado-
res; los señores José Valdés Pérez, 
fué deliciosa por todo. El Clavelito, 
de Valverde, y la "Napolitana", que 
cantó muy divinamente, acompañada 
al piano por la profesora señora Con-
suelo G. de Crespo luego "Palomilla", 
monólogo original de los hermanos 
Quintero, interpretado por el señor 
Miguel Brito; y Questa o quella (Ba-
lada de la ópera "Rigoletto") Verdi;: 
"Dame un beso", Marín Varona, can-
tado por el tenor señor Mariano Me-
léndez; discurso elocuente por el se-
ñor Francisco E . Benavides, Presiden-
te de la Sección de Recreo y Ador-
no que dijo con gran elocuencia: 
Fiestas como ésta, que yo no acepto 
como de divertimiento, sí como de emu-
aclOn a a Juventud que a ella asiste, ávi-
da de alientos generosos y de garantía. 
1 11 0 0 






0 0 0 0 




Totales . . 83 4 8 27 15 4 
x Bateó por Stanage en el séptimo, 
xx Bateó por Couch en el séptimo. 
Anotación por entradas 
Cleveland. . . . 400 101 000—6 
Detroit 200 100 001—4 
Sumarlo 
Two base hits: Turner, Cobb (2), 
Burns, Veach, Heilman. 
Home run: Veach. 
Sacrifice hits: Wabsganss. Turnar. 
Quedados en bases: Detroit 4, Cle-
veland 7. 
Primera por errores: Cleveland 8. 
Bases por bolas: por James 3; por 
Couch 1; por Coveleskie 2. 
Hits y carreras hechas a los pit-
chers: a James 3 hits y ninguna ca-
rrera en un inning; a Couch 4 hits y 
una carrera en 6 liinings; a C. Jones 
un hit y ninguna carrera en dos in-
nings; a Coveleskie 8 hits y 4 carre-
ras en 9 innings. f 
Struck outs: por James 2; por C. 
Jones 1; por Coveleskie 2. 
Umpires: Evan, Nallin y Moriarty. 
Tiempo: 1.49. 
por las salas; a unos les dieron flo-
res, a otros caricias; para todos tu-
vieron palabras de cariño; luego a los 
jardines a correr, a cantar, a revolo-
tear como los pájaros. Y así pasa-
ron toda la tarde. 
L a Sección de Sanidad, presidida 
por el Vicepresidente de la Asociación, 
señor Antonio Pérez, y el personal ad-
ministrativo, presidido por el Adminis-
trador eterno, señor Aedo, tuvieron 
su obsequio para los niños; merien-
das, frutas, dulces; a los invitados, que 
eran muchos y muy distinguidos, los 
mismos señores les obsequiaron con 
champán y con la sidra maravillosa 
de El Gaitero. 
Cuando el sol se ponía y la noche 
llegaba en la Purísima tornó a reinar 
Totales. . . . 31 2 8 27 13 2 
L A VELOCIDAD D E JOHNSON DES 
CONCERTÓ AL F I L A D E L F I A 
Flladelfla, Abril 11. 
L a velocidad asombrosa de Walter 
Johnson y el haber conectado tres 
de los hits ne le dieron a Bush per-
mitieron al Washington anotarse eí 
juego de hoy, tres por cero. Johnson 
solo permitió tres hits al Filadelfía y 
abanicó a once bateadores. Antes de 
principiar el jnego, los ' lugadores 
marcharon detrás de una banda de 
música y después de izar la bandera 
ejecutaron algunos ejercicios milita-
res a la, voz de mando del sargento 
Smart del ejercito regulai? de los E s -
tados Unidos. 
He aquí el score: 
ASPECTO DE L A VFLADA 
Presidente de Honor de la Asociación; 
Manuel González Menéndez, José Car-
neado Palacio, Rafael Sánchez Mon-
teóla, José R. Fernández, José Díaz, 
José Inclán Galán, Feliciano García, 
Manuel Gándara, .Antonio López, Hi-
ginio Arrue, Antonio Robles, Calixto 
Torres, Baldomcro Arce y Aurelio Al-
varez. Y rodeando a estos hombres 
los niños, los ángeles, los encargados 
de poner sobre el corazón bizarro de 
los fundadores una flor blanca a mo-
do de 'gratitud, de amor, de bendición 
de todos los socios. Antes de ésto, 
la estudiantina de la casa pulsó en las 
cuerdas de sus guitarras y bandurrias 
y éstas trinaron sus trovas de amor. 
Ovación a los espíritus trovadores. Ova 
ción a la Directiva; saludo vibrante 
de la vitalidad y engrandecimiento de la 
institución que los ampara y también 
para los que han pasado de la mitad 
del camino do la vida temiendo que el 
frío de los años les sorprenda solos y 
sin albergue. Fiestas como ésta, repito 
que ha sublimado el arte interpretado ga-
llardamente por las estudiantinas de nues-
tro Centro, hábilmente preparadas y di-
rigidas por los profesores señora Con-
suelo Angulo de Crespo y señor Vicenta 
Alvarez Torres, cuya labor es acreedora 
al aplauso, vienen a demostrar que a la 
vez que educamos en nuestras aulas 
preparando la niñez para la vida, se lé 
lleva también entre los albores del arte 
a la sublimidad del sentimiento; a la her-
mosa vibración del espíritu; al alto en-
sueño en que la mente alcanza el placer 
de la vida. Justo es consignar también 
nuestro agradecimiento a ]a Sección da 
i PASA A L A PAGINA t L T I M A ) 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Leonard, 3b. . . . 4 0 0 0 0 0 
Foster, 2b 4 0 0 1 1 0 
Milán, cf. . . . . 3 1 1 3 0 0 
Rice, rf 3 0 0 1 0 0 
Smith, lf 4 1 2 2 0 0 
Judge, Ib 3 1 1 5 0 0 
Me Bride, ss . . . 3 o 1 2 1 1 
Ainsmith, c. . . . 8 0 0 12 0 0 
Johnson, p. . . . 4 0 0 0 4 0 
Totales 31 3 5 27 6 1 
F I L A D E L F I A 
| • V. 6. H. O. A. E . 
Witt, ss 4 0 2 1 3 1 
Lawry, 2b 4 0 0 1 1 0 
Slrunk.. cf. . . . 3 0 0 3 0 0 
Thrasher, rf . . . 4 0 0 1 0 0 
Bodie, lf 3 0 0 3 0 0 
Me Innis, Ib. . . 4 0 1 9 1 0 
Bates, 3b 4 0 0 4 0 1 
Meyers, c 2 0 0 4 1 0 
R. Johnson, p. . . 0 0 0 0 1 0 
Bush, p 2 0 0 1 2 0 
Schang, c 1 0 0 0 0 0 
Grover, x. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . 31 0 3 27 9 2 
x Bateó por Meyers en el octavo. 
Anotación por entradas 
Washington. 
Filadelfía. 
020 000 010—3 
000 000 000—0 
Sumarlo 
Two base bits: Smith, Me Bride. 
Three base hits: Judge. 
Sacrifice hits: Rice, Ainsmith. 
Quedados en bases: Washington 7-
Filadelfia 7. 
Primera base por errores: Wash-
ington 1; Filadelfia 1. 
Bases por bolas: por W. Johnson 
3; por Bush 4. 
Hits y carreras: a Bush 5 hits y 2 
carreras en 8 innings; a R . Johnson 
ni hits ni carreras en un inning. 
Struck outs: por W. Johnson 11; 
por Bush 4. 
Wild pitches: Bush, W. Johnson. 
Umpires: Dineen y Owens. 
Time: 1.40. 
SCORES D E LOS JUEGOS C E L E -
ERADOS EN L A ASOCIACION AME-
RICANA 
.Louisville, Ky,, Abril 11. 
C. H. E . 
Columbus 
Louisville 
2 6 2 
4 10 3 
Baterías—Columbus: George Kah-
ler. Brown y Coleman; L o u í s v i n ^ 
Comstock, Pa'lmero y cíemons 
Palmero relevó a Comstock en el 
noveno mning con las bases ocSpa-
dns y dos auts; completando el te?! 
cer out con un struck out. No A ™ 
record en el box. lvo 
Milwaukee, Wls., Abril 11. 
C. H. E . 
St. Paul. . . . . . . . . ~ ¡ " I 
Milwankee . . ! 4 5 £ 
Bater ías . -S t . Paul: Williams Ha-
f í f ^ V®1*™-' Milwaukee: S h a t Kelford y Deberry. oaac-
Indlanapolls, Ind. , Abril 11. 
C. H. H. 
Toledo _ K o « 
T J . ' • • • • • T v . o 9 2 
Indianapohs g j 
Bater ías . -To ledo: Bedlent, Vaneo 
y Sweeney; Indianapolis: Falken-
berg y Gosset. I 
E l match se decidió en el ouoend 
mning. ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 de 1 9 1 7 . A ? O L X X X V 
C l u b C f l b r a n e n s e e n 
" L a T ^ o p ¡ c a r , 
J i r a r u i d o s a 
H e aquí el bril lante Programa para 
la j i r a que en obsequio de BUS socios 
c e l e b r a r á el "Club Cabranense" en los 
ja J clines de " L a Tropical ," en el l u -
j a r denominado " E l Mamoncillo. ©1 
oia quince de abr i l de 19Í ' 
M e n ú : Aperit ivo: Vermouth T o r i -
"^Jntremes: J a m ó n Galiego, Morta-
della, S a l c h i c h ó n ' de L y o n . Aceitunas 
y R á b a n o s . 
E n t r a d a s ; Pisto Manchega; Arroz 
con pollo y F i le te de Pargo. 
Postres: P e r a s al natural . 
Mcores : V ino "Rioja", Sidra, L a -
guer "Tropical ." 
Agua Mineral " L a Cotorra 
Café y Tabacos . 
Programa de los bailables que eje-
c u t a r á la Orquesta de Fel ipe V a l d é s . 
P r i m e r a Parte . 
Paso doble: A l m a Andaluza. 
D a n z ó n : E l Divorcio. 
Va l s S traus : ¿ B a i l a usted? 
D a n z ó n : P a r a C a m a g ü e y . 
Habanera: L u i s a . 
D a n z ó n : E l Dengue. 
Segunda parte: 
One Step: T i p e r r a r l . 
D a n z ó n : Veneno de Alhambra. 
Paso Doble: Paco mío . 
D a n z ó n : E l Mareo de l o m a s a . 
V a l s : Mercedes. 
D a n z ó n : P r í n c i p e Carnava l . 
Paso doble: E l Gallito. 
C h a n t a d a y C a r b a -
l l e d o e n P a l a t i n o 
H e aquí el sugestivo programa de 
la bril lante m a t l n é e , que organizada 
r.or la entusiasta Direct iva de esta so-
c edad gallega de i n s t r u c c i ó n , se ce-
l e b r a r á el domingo p r ó x i m o en los 
primorosos jardines del parque de 
Palatino. 
Programa 
Por la B a n d a E s p a ñ a . 
P r i m e r a parte: 
Paso doble: E n g á ñ a m e bien C h a -
leco. 
V a l s : U n Recuerdo de la t ierruca. 
Jota: V i v a l a Sociedad. 
Paso doble: A l m a Andaluza. 
V a l s : No me e n g a ñ e s m á s Amal ia . 
M u ñ e i r a : V i v a Gal ic ia . 
Mazurka: Del ir io . 
Segunda parte: 
Paso doble: Quita Pesares . 
Jota: Honor del Presidente. 
M a z u r k a : L a Gal l egu í ta . 
V a l s : E l delirio de Manolo. 
Paso doble: M e l q u í a d e s . 
M u ñ e i r a : U n día feliz. 
Paso doble: V i v a Chantada. 
Por la orquesta. 
P r i m e r a parte: 
D a n z ó n : P e ñ a Arr iba . 
D a n z ó n : E l Pr inc ipe Carnaval . 
D a n z ó n : Y o soy Chauffeur. 
One Step: L a s Mulatas de Bombay. 
D a n z ó n : P a r a Motorista. 
Habanera : Ju l ia . 
D a n z ó n : E l Angel T u Bel la . 
Segunda parte: 
D a n z ó n : E l mareo de Tomasa. 
D a n z ó n : L a s Mulatas de Bombay. 
One Step: Mucho fresco. 
D a n z ó n : E l Dengue. 
D a n z ó n : Soy Praviano. 
Habanera : P e r j u r a . 
D a n z ó n : Heraldo, Mar ina y L u c h a . 
L a C o m i s i ó n de fiestas se reserva 
el derecho de ret irar del local a to-
da persona que desdiga del honor de 
la fiesta. 
r*'^*-wjrjrw^*-**^*rJr**'-*^'*'¿r*^ 
V a p o r " A l f o n -
s o X I I . 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de New Y o r k el d ía 14 
c e l corriente por la m a ñ a n a , y s a l -
drá, a las cuatro de la tarde del d í a 
16 para Vigo, Coruña, Gijón y S a n -
tander. 
B'-l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A -
I I A T O R " desde las ocho hasta las 
once de la m a ñ a n a en el muelle de l a 
M a china. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su 
d ' s p o s i c i ó n desde las doce a las dos 
Je la tarde en el mismo muelle de l a 
Machina, a l vapor remolcador " A U -
X I L I A R No. 4," quien los c o n d u c i r á 
a bordo del referido buque, s in esti-
p e n d i ó alguno. 
Habana, 11 d eabril de 1917. 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, No. 72. 
L I B E R T A D O 
Los hombres que jiadeten reuma, son 
esclavos. Lo son de su dolor, de sus < ul-
dudos y de sus sufrimientos, porque el 
relima es entre todas las enfermedades las 
que mfis obligaciones imponen, porque 
hace atender al tiempo siempre y hay que 
abrisrarge y evitar muchas cosas. Kl reu-
ma se cura c«n antirreumAtlco del doctor 
Kussell Hurst de Flladelfia. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( P a s a a la p á g i n a 2) . 
B O L S A P R I V A D A 
O l F I 0 I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
r ias y Bonos 
A B R I L 11 
Comp. Vend . 





















R e p ú b l i c a Cuba (Spe-
yer) 99 
R e p ú b l i c a Cuba (Deuda 
Interior) 94 
R e p ú b l i c a C u b a 4%%. 85 
Ayuntamiento Habana 
l a . H 103 
Ayuntamiento Habana 
2a. H 102 
F . C. Cienfuegos l a . 
P. C . Cienfuegos l a . 
H 
P . C . Cienfuegos 2a. 
P. C . Cienfuegos 2a. 
H 
F . C. C a i b a r i é n l a . 
H 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . 
F . C . Unidos . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l (se-
rie A ) 
Banco T e r r i t o r i a l (se-
rie B ) . . . . . . 92 
Obligaciones G a s . . . 101 
Fomento Agrar io . . . 96 
Gas y E l e c t . ( I rred i -
mibles) 108 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 90 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 82 
Matadero l a . H . , . 
Cuban Telephone . . 75 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervera Int. l a . H . . "¡S 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 89% 92 
Banco A g r í c o l a . . . . N 
Banco Nacional . . . 160 200 
Fomento Agrar io . . . N 
Banco T e r r i t o r i a l . . 70 100 
Banco T e r r i t o r i a l (be-
nef) 10 
T r u s t Company , . . 185 
F . C . Unidos . . . . 86 
F . C. Oeste N 
Cuban Centra l (pref ) . N 
Cuban Centra l ( com) . N 
Gibara Holguin . . . . N 
Cuba R. R N 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba N. 
H a v a n a E l e c t r i c (pre-
feridas) 105 
Havana E l e c t r i c (co-
munes) 
Nueva F á b r i c a Hielo . 
E l é c t r i c a Marianao . 
Cervecera Int . (pref) 
Cervelra Int . ( c o m ) . 
L o n j a Comercio (pre-
feridas) 103 
L o n j a Comercio (co-
munes 104 
A n ó n i m a Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . N 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . ' 88 
T e l é f o n o (Com) . . . 82% 
Matadero N 
C á r d e n a s W . W . . . N 
Puertos C u b a . . . . N 
Industr ia l Cuba . . . N 
Naviera (Pref . ) 7% . . 88 
Naviera (Com.) . . . 59% 
Cuba Gane (Pref) 7% 89% 
Cuba Gane ( C o m . ) . . 44 
















M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 11 
E n t r a d a s del d ía 10: 
No hubo. 
Sal idas del d ía 10: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 1 9 4 
Idem de cerda . . . . , . . 79 
Idem lanar . 43 
316 
DIARIO DE LA MARINA 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y -yri-
cas, de 26 a 34 centavos 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lianar, a 46, 48 y 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 0 
86 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 34 centavos 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
S© d e t a l l ó la carne a los slguientet. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 38 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
tüa de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8% centavos. 
Cerda, de 12 a 16 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9% centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1]2 a |11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se p a é a en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Cr ines de cola de res » 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
• Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17-a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
C U E R O S 
L a s ú l t i m a s ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
n-ataderos de la Habana a 26 p e s o s ñ 
Cueros verdes del matadero de 
primera s in piquetes, entre 22 y *83 
pepos con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
De l campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe« 
ro no ha de tardar mucho para esti-
pudar cotizaciones. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de hoy se han 
e f e c t ú a l o en ganado de C a m a g ü e y , de 
la propiedad de Sera f ín P é r e z , en n ú -
mero de 302 reses que fueron vendi-
do lo bueno a ocho y medio y el r a s -
tiojo a ocho centavos. 
E s t e ganado se p e s ó y fué remit i -
do para los mataderos para vender 
durante el día carne de esa clase por 
los encomenderos, esto no quiere de-
cir que no haya existencia, l a hay y 
regalar. 
P a r a Alberto Escobar de é a n t a 
C l a r a , le l legaron cuatro carros de 
cuyos precios hablaremos m a ñ a n a . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
B A N C O E S P A R O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L AftO 1 8 6 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C S J N O D B 1^09 E t J t N C O S O K l v P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
i ' '- .. • . , , , i i. -»•— 
BflGlna Ceital: ASMAR. 81 y 83 
en la * m m m . { ^ ^ ^ . ^ . . r r : » . ^ ' . ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




feanta C l a r a . 
F i n a r del Rfo. 
Qanctl Spfrltuo. 
CalbariSn. 
S a g ú » l« Grande. 
ManxanWo. 
Ouantftnamo. 




C a m a g ü e y . 
Csmaju inf . 














6an Antonio do loa 
Baños , 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
« i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E > , M . ' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
; • P R E C I O » & E G O N T A M A Ñ O T 
E L J U I C I O 
Ved aquí un motivo bien poderoso para 
pensar, para meditar y para temblar. Mil 
veces nos habremos acordado del día del 
Juitio; quizá ni una sola hornos pensa-
do seriamente en é l : ya es tiempo de pre-
pararnos para aquel terrible momento. 
L E l mundo pasará y dejará de exis-
tir, como todos los demás seres que Dios 
ha creado. L a vida so desvanece como 
un sueño que adormece las facultades del 
alma. L a mayor parte de los hombres 
pasan sus días en la disipación, en Ja 
indiferencia, olvidados de sí mismos y 
de Dios: viven como si nada tuvieran que 
temer ni que esperar después de esta vi-
da, abusando sin cesar de la divina mi-
sericordia, que les Invita de continuo a 
la penitencia. 
Pero llegará la hora de la justicia, tan-
to más rigurosa, cuanto mayor haya sido 
la misericordia . 
Si, llegará aquel gran día, día terrible, 
en que el Soberano Juez, Irritado por 
los ultrajes de los hombres, será infle-
yible. 131 se presentará a los pecadores 
con aquella Majestad que tantas vec£S han 
desconocido, que tantas veces han despre-
iciado. Prodigios admirables de poder y 
de terror anunciarán su; venida, y serán 
los precursores de su JJuicio y de sus 
venganzas. Se verá con sorpresa y con 
terror, eclipsarse el sol; la lima tomará 
un color como de sanjarre: las estrellas, 
humeantes, se desprenderán del firma-
mento: una oscuridad horrorosa se es-
parcirá por todo el universo y le tu 
brirá de espesas tinieblas; la tierra ente-
ra, quebrantada en sus mismos fnndamen. 
tos, temblará y llevará a todos los cora-
zones el estremecimiento de que ella mis-
ma estará agitada; el mar, embravecido, 
saldrá de sus l ímites; la naturaleza toda, 
trastornada, conmovida, se precipitará eu 
una destrucción universal. Entonces un 
fuego vengador, alimentado por el soplo 
de la cólera de Dios, se elevará del seno 
de la tierra y consumirá este vasto univer-
so ; el género humano será destruido, y el 
mundo se acabará. 
Ved ahí, pues, la nada del mundo entero, 
este no es ya otra cosa que un montón 
de inanimadas cenizas, cubiertas de espe-
sas humaredas. ¡Ayl ¿y es este aquel 
mundo miserable por el que se alimentaban 
tantos deseos, se batían tantos proyec-
tos, se libraban tantos combates, y se «o-
metfan tantos crímenes y desórdenes' 
Qué se han hecho aquellas riquezas', 
aquellos placeres, aquellos hopores, y que 
se han necho también los que las poseían? 
¿No se sabía que había de prerecer todo 
•que habla que dejarlo todo y dar cuenta 
de todo al Sup?emo Juez? 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y r«serms. 
Aottro «a Cuba. . 
f 8.8S1.2T6-4S 
«70.<M>0,00*-O0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m i r a d o . 
E l Departamento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades dopoaltadpa 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando BUS cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
dlforencla ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2. Al sonido de la trompeta fatal que 
los ilnKeles harrtn oír por toda 1" tierra, 
los muertos saliendo de sus tumbas, se 
reunlrrtn en aquel célebre valle donde f-c 
ha de verificar lii general asamblea de to-
dos los hombres que ha habido, hay y ha-
brá en el mundo; B!, todos, todos, .̂ ere-
mos citados ante aquel tribunal Inapela-
ble en que el Soberano JufZ nos pregun-
tará, nos examinará y nos juzgará acer-
ca de todo y con todo el rigor de su jus 
tlela infinita. 
E l juzgará nuestros pensamiputes: tan-
tos malos pensamientos, tantos pensamien-
tos, tantos pensamientos vengonzoíios, tan-
tos pensamientos criminales, tantos Jui-
Hos temerarios, ¡qué desengaño! 
E l Juzgará nuestras palabras: tantas pa-
labras ociosas e Inátiles, palabras libres 
e indecentes, pnlfibrao impías y escanda-
losas: ¡sh. que no hubiéramos puesto un 
freno a nuestra lengua' 
El juzRará nuestros afectos, nuestros 
senltmientos y escudrinará hasta el fon-
do de nuestros corazones. Bl descubri-
rá estos afectos bajos e Indignos, estos 
afectos culpables y desárregladOB, estos 
afectos injustos y 'casi siempre funestos. 
;. De qué no eran culpables nuestros co-
razones cuando estaban dominados por :a 
pasión! 
E l Juzgará nuestras acciones y iodos 
los motivos que las animaron: vanldnd, 
complacencia, amor propio, respetó huma-
no, interés, y tantas otras miserias que 
Inficionaban todas nuestras obras con su 
funesto veneno. 
E l juzgará igualmente nuestras Justi-
cias y nuestras pretendidas buenas obras, 
tan frecuentemente defectuosas por la 
mucha tibieza, negligencia e infidn'idnd 
que en ellas se deslizaban, y que las 
hacian perder todo su valor. 
lOh! ¡Cuántos pecados ocultos, cuan-
tos monstruos escondidos aparCcer-ín en-
tonces! ¡cuántas hipocresías, cuántas men-
tiras, disfraces, perfidias v desórdenes se-
cretos. Kstos crímenes que se habían ocul-
tado a los ojos de los demás, que hubie-
ra querido ocultar cada uno a sí mis-
mo, porque no se podía pensar eu ellos 
sin» avergonzarse, todo será revelado en 
aquel gran día, todo se manifestará a les 
ojos del Universo entero. ¡Qué vergllen-
za. qué confusión para los culpables! 
¡ Montanas, caed sobre nosotros: colinas, 
aplastadno! gritarán atónitos, alarmados, 
confundidos, sin esperanza, sin so'corro, 
a la vista formidable del terrible .Tuez. 
3. ¿Qué resta, pues, va. sino oir aque-
lla sentencia eterna que debe decidir de 
todo para siempre, y fijar la suerte de 
los elegidos y de los rénrobos? Venid 
benditos de mi Padre, dirá el supremo 
Juez a los justos: venid, entrad en pose-
sión del reino celestial que os está pre-
parado desde la eternidad: vosotros ha-
béis gemido en el mundo, habéis llorado 
y habéis sufrido; venid a recibir la Justa 
reeompenza de vuestras lágrimas, de vues-
tros suspiros y de vuestros sufrimientos: 
Y vosotros pecadores, vosotros pecadores, 
vosotros culpables, vosotros obstinados, 
retiraos de mi vista para siempre. Yo os 
maldigo por toda la eternidad. Marchad, 
sepultaos para siempre en las llamas eter-
nas, alimentadas por los demonios y los 
ángeles rebeldes. 
En aquel momento, por un lado, se 
abrirá el cielo, y el Juez supremo entrará 
en el triunfante con sus elegidos: por 
otra parte el infierno abrirá también sus 
abismos, y los condenados caerán en su 
fuego vengador, donde no habrá para ellos 
más que llanto y cruglr de dientes, amar-
gura y df sesperaclón: esto será su heren-
cia. Todo se acabó en el tiempo, todo 
será Inmutable en la eternidad. 
Dichosos nosotros, si pensándolo toda 
nuestra vida, podemos conseguir al fin 
de ella un Juicio favorable, y obtener 
una sentencia que nos haga felices por 
toda la eternidad. 
E J E M P L O 
Baltasar, el Impío Baltasar, estaba em-
briagado en los excesos de un festín en 
medio de sus cortesanos, entregado a las 
delicias de la orgia, blasfemando de Dios 
y abusando de su misericordia, llegando 
hasta a profanar los vasos sagrados. Con-
siderando él este día como el más feliz 
de su vida, estaba muy lejos de pensar 
¡desgraciado! que había llegado el mo-
mento de su juicio. De repente, ve que 
una mano terrible escribe en la pared su 
sentencia, concebida en estos términos: 
Mane, Theoel, Phares: yo he contado, yo 
he pesado, yo he dividido. Yo he conta-
rlo tus días, ya has llegado al fin de 
ellos: yo he pesado tus acciones, ellas te 
condenan: yo he dividido tu reijio, y te 
he entregado a tus enemigos. Tal fué su 
juicio y su senténcla. Aquella misma no-
che quedó ejecutada. Baltasar murió, y 
murió róprobo, como había vivido Impío. 
Temamos los Juicios Impenetrables de 
Dios, pensemos en ellos día y noche, ten-
gámosles presentes en todos los Instantes 
de nuestra vida, temblemos ante su jus-
ticia eterna, y no olvidemos jamás que 
así como es el Dios de las misericordias, 
es también el Dios de las eternas ven-
ganzas. 
PENSADLO B I E N 
San Jerónimo ha sido uno de los más 
grandes penitentes de la Iglesia. Disgus-
tado del tumulto del mundo y de la gran-
deza de Roma se retira a la Palestina, y 
se sepulta, por decirlo así, en la soledad. 
Allí, no es posible decir fcuál fué la aus-
teridad de su vida, la severidad de sus 
penitencias, de sus mortificaciones, de sus 
maceraciones, de los santos rigores a que 
se entregaba de continuo. Frecuentemen-
te se le veía con una piedra en la mano 
darse fuerte golpes en el pecho, y bañar 
en sangre todo su cuerpo; así y todo, 
vivía en una constante alarma, meditando 
sin cesar en el rigor del Juicio de Dios 
Absorto siempre en este profundo pensa-
miento, "¡ay de mí! decía temblando: a 
cada momento me párete que oigo día y 
noche, y mi espíritu consternado no puer 
de tranquilizarse al recuerdo de un Dios 
terrible que me ha de Juzgar." Así pasó 
toda su vida en el temor y en el pensa-
miento continuo del Juicio de Dios. Di-
chosos los que se ;preparen a él con una 
penitencia tan larga y tan rigurosa I 
K E F L E X I O N E S 
L Aprendamos a pensar en el Juicio de 
Dios, puesto que un día hemos de pre-
sentarnos a él. 
2. Aprendamos a temerle, puesto que él 
debe decidir de nuestra suerte para siem-
pre jamás. 
3. Aprendamos a prepararnos a él, 
puesto que de esta preparación depende 
nuestra felicidad eterua, o nuestra eterna 
desdicha. 
4. Juzguémonos severamente a noso-
tros mismos, para que Dios nos juzgue 
con misericordia. 
5. Despreciemos los juicios de los hom-
bres en cuanto sean capaces de alejarnos 
de la ley de Dios. 
Por último, pidamos al Señor que se 
compadezca de nosotros en el día terri-
ble de su venganza. 
UN CATOUICO. 
DIA 12 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resarrec-
clón del Señor. 
E l Circular está en las Beparadoras. 
Santos Julio I , papa; Constantino, con-
fesores; Zenón, Sabas y Víctor, mártires; 
santa Vlsla, virgen y mártir. 
Sun Sabas, mártir. Fué San Sabas, de 
aquella parte de la Gotia más vecina a 
la Scltla, donde se hallaban muchos cris-
tianos, convertidos a la religión cat íüca 
Gfsdo el tiempo del grande Constantino. 
Educado Sabas desde la cuna eu el se-
no de la Religión Cristiana, siguió íiel-
mtiite todas sus piadosas máximas, ane-
blando constantemente sus costumbres per 
la rauta y por el espíritu de la Jey san-
ta de Dios. Su natural dulcs, afable y 
naturalmente benéfico, le hizo dueño de 
los corazones. L a pureza fué siempre 
la virtud de su cariño, y la devoción a 
ia Reina de los ángeles su singular devo-
ción. Poco versado en las letras, pero 
muy instruido eu la ciencia de los santos, 
confundía los idólatras con sus arregladas 
costumbres, y los coosencía con la elo-
cuencia muda, pero eficaz, de sus ejem-
plos. Muy oficioso con todos, muy asis-
tente a los oficios divinos, muy ceioso de 
la honra de la religión, y de los progre-
sos de la Iglesia, sin traspasar los li-
mites de su condición ni de su estado, ha-
cia frutos de apóstol, sin las funciones de 
predicador. 
Tan rico de bienes de fortuna por su 
opulento patrimonio, como oobre de es-
píritu por el desprecio con que los tra-
taba, no había para él otro tesoro que la 
Santa Cruz, y allí tenía su corazón donde 
tenía su tesoro. E r a su vida un ejerci-
cio continuo de mortificación y peniten-
cia. 
Por último, San Sabas recibió la palma 
del martirio el día 12 de Abril del año 
372, en tiempo del emperador Valente 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tertla a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr ls t l , A r -
certlfiro. 
Junio 10, Domingo Infraont. de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 1¡9 de 1916. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, DI03 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en 'aprobar la y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
Que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. B . R. de que 
cedlano. 
-!- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
A V I S O S 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 14 de Abril, 2o. Sábado, a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunión general, con que las Hijas 
de María acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre Inmaculada. 
S418 15 a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 14, celebra su fiesta men-
sual esta Asociación. A las 7 y media. Misa 
de comunión general; y a las 9, la cantada, 
predicando el Revdo. P. Corta. S. J . 
844S 14 a 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMXK F I E S T A E N HONOR D E 
J E S U S NAZARENO 
E l viernes próximo, día 13, a las nueve 
de la mañana, se hará el ejercicio del 
primer viernes ante la milagrosa Imagen 
y a continuación comenzará solemne mi-
sa de ministros con acompañamiento de 
voces y orquesta. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustro 
señor Presbítero Santiago G. Amigó. Pe-
nitenciarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
Se distribuirán recordatorios de la mi-
lagrosa imagen. 
8355 13 a* 
Va p o r e s d e 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Abr i l 15, Domingo In alWs (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22. Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penltfejtfíiario. 
Abr i l 29, Domlngf» 3o d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , D e á n . 




_ W A R D 
L a R u t a Preferirían 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
R e p i n d i $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Progr*. 
BO, V e m c r u z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Culi» 
Of ic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
E l ráp ido y c ó m o d o vapor E s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
S a l d r á fijamente del puerto de l a 
Habana el d ía 15 de A b r i l a las 4 
p. m., con el siguiente i t inerario: 
Santa C r u z de l a P a l m a . 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, S a n Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
V a p o r e s C o r r e e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S UB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PnrflltOB de I» Telejcrnfl» stn tallos) 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia públ ica , Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga {¡general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d® ^ 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcarta 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «ra equipaje, 
su nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con la mayor d a -
tldad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. OTARTTT. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de A b r i l a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga, se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d ía 18. 
L o s documentos d<? embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E „177 .50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „183-50 
T E R C E R A „ 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor «la-
r-dad. 
E l Consignatario, 
HL. O T A D U T , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
S E C R E T A R I A D E OtoT^ 
™ s . JEFATURA ^ DAD df u HAA D E U 6 
C I O . - - H a h a n a AL . I W N ' I 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
, 3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ti manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O f i d k l 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1917 A i 9 1 8 
E ] Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V I G O , • 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre e l 14 de A b r i l a las C U A T R O 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e C A K E S - C A N T I N A S . 
e n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e 
se s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo 
d e s e e n , a las O f i c i n a s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
tes , a f in d e q u e p u e d a n e x a m i n a r 
l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s 
p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a los 
s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l ex -
p r e s a d o c o n c e p t o , lo q u e p o d r á n 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c o n -
s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s ta f e c h a y 
p u d i e n d o los q u e se c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r las p r o t e s -
tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 7 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C2608 5d.-9 




r í a l e s de instaracióndedpl0s ^ 
d e a g u a que sean n e c e S a ^ 
r a n t e el a ñ o fiscal de S -
1 9 1 8 y entonces serán k « 




n a s t a las ¿ p. m ^ \ ^ 
M a y o de 1 9 1 7 . se re • la '4 
^ of ic ina ( a n t i g U a C > 
p r o p o s i c i o n e s en p l i J * ^ ^ 
p a r a el suministro de 1 E n -
i n s t a l a d 
se  
r á n , a los que lo s o l i c i L • , 
m e s e i m p r e s o s . — F d o f 
V e g a , Ingen iero I e f P ' 
C-2632 4d.lOab * , 
2 a. n 
MILICIA NACIOnIT 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o ind iv iduo que d e ^ • 
s * r en l a M i l i c i a Nacional 
s e n t a r á en el Castil lo d e ' u p * 
t a d u r a n t e las horas del d' 
u n cer t i f i cado de persona 
c o n o c i d a honorabi l idad. 
E l a l i s tamiento es solo nor i 
m e s e s , p u d i e n d o . a l terminar 
tos, r e a h s t a r s e por un año e; 
s i a s i lo deseare . Durante su 
m a n e n c i a en el servicio, el G o L 
no le d a : a lojamiento , buena 
m i d a , r o p a , zapatos, asiste^' 
m e d i c a y u n sueldo de $300(1 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l cabo y $ 2 
a l sargento . 
A estos sueldos se le anm^. 
e l 3 0 p o r 1 0 0 como p l u s ? * 
p a ñ a . 
T a m b i é n t ienen derecho al K 
t i ro mi l i tar c o n disfrute de $4 
d o . d e a c u e r d o c o n la Ley del Re' 
t i ro p a r a las F u e r z a s de Mar \ 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l Je fe del 6o. % 
trito. 
( F ) G u s t a v o Rodríguez, 
C o m a n d a n t e de Estado Ma-
De 1 
¿o en 
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EX AI drfs Monte, 1 
teléfono 
7247 
C a j 
C 1367 
y o r d e l Ejército. 
IB 13 






H A V A N A E L E C T R I C R ' Y , LIGHI 
& P O W E R C0. 
E M P R E S A D E OMNIBUS 
KI Domingo, <lí;i 15 del corriente, di 
9 a 10 a. m., y on el PARADERO DE 
OMNIBUS sito pn San Francisco y &• 
lud, He vendoráu MULOS y MULAS, p«I 
no necesitarlos ya esta Compafíía, reser̂  
vándonos el derecho de aceptar o no 
proposiciones, siendo éstas en MONEDÍ 
O F I C I A L . 
G . Gutiérrez, 
Super in tendente General 
Omnibus. 
83íf4 15 i 
N U E V A F A B R I C A D E HIELO S i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l ordinaria. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Preside 
y en c u m p l i m i e n t o de lo prevem 
d o p o r e l a r t í c u l o octavo del Re-
g l a m e n t e m o d i f i c a d o de esta Coc»' 
p a ñ í a , c i to a los s e ñ o r e s accionii' 
tas d e l a m i s m a , a fin de que 
s i r v a n c o n c u r r i r a la U M 
T R E I N T A P . M . del próximo 
V E I N T I D O S d e los corrientes, 
s a l ó n de l edi f ic io de l antiguo m 
Q U E D E P A L A T I N O . Calzada* 
P A L A T I N O . C E R R O , situado e» 
los t errenos d e la fábrica de efl 
v e z a " T I V O L I " p a r a celebran 
S E G U N D A P A R T E D E L A 
A N U A L O R D I N A R I A de la J 
T A G E N E R A L D E SEÑORES AC-
C I O N I S T A S , a que se rehere 
a r t í c u l o o c t a v o , antes citado, 
R e g l a m e n t o . 1Qli 
H a b a n a . 9 d e abr i l de \ f g 
E l Secretario, 
C - i s t ó b a l BIDEGARAY; 
C 2624 ' 
S O C I E D A D A N O N I M A M 
" C E N T R A L P A S T ^ 
H a b i e n d o solicitado de K | 
s i d e n c i a d e l ' C o n s e j o de 
t r a c i ó n de la Sociedad ^ 
" C e n t r a l P a s t o r a l a c c ^ s t ^ 
r e p r e s e n t a n la mi tad cíe1 v ^ 
c i a l . l a c e l e b r a c i ó n de J u j ^ j , 
r a l p a r a t ra tar de la 
a lgunos a r t í c u l o s de los . ^ ^ 
se c i ta a ios accionistas i ^ 
q u e a las dos de ^ 
d o s d e M a y o d e l c o r n e n ' ^ ^ 
e l domic i l i o soc ia l y en urrir3 
c o s t u m b r e , se 
sirvan - ^ 
f in d e que tenga H a r . ant0Í]e'[ 
J u n t a ; y p a r a c o n o c ^ ^ 
dos y c o n f o r m e a l a n ^ . 
los E s t a t u t o s , se hace v 
p r e s e n t e convocator ia . ^ |9l/. 
S a n t a C l a r a , A b n l ef 
L e d o . Antonio hi $ 

































i ' ^ 
De c o n f o r m i d a d c o n lo a c o r d a -
la J u n t a G e n e r a l c e l e b r a -
¿ 0 T d í a 12 d e M a r z o ú l t i m o , y 
t nrden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
^ oca a los A c c i o n i s t a s d e d i -
r C o - P - a p a r a l a J u n t a G e -
. r a l O r d i n a r i a que d e b e r á e f e c -
ne ^ e el d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s 
^1 tres y m e d i a d e l a t a r d e en 
f casa ca l le de A m a r g u r a , n u -
la r0 1 y en l a que se d a r á c u e n -
f ron la M e m o r i a y e l B a l a n c e c o -
rrespondientes a l p r i m e r a n o so-
cial transcurrido. 
E l S e c r e t a r i o , 
Gabriel Pichardo Moya. 
12 a 
8444 
A V I S O 
-^«.«TTA USTED A R R E G L A R S E XiA TECINA'* , , Eat¿ usted descontento \ dentadura ¿ e demora a U8ted su 
e»0 ^ ^ ACIX al Gabinete Dental del 
trabajo . Acuu Lara y Zaldo, Empedrado, 
d(>ctmLi¿fono A-0384. Trabajos garantiza-
^ orlaos económicos. Extracciones sin 
^fAr Garantizado. Horas fijas a perso-
Iss ocupadas. 25 a 
82T8 
— - r r ^ R E X CAS.ARSE EORMAEMEX 
C I Q lidan Informes reservadísimos 
S a M 2158. Habana. 8 my 
GOLETA "SARITA HEVLA" 




ET T l M i C E X D E F O R R A J E D E AN-(lrts Alonso, se trasladó a Jestls del Monte Próiimo mi Puente de Agua Dulce. 
Teléfono 1-1322. 27 ab 
7247 , . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en ntte»> 
tra b ó v e d a construi-
da con tedas los ade* 
Untos modernos y 
las alquilamos para 
nardar valores de todas clases 
bajs la propia custodia de los hs-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
|c¡JaS DE SEGÜRiDAD 
A S tenemos en cues-
tns b ó v e d a coos tra í -
J a con todos los ado-
lanlos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pare más informes, dir í janse a 




H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
CEífORITA AMERICANA, CON TITÜ-
^ lo y práctica de maestra, desea más 
ciases de inglés, noche o día. Referencias 
r w l mera clase- Mlss Carson. Lista de 
8310 14 a 
pROFESORA DE PIANO D E L CON-
miI.ñf.ratorio Peyrellade, da clases a do-
narlo i?0en su casa- Informan: Campa-
14 a. 
Academia Martí. Corte v Coatui 
ní«-ectora: S R A . G I R A L 
CORTE VmiMÚ 
¿ T ^ ^ O R ^ D E E S T E X 
fremio r̂t?11, Me^alla de oro Primer 
Credencial £ Centr«l Martí y U 
ífeparar b̂ "® me autoriza para 
,0ra<lo conal^?xa8 para el profe-
c«lon¿con 0PcWn al titulo de Bar-
,me» Puld?1^. ^éspaés «el primer 
l* mig¿£9 facerse BUS Testidos en 
ternas elase« diarias $5. al. vo n mes. 
Pp^nr7rr-r 3o a. 
"o l?iCa^ í^ancese/r316111^- ^ f orman : fê 4- T e l é f o ^ f . ^ G y 13. o Consula-fono A-5505. 
fiila ^liendo \£rXZ' ^ Precios módl-
íesde^er^e 6¿|s de la Acade-
1 a oh.„ sistern'a '-le«;o.s. 7 todo el 
UT e»annncuras. Tan ^ e!criblr en pocos 
i,<lu? ^d0 ? aD?ohnHnt0 el estudiante 
¿«S* Ratificará ^,a(l0', re^blrá su tl-
tt su asignatura. 
15 ab * ' • S O R A ^ . io ab 
^ A a ^ f T ^ A S DA C L A -
7^isün^'encia vn reB? general; tiene 
'4C0 ia&Uldaa famy11inr5ferenflas de va-
^miiias. Teléfono F-4209. 
15 ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 12 de 1917. 
F A G I N A T R E C E 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . 
6343 IB ab 
AL T O S : S E ALQUILAN LOS D E TRO-cadero, número 54, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño y cocina. Pre-
cio $50. L a llave en la bodega de la 
esquina de Aguila. Informa: señor Me-
gô  Cuba, 17, altos. Teléfono A-2964. 
19 a 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 so ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfpno A-6074. 
15979 05 ab. 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , DA C L A S E S a domicilio, de contabilidad general, 
teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados v anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
. 7783 20 a 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy al me» 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el finlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CLiseo do Ingiés. Fraseé». Twxdarh» «• 
Libros, Mecanograff» y Plan*. 
Animas, 34, altos. T e L A - 9 8 0 2 . 
Spanis» Lessons. 
7882 30 a. 
E L NIN0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su anticuo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a a ^ a s í come el mobi-
liario escolar t en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8626 Ind. 1 J 
T T N A PROFESORA, R E C I B I D A , CON 
U muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instruccifin primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
65T8 19 ab 
ACADEMIA D E I X G L E 8 , MECANO-grafía y taquigrafía de español e In-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 15 ab 
P é i r d n d a 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O lanudo, amarillo, con el pecho medio 
blanco; entiende por A1I. Dicho animallto 
es de la propiedad del Teniente Coronel 
Amiell. L a persona que lo entregue en 
fian Lázaro, 69, bajos, será gratificada. 
8273 20 a 
PE R R A D E CAZA. E N L A T A R D E D E L martes, 10 del corriente, ha desapare-
cido una blanca, con manchas amarillas 
de la casa Aguacate, 114. Se gratificará 
ai que la presente en el referido domi-
cilio. 
8363 14 a. 
PE R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O UN perrito de mes y medio de nacido, con 
manchas grandes carmelitas; la persona 
que lo entregue en Egido, 14, Palacio de 
Balboa, será gratificada con $25. 
8103 12 a. 
"l / fASAJE O CULTURA CORPORAL, POR 
i.»^ Violette Lander, en calle 17a., esquina 
a 4a., Vedado. Departamento, número 9, 
altos. Entrada por calle 17. También tra-
tamiento eléctrico por experto con ex-
periencia europea. De 10 a. m. a 7 p. m. 
8384 15 a 
A R I N E T T E , MANICURA, S E R V I C I O 
a domicilio. Teléfono A-9846. 
8438 15 8 
M 
r ]T IBROS E i k a IMPRESOR I L 
POR E S T O R B A R S E V E N D E N UNAS 900 obras, a precios casi regalados, en la BncuadernacIÓn de Habana casi esqui-
na a Teniente Rey, al lado de la colec-
turía. 8373 18 a 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A j o -yería de Muralla, 50. Informan en la 
misma. 
8346 , 18 a. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E S P A -CIOSOS y frescos, en Compostela, 114, 
esquina a Acosta, con 5 amplias habita-
ciones, sala, saleta, comedor, baño y ser-
vicio sanitario moderno; la llave e In-
formes en la ferretería L a Castellana. 
Teléfono A-1071. 
8415 19 A 
A V I C U L T O R E S 
Se arrienda una finca de tres caballerías, 
q^e h Í sld0 granja avícola; tiine mu-
cha arboleda, buenas casas y agua abun-
dante. Informan: Habana, 85, talabartería. 
8376 ao a 
CEDO L O C A L E N UO MEJOR D E MON-te, de Amistad a Prado. Libre de al-
quileres, por tiempo largo. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
8450 15 a. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Rafael, número 61, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbón y depósitos pa-
ra agua callente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
8419 17 a 
r \ 3 0 : S E A L Q U I L A N . E N SAN F R A N -
\ J cisco 5, esquina a Jovellar, los es-
pléndidos altos; tienen 4 cuartos, sala y 
saleta; en la bodega Informan. 
8403 21 a 
V A Q U E R I A S 
Se arrienda una finca^ ideal para crian-
za de cochinos; tiene mucho palmar, agua-
da, casas y está en la Habana: es bue-
na para alguna industria; ha sido Gran-
Ja Avícola. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
8377 \ 19 a ^ 
Se alquila, en $37.50, la casa Esco-
bar, 4, casi esquina a S a n L á z a r o , 
acabada de reedificar, de azotea, con 
z ó c a l o de granito en la fachada. Tie-
ne sala , comedor, 2 cuartos; toda de 
mosaicos, sanidad e ins ta lac ión e l éc -
trica. L a llave en la bodega. Infor-
m a n : Malo j a , 5 0 ; de 11 a 1, hora 
f i ja . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
7316 13 ab 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a ca l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o san i tar io m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 In 7 mz 
< "¡YTARIANAO: SE A L Q U I L A L A CASA 
i iT-L Santa Lucía, número 13, esquina a 
Martí, seis habitaciones, sala y comedor, 
doble servicio, gran patio, entre los dos 
tranvías. Informan: Salud, uúrne.ro 43, 
(altos.) Teléfono A-6101. 
8203 15 a. 
CE R C A PLAZA VAPOR. C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
I N D U S T R I A , 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrico en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referencias. 
7929 13 ab. 
E N N E P T U N O , NUM. 152, B A J O 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 13 a 
"DLAYA D E MAKIANAO. S E A L Q U I L A i 
JL la espléndida caca, iiúnjero 32, de la ! 
calle Real. Tl?ne todas las comodidades. ! 
Informes en Obispo, 65, "La Sociedad." \ 
Oficina de Administración. 
C 2258 15d-5« U 
•zn:;...,„.., ̂ .^a^.. 
V A R I O S 
EN E L P U E B L O D E MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una j 
herrería y herraduría, con mucha mar- i 
chantería y bien acreditada y situeda. En í 
el mejor punto del pueblo, con un alqr.l- i 
ler barato. Informa su dueño, Simón Coa- | 
ton. Máximo Gómez. 
TAMBIEN S E A L Q U I L A UNA CASA, en la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquier establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia, por ser de dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón. 
Máximo Gómez, Matanzas. 
18 a 
C \ S \ PARA F A M I L I A E L E G A N T E Y con todo el confort moderno se alqui-lan espléndidos dcpartnmentos y habitacio-
nes, magníficos baños, con calentadores. 
En las hahltaeiones lavabos con agua ca-
liente, buena mesa, hay una sala con re-
cibidor y entrada independiente, se ad-
miten abonados a la mesa. Aguila, 90. l e -
léfono 917L . -357 14 a. 
T D K O G R E S o T 22, A MEDIA CUADRA 
1 dd Parquf. CentraL Se alquilan habl-
tatloñea amuebhidas, altas y bajas, a per-
sonas de moralidad. Casa nueva y lim-
ptezn amerada, con todas comodidades. 
T0T2 lo Q» _ 
L Q t T L O A HOMBRES SOLOS O MA-
trlmoolp nlilos, habitaciones altas 
v balas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. „ 
7920 13 a-
M U E R E N T O D A S ! ! 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una esquina, es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para Informes: 5a., nú-
mero 25. Vedadb. Teléfono F-31S4. Suá-
rez. 7831 19 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o cíe agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
8331 30 « 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 10, ba-
jos, de reciente c o n s t r u c c i ó n ; con sa-
la , recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de b a ñ o , servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65 . I n -
forman en Cuba , 66. T e l é f o n o A-6329 . 
7874 15 a 
D AR 0 DE LA MAR NA 
APODACA, 71, ALTOS. SALA, S A L E -ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
liente. Instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida, $55. Informan: Animas, 
180; 1 a 2 p. m. Teléfono A-7558. 
8432 19 a 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una finca en Calzada, con bue-
nas casas, arboleda, palmar, y agua abun-
dante; son 3 caballerías, y en la Ha-
bana. Habana, 85, talabartería. Informan. 
8378 19 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CAS-V, primer Inquilino, en $50; sala, saleta, 
4 cuartos, doble servicios, comedor al 
fondo, en Clavel, número 9. entre Belas-
coafn y Nueva del Pilar. 1-2856. 
8439 15 a 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA Concordia. 188, antiguo. Informa: F . 
García. Teléfono A-5308. 
8338 14 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Aguiar, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina ; se alquilan todos o una parte. In-
forman en los bajos, café. 
8322 • 20 a 
SE A L Q U I L A , E N $30, E L PISO 2o. D E la casa Monserrate, 107; la llave en 
el café, piso 1ro. Para informes: Mura-
lla, 71. Teléfono A-3450. 
8300 16 a 
PROPIO PARA BODEGA O E S T A B L E -clmientó similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
8327 20 a 
MA L E C O N , 56, LINDO PISO PARA UNA o dos personas, incluyendo mobilia-
rio, gas, luz eléctrica, teléfono, criado. 
$150 bajos, $200 altos. Hay ascensor. 
8360 14 ab. 
G A R A J E . SE A L Q U I L A UNO PARA una o dos máquinas particulares, con 
todas comodidades. San Lázaro, 225, entre 
Belascoaín y Gervasio. 
8349 14 a. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E Mo-ralidad. Corrales, 233, sala, comedor, 
dos cuartos; bajo, $22; alto, $24. Monte, 
275, altos. 
8272 14 a 
V I R T U D E S , 144-A, A L T O S 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-
medor, pantri, 7 cuartos, dos baños y de-
más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
Se alquilan los espaciosos, h i g i é n i c o s 
y ventilados bajos de la casa Compos-
tela, 138, propios para a l m a c é n u otra 
industria. E s de lo mejor de la H a b a -
n a . Se pueden ver a todas horas. E n 
los altos informan, y en el T e l . A-9799 . 
8119 16 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ALTOS de Aguiar, 27, entrada por Chacón; con 
sala, comedor, 7 habitaciones, suelos de 
mosaico, servicio sanitario, en $75 m. o. 
Informan: San Nicolás, 170, altos. L a lla-
ve en la bodega. 
8145 13 a. 
CARDENAS, 75, BAJOS, S E A L Q U I L A , tiene dos habitaciones, servicio sani-
tario, bueu portal, muy fresca. Precio: 
32 pesos. Informes: Obispo, número 104; 
de 12 a 1. 8151 13 a. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y Mo-derna planta alta, San Miguel, 183-C, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
con Bervlcios e instalaciones dobles, abun-
dante agua, pisos mármol y mosaicos; la 
llave e informes en la bodega de la es-
quina. 8157 17 a. 
TE N E R I F E , 14, ALTOS, S E A L Q U I L A , cerca de la iglesia de San Nicolás, en 
30 pesos mensuales; para tratar: Vicente 
Sienra, en Aguila, 162. 
8171 15 a. 
PARA T A L L E R , DEPOSITO O CUAL-quler industria, se alquila cerca de 
Monte, gran local como 400 metros; se 
da contrato y precio módico. Razón: Car-
los I I I , 209. Teléfono A-0114. 
8172 13 a. 
SE A L Q U I L A N CUATRO C A B A L L E R I -zas, con muchas comodidades, en Mar-qués González y Maloja. Informes: Ma-
loja, 194. 8204 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de Escobar, 38, con toda clase de 
comodidades. Llave e informes en los ba-
jos de la misma casa. 
8210 , 17 a. 
SE A L Q U I L A , E N 120 PESOS, L A CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -la la casa Compostela, 128. Informan 
en la casa de compra venta de muebles 
y prendas " L a Polar." Compostela; 124. 
Teléfono A-0109. 
1697 13 a 
v e d a d o " 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, UNA accesoria, en'la cual se puede guardar 
un Ford. Informes: teléfono A-2268. 
8190 9 m. 
H a b i t a c i p n e s \ 
A B A N A 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A una hermosa habitación, con balcón a la 
calle, amueblada, con todo servicio, a per-
sonas de moralidad, para uno o dos ca-
balleros, matrimonios sin niños. Inqui-
sidor, 44, altos. 
8386 15 a 
V E D A D O 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
8193 19 a. 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR PUNTO para establecimiento, un magnífico lo-
cal, de mampostería y esquina, con buena 
barriada, dirección por los carros del Ve-
dado, Reparto Buena Vista, Pasaje A y 5. 
Informan en la misma. Domínguez; para-
dero L a Ceiba. 
7504 12 a 
J E S U S D E L M C M T E , 
VIBORA Y I U Y A N 0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E s -trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada, con balcón a las 2 calles, 5 Cuar-
tos, sala y comedor, en $35. Informes en 
la bodega. 
8325 16 a 
L O M A D E L MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
de^de donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. AHI 
está la llave. 
' In 13 mas 
SE D E S E A A L Q U I L A R , L A CASA CA-lle Paco, casi esquina a la Calzada 
de la Víbora, acabada de fabricar, en la 
misma informan. Teléfono 1-1901. 
8205 13 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en San Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Monte, 460, con sala, comedor y .cuatro 
cuartos. L a llave en la ferretería e Infor-
man en Amistad, 40 o en 25, 281, altos. 
Vedado. 
8120 12 a. 
EN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O' Farrlll , número 49, se alquilan dos 
rejas del 49, muy baratas, en $17, tres 
habitaciones, pació, cocina y servicios sa-
nitarios. L a llave en la cuartería al fondo, 
y al laclo 1 accesoria, dos habitaciones, en 
$10, alumbrado eléctrico. 
7936 14 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E L Cerro, número 777, la casa con portal, 
sala, antesala, con cuatro cuartos a la 
derecha y cinco Id. a la Izquierda, sale-
ta, patio y traspatio, cocina y baño. E n 
la botica del frente está la llave. Infor-
marán en 19, entre H e I , Vedado. Te-
léfono F-1734. 
8401 . 15 a 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S , 90, en el Reparto de las Cañas, de 
sala, saleta, tres cuartos, portal de casa 
y otras, la llave en el número 88, Infor-
marán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
8299 16 a 
AL LADO D E L A CALZADA D E L C E -rro, se alquila ün local, propio para 
garaje. Tiene pila para lavar .'as máqui-
nas y agua abundante; poco alquiler. Si-
to en la esquina de Prensa y San Cris-
tóbal. 8895 15 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS, independientes, de Carmen, 14, a una 
cuadra de Monte. L a llave en los bajos. 
Informan: Concordia, 61. 
8219 17 a. 
SE A L Q U I L A N : CRESPO, 24, BAJOS Y Amistad, 9, altos. L a llave de la pri-mera en la bodega del frente y la de la 
segunda, en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, quinto piso. 
8230 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -tos de San Nicolás, 130, compuestos de sala, saleta, dos cuartos, hermoso baño y 
cocina. Informan: Monte, 50 y 52, mueble-
ría del Rastro Habanero. Teléfono A-S032. 
8097 16 a. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. £. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa. Calzada del Cerro, 821, con cinco 
habitaciones. Informan en Zulueta, 36-D. 
Teléfono A.-5318. 
8144 13 a. 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnifica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombillo. 
7354 13 ab 
SE A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A, E s -quina Zulueta, hermosos departamen-
tos, con balcón a la calle, sin niños; se 
piden referencias; es casa de moralidad; 
no molestarse en balde. 
8398 21 a 
SE A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 115, UN cómodo departamento bajo, con vista a 
la calle, con o sin muebles, a propósito 
para "matrimonio, consultorio o señoras 
sin niños; casa de familia. Teléfono 
A-7722. 8423 15 a 
V f U E V A CASA D E H U E S P E D E S , COM-
i.1 postela, número 10, esquina a Chacón. 
Le pasan tranvías de todas las líneas, por 
la puerta, y está junto a la Iglesia del 
Angel. Espléndidos departamentos, todos 
con balcón a la calle; y espléndida co-
mida. No se engaña al huésped. 
7719 13 a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
EX C E L E N T E S HABITACIONES E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, caliente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8413 19 a 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay mñbidor y piano. 
8425 15 a 
L U J O S O D E P A R T A M E N T O 
Servicio completo. Teniente Rey, número 
15, por un mes a lo menos. 
8422 19 a 
Prado, 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 42 ha-
bitaciones con vista a l a calle, venti-
l ad í s imas . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 11 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio compáeto.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciónes, con agua corriente, a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. Casa 
respetable. Se exigen referencias. Galiano, 
92, altos del Banco de Canadá. 
7667 • 12 a. 
P O R O N C E P E S O S 
NO H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bfello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
AL Q U I L O DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones, con vista a la calle, luz 
y teléfono, en 22 pesos, a matrimonio 
de moralidad, sin niños, no hay más 
que un solo Inquilino. Barcelona, 6, altos. 
8437 15 a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
8 PESOS, S E A L Q U I L A N HABITACIO-nes con cocina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Maloja, 204. 
8288 20 a 
EN CASA NUEVA, SE A L Q U I L A N , A personas de moralidad, dos hermosas 
habitaciones interiores, frescas y ventila-
das. Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
8293 14 a 
MO N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A B I T A -clones, casa moderna, frente dos ca-
lles, familia decente, buen baño, electrici-
dad, servicio esmerado. Teléfono A-6918. 
8313 18 a 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, amueblada con todo el 
gusto de la época, propia para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Telé-
fono A-9069. 
8333 18 a 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, entre Prado y San Lázaro, se alqui-
la una habitación, con o sin muebles, con 
amplia terraza. 
8334 14 a 
EN ANIMAS, NUMERO 149, SE A L Q U I -lan habitaciones altas y bajas, pro-
pias para hombres solos o matrimonios 
sin niños; precios módicos. 
8176 14 a. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION Y UNA sala, portal y jardín grande y fresco. 
Frente a los Baños Carneado. Calle 4, 
número 4, Vedado. 
8267 14. a 
OMAS DE P 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A , S E D E -sea saber el actual paradero de la 
señora María Galcerán, profesora de pia-
no, que según noticias hace un año vive 
en el barrio del Vedado; se suplica quien 
sepa de ella, se lo comunique al señor 
J . Escarcha, calle San Lázaro, 8, Víbora-
Habana. 8341 14 a 
SE D E S E A S A B E R D E L E S P A S O L AN-tonlo López, de Jinzo, el que lo busca 
es su pariente Juan López de Laza, que 
vive en Muralla, letra D. 
8348 14 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Domingo Ruiz Sedré, cubano, que en 1910 estuvo en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel París, para 
un asunto de interés. Para informes diri-
girse al doctor Louis Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba. 
C 2539 15d-6 
DEPARTAMENTO D E DOS H A B I T A -ciones, grandes, seguidas, una con vis-ta a la calle, se alquilan en $26 las dos, 
con luz eléctrica. San Ignacio, 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
8140 12 a. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; pre-
cios económicos. 
8141 18 a. 
»OJO! E N L A HERMOSA CASA, CU-
« ba, 113, se alquila un hermoso depar-
tamento que hace esquina, propio para 
oficinas o familias. 
8183 14 a. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A E L 8 E -gundo piso de esta moderna casa, cua-
tro habitaciones, sala, comedor, doble ser-
vicio y cocina; hay motor eléctrico para 
el agua. Llave en el bajo. Informes en 
Obispo, 80. 
8104 12 a. 
PALACIO MODERNO. A L Q U I L C* CA-torce ca«£3 altas, juntas o scpsLtidas, a 20, 25 y 40 pesos. Animas, 177, entre 
Marqués González y Oquendo. Informes en 
la misma. 
0134 16 a. 
AL Q U I L O ALTOS MODERNOS, OQUEN do, 25, entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra parque Maceo, 42 pesos. Informan 
en frente fábrica mosaicos. 
9133 16 a. 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, aprovechen Ins familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en M. Gómez, 25, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico, frente a los Esco-
lapios, en $25; otra en San Francisco, 4, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, piso' dé 
mosaico, baño e inodoro. Las llaves en 
los establecimientos de las esquinas. In-
forman : R. de Cárdenas, 7. M. Pérez 
8036 jg-jj 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA. Calzada de Columbia y Mendoza sa^ 
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
traspatio, cocina, doble servició sanita-
rio, mirador, con dos cuartos altos gara-
je y jardín, no perder tiempo. Informan 
al lado 6a. Sucursal. Teléfono I-7-7'>30 
Se van por los carros del Vedado apear-
se Candles Coll y se van por los de Zan 
ja. en el paradero Ceiba. 
8161 i7 ^ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
OFICINAS. S E ALQUILAN, PROPIOS para oficinas, departamentos claros 
y frescos, en la casa recién construida. 
Habana, 110, entre Lamparilla y Obra-
pía. Informan en la misma y en L , es-
quina a 21, altos. 
8042 15 a 
I S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E MANO " ~ 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una cr iada , para los que-
haceres de una casa , que entienda de 
cocina. Informan en Mural la , 50. 
Ind. 26 mz. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA T O -
O do el servicio de un matrimonio, casa 
chica, sueldo $15. Calle A, número 1, Ve-
dado. 8411 15 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa pequeña, du-
rante las horas de 7 a 10 de la mañana. 
Sueldo 6 pesos mensuales. Informarán en 
los altos de San Lázaro, 318, antigua. 
8382 15 a 
SE SOLIOITA UNA CRIADA, F I N A , peninsular, que entienda algo de cos-
tura, para servir a un matrimonio, en 
casa de familia. Sueldo $25. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos; de 7 a 9 de la 
mañana. 8406 15 a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14~A 15 años, para entretener a un niño so-
lo. Tiene que tener informes de donde 
haya manejado. Para venir hablar, de 
S a 11 de la mañana. Consulado, 98( úl-
¡ timo piso. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
• pía. 8399 16 a 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A un cuarto con ventana a la brisa y 
todo el servicio moderno, en 13 pesos, a 
persona sola y de moralidad. Empedrado, 
31, altos derecha, llamen por la reja de 
la izquierda. 
8069 15 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta COB 
magn í f i cas habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa : 
Muralla, 1 8 V ¿ esquina a Habana. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I X S U -lar, para manejadora. Buen suelde». 
Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
8433 15 a 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E So-licita una criada, que no se quede 
en la colocación y tenga referencias. 
S434 15 a 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa coser muy bien; se 
le da buen sueldo. Lealtad, 44, altos. 
7445 15 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea joven, aseada y trabajadora. 
Maloja, 18, altos. 
8263 14 ab 
CRIADA PARA H A C E R DOS HORAS de limpieza en la mañana, se necesita 
en Empedrado, 81. Derecha, entrando. 
8276 14 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sea trabajadora y que se preste 
a usar uniforme. Sueldo de $18 a $20. Ca-
lle 27, número 76, a media cuadra de 
la Universidad. 
8297 14 a 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Pa^r6n, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Galiano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 d« 
garantía." 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, para todo el servicio de un ma-
trimonio americano; debe tener buenas 
referencias. Informan: San Lázaro, 54, 
altos, izquierda. 
8303 14 a 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R QUE sea joven, para criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación, sino que 
no se presente. Sueldo: 3 centenes. Calza-
da del Cerro, 809, entre Zaragoza y San-
ta Teresa. 
8235 1.3 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA D E MA-no; blanca ;• le dan quince pesos y 
ropa limpia. Belascoaín, 53. L a Granada. 
8240 13 a. 
EN COMPOSTELA, 147, ALTOS, S E N E -ceslta una criada de mano. Sueldo: 
tres centenes. 
8237 13 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, D E buenas recomendaciones y que sepa 
algo de costura. Neptuno, 22, altos, antes 
de las doce a. m. 
8241 13 a. 
Se desea una criada de mano, que 
pueda dar referencias de su ap-
titud y buena conducta. E n calle 
23 , n ú m e r o 305 y 307 . 
C - 2 6 3 1 4 d . 10. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, que sea bien lim-
pia y trabajadora, no se admiten novios 
en la puerta. Sueldo: $18-00 y ropa lim-
pia. Calle D y 19, Vedado. 
8191 13 a. 
SE SÓLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, que sea trabajadora y lim-
pia, no se admiten novios en la puerta. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. D y 19. 
8166 * 14 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, blanca, con buenas referencias, dos 
de familia; sueldo $15-00 y ropa limpia. 
Consulado, 28, segundo piso. 
8179 13 a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , BLANCA que hable inglés y sea latina, para ca-
sa de familia. Calle I , número 5, Vedado 
8184 13 A. 
SE SOLICITA, CRIADA E S P A S O L A , para todo servicio de un matrimonio, 
en casa pequeña de toda moralidad; tie-
ne que saber cocinar y ser muy limpia y 
honrada, informan: Santos Suárez y Do-
lores, botica, Jesús del Monte. 
8212 13 a. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E catorce a quince años, para cuidar una 
niña pequeña y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Habana, 141, altos. 
8112 12 A. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para señora sola; para limpiar habi-
taciones y que sepa coser. Con referencias; 
de 8 a 11 y do 1 a 3. Virtudes, 97. 
8123 12 a. 
T~> ERNAZA, NUMERO 34, ALTOS. SE 
-L> solicita una criada de mano que sea 
buena, trabajadora y limpia. 
8128 y 12 a. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Co-medor, joven, de buen aspecto, que se 
preste a usar uniforme. Son indispensa-
bles las referencias. Sueldo. $20. Calle 
15, número 145, moderno, entre J v K 
7938 12 a 
C R I A D O S D E MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA L \ limpieza; ha de tener referencias- tam-
bién se desea una chiquita de 14' a 15 
anos, para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Tulipán, 20; después de las 10 
. 840T • • l£_a 
SE N E C E S I T A UN CRIADO FINO QUE sepa servir bien la, mesa y una buena 
criada para habitaciones, que sepa coser 
Buen sueldo. Calzada, número 3. Vedado' 
8243 16 a " 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito un primer criado, sueldo $30-
un segundo. $26; dos criadas, una coci-
nera, una manejadora, tres camareras 
§-'0 cada una; cuatro dependientas v dos 
muchachos. Habana, 114. 
8130 12 a. 
SE S O L I C I T A N CRIADOS Y CRIADAS en geuéral, para casas de familias y 
establecimientos, y demás personal que 
ÍLUle,r^ c"locai-se aue venga a Monserra-
te, 109. frente al Hotel Roma. 
8051-52 1̂  „ 
15 a 
C 0 C " N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINi"KA TATI 
el Redado, para una corta fam lia que 
sea aseada, que duerma en la coloeaoirtn 
y ayude a los quehaceres de la cask in 
v^S.'Vedado116 X' nÚmer0 ^ c n t -
8379 15 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
^ J Í a r t m U y sepa su obligación 
Tiene que estar bien recomendada y se prefiere que duerma en la colocación SueK 
vfsta17 Pe80S-8l9Ta Adela' 0rfila-
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINER*" 
O Razón: Hotel Pasaje; habitación, 4S y 
15 a 
^ T E D A D O , 17, NUMERO 469, SE S O L l I 
n„ c a1 n1111̂  cocinera, para corta fami-
c' ™ue d0 15 Pesos. P más si lo merece 
. Sj00 15 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ¿^1 ciliar y los quehaceres de una corta 
familia Sueldo $20 y ropa limpia. K nú-
mero 166, entre 17 y 19, Vedado. 
82'9 14 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R r que ayude a los quehaceres de la en-' 
sa. Sueldo $17. Villegas, 78, altos, dere-
cha^ 8290 14 a 
SOLICITO UNA CRIADA QUE COCINE y haga la limpieza de una casa de 
poca familia, que duerma en la casa Buen 
sueldo. Consulado, 100, bajos. 
8231 13 AB. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR QUE sepa de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio Ce 
pero, 18, Cerro y Bellavista, 16, rénarto 
Betancourt. 8160 17 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sea muy aseada v 
cocine algo estilo americano. Sueldo • S2ft 
D y 19- 8167 14 a. 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
£5 ra, muy aseada y cocine algo estilo 
americano. Tiene que comprar ella Suel-
do: $20. Calle D y 19, Vedado. 
8192 ÍS AT ^ 
PÁGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS SOLICITO UNA BUENA XAVANOEBA, para lavar en mi casa, calle Línea, en-
tre K y L , Vedado. 
8001 12 a 
Decano de los de la isla. Sucur sa l : 
M o n t e , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina 
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o indicado es l a leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas . 
S003 
COCINERA. E N NEPTUNO, 24, ALTOS, se solicita una cocinera, que sepa cum-pl i r con su obligación. Se paga buen suel-
do. 8116 
SE SOLICITA UNA COCINERA-BEPOS-tera. para una sola persona. Sueldo: $20 a $25; tiene que dormir en el aco-
modo. O'Rcllly, 72, interior, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
8138 ^ a 
E 
N INQUISIDOR, 16, ALTOS. SE SO-
J licita una cocinera. Sueldo: $15. 
8136 
C O C I N E R O S 
Necesitamos segundo cocinero pa 
ra café-fonda, $25, un depen-
diente fonda, $20; un mucha-
cho fuerte, trabajo de fábrica, 40 
pesos secos. Provincia Matanzas. 
Viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, S1/^ altos. 
C-2629 3d 10. 
VARIOS 
Uara tienda de Ingenio necesitamos 
dependiente de víveres, $25, vía 
jes pagos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly OVz, altos. 
SE NECESITAN OPERARIOS D E H o -jalatero, jornal de 2 pesos a 3 diarios; 
también peones de Instalaciones. Reina, 
42: trabajo todo el afio. 
8375 16 a 
.4 GENTES. SESORAS Y CABALLEROS 
jlx. que deseen obtener un sueldo de 5 
a 7 pesos diarios, en ocupación compati-
ble con otras, s írvanse pasar por Prado, 
101. bajos; de 12 a 3. 
8410 21 a 
A TENCION: SE SOLICITA UN SO-
j \ . ció, con 1.500 pesos, para un café; 
buen negocio. Informan: de 8 a 11 a. m. : 
Quinta Avenida, barber ía . A. González. 
8390 15 a 
CHAUFFEUR, NECESITO UNO, CON referencias, que desee trabajar • un 
Ford de alquiler, en muy buen estado. 
Suárez, 6, altos; de 12 a 1 y de 1 a 
8.30 p. m. 8441 15 a 
ATENCION 
Solicito una persona que disponga de 
$350 para un negocio, que trabajando le 
puede dejar a Vd. $80 mensuales, libres 
de gastos. El negocio está en marcha, quie-
ro persona seria y honrada y que estté 
dispuesta a hacer negocio, sino que no se 
presente; no quiero palucheros. Para In-
formes : Monte y Cienfuegos, bodega, en 
la vidriera, de 8 a 12, por la mañana . Ole-
garlo García. 
8456 15 a. 
TRABAJADORES 
Necesitamos 10 para desmonte, 
limpia y quema. Sueldo: $1.60 a 
$2 y por ajuste, según conven-
ga. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, d Y z , altos. 
C-2630 3d. 10 
EBANISTAS 
Se admiten, para construir muebles finos 
a jornal y colocados a sueldo fijos en 
la casa. Calle 17, número 252, entre Ba-
fíos y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
8307-08 18 a 
"VTISA O NISO, QUE DESEE APREN-
.LN der t ipografía y mecaxiografía, puede 
pasar por Empedrado, 31. Revista Aspi-
raciones. 8277 14 a 
SE SOLICITA UN HOMBRE JOVEN, que sea buen tenedor de libros, que 
sepa hablar inglés. Informes en Cuba y 
Lamparilla, casa de maquinaria, pregun-
tar por señor Dirube. 
8323 14 a 
OPERARIAS, MEDIAS OPERARIAS Y aprendizas adelantadas, se necesitan 
en Villegas, 65. Hay trabajo constante. 
8356 14 ab. 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA camisas, con recomendación. Días de 
despacho, los viernes. Bernaza, 64. 
8244 13 a. 
1 A F A S H I O N A B L E : SOLICITA UNA - i buena prendedera de sombreros y una 
aprendiz adelantada. Obrapía, número 61, 
altos. 8153 17 a. 
UN DEPENDIENTE, PARA V I A J A N -te, que conozca bien la plaza, se sp-
l ic i ta en lo^ grandes almacenes de Inclán. 
Ha de conocer el giro de confecciones pa-
ra señoras y niñas. Preséntense solamen-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
I n c l á n : Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
12 a. 
ATUDANTE DE CORTADOR DE SAS-tre o camisero, que tenga buenas re-
ferencias, puede tener empleo bien remu-
nerado en los grandes almacenes de I n -
clán. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana. Almacenes de I n c l á n : Te-
niente Rey, 10, esquina a Cuba. 
12 a. 
SE SOLICITA, UN MUCHACHO, PARA ayudar. Tejadillo, 32, altos. 
8194 13 a. 
SOLICITO PROFESOR INTERNO Y V i -gilante; colegio "Santo Tomás ," Reina, 
48: de 7 a 9 de la noche. 
. 8211 13 a. 
PROFESORA DE CALISTENIA: SE solicita una, en Concordia, 77, colegio. 
13 a. 8218 
EN CASA DE COMERCIO, C A L L E D E Obrapía, número 19, se solicita un mu-
chacho del país, que sepa escribir inglés 
en máquina. De 8 a 11 y de 2 a 6. 
8110 12 a. 
TRABAJADORES DE PICO Y PALA SE necesitan para las obras del ferrocarril 
de Hershey en la prorincia de Matanzas. 
Para Informes dir í janse a Mercaderes, 11, 
altos. Colino. 
7934 16 a. 
SE NECESITAN OFICIALAS Y APREN dizas modistas. O'Reilly. 83 
C-2o97 5d- 8. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
NO COMPRE USTED ACCIONES M i -neras dudosas. Formemos una Compa-
ñía de minas verdad. P n e é o aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
d i r ig i r la oiplotacltfn técnica. "Colonia Es-
pañola de Cuba." Habana. R. D. 
7814 14 a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, aa facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffenrs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de lá I s la ; y 
t ambiéc trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8004 30 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A.3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento I f . SI usted quie-
re tener excelente cocinero para bu casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 30d-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffenrs, ayudantes y to-
ta clase de dependientes. También con 
itertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
8010 30 a. 
LA MUTUA 
Gran Agencia de Colocaciones. Monserra-
te, 109, frente al Hotel Roma. Teléfono 
A-0110. Con las mejores referencias faci-
litamos a casas de familias y hoteles to-
da la servidumbre que necesiten, la cual 
será garantizada a satisfacción. 
8050 l e a. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, de 
cuartos o manejadora; tiene referencias. 
Informan: calle 6a., número 31, Vedado. S367 ís a 
DESEA COLOCARSE UNA ¿"OVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, para 
manejadora o criada de habitaciones; es-
tá acostumbrada en el p a í s ; es muy ca-
riñosa con los niños. I n f o r m a r á n : Man-
rique, 35. 
8370 ís a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, para criada; si es necesario ayuda 
a la cocina, siendo poca famil ia ; también 
se coloca para habitaciones y coser; duer-
me o no en la colocación. Aguila, 157. 
8412 15 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN8U-lares, de criadas de mano; llevan tiem-
po en el pa í s ; saben cumplir con su 
obligación. Informan en San Lázaro, nú-
mero 269, antiguo. . 8389 15 a 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada o manejadora 
Informan en Teniente Rey, 83, altos. Ha-
bitación 2. 
8489 i s a. 
JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA Co-locar de criada de mano; buen suel-
do por saber cumplir bien con su obli-
gación. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 28, an-
tiguo. ^ 
8483 15 a<b. 
SE OFRECE SEÑORA, PENINSULAR, para vestir y acompañar señora ; ma-
nejar niña o limpieza-de habitaciones; sa-
be coser a mano y máquina, con familia 
de moralidad; tiene buenas referencias y 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, número 16, altos. 
8417 , 15 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, SE DESEA colocar de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. Calle 
Maloja, 199-B. 
8402 15 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, SE DESEA colocar en casa de buena familia, de 
criada o manejadora; tiene referencias. I n -
forman: San Ignacio, 39. 
8435 15 a 





UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano para matrimonio solo o cor-
ta familia. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Lamparilla, 63. 
8261 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias; no 
¡admite tarjetas. Informan: San Ignacio, 
número 16, bajos; habitación, 4. 
8285 14 a 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro ar t ículo en todas partes-
es de gran utilidad. Basta enseñarlo nara 
que se venda. Fáciles ventas. Grandes 
f ^ ™ 1 ™ Para detalle8 escribir al Apar-tado 2031 
8111 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carae de criada de mano; es muy obe-
diente y trabajadora y es tá acostumbra-
da a servir y sin pretensiones. Tiene 
quien la recftmlende; no se admiten tar-
. 148. 
8286 14 a 
r j^RABAJADORES. SOLICITO TK Ar\ .\ 
X jadores para cortar caña. FincTcM-ca Je!S!L111 paga viaJes- Vires, 
de la Habana. Cañas de gran rendimien-
to * al trabajador. Pago los precios más 
altos. Carlos Dosca, Candelaria 
. 8121 12 a. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, sin pretenciones, de manejadora; prefie-re sea por J e sús del Monte o el Vedado, 
desea büen trato. Teléfono A-0232. 
8298 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora; tiene reco-
mendaciones de donde esturo manejando. 
Sitios, 42; no ae admiten tarjetas. 
8302 14 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. En la misma una cocinera. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Ha-
bana, 63. 
8309 14 a 
UNA ESPAÑOLA, DE M E D I A N A EDAD, muy formal, desea colocarse para po-
ca limpieza y coser. Tiene recomenda-
ción. I n f o r m a r á n : Vires, 148. 
8315 14 a 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, DESEA colocarse una señora, de mediana edad, 
de criada de mano, que sea casa de mo-
ralidad. Para má sinformes: Estrella, 28. 
Teléfono A-1373. 
8310 14 a 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS ' referencias, desea colocarse de criada 
de mano o cocinera. Monserrate, 141. Te-
léfono A-6653. 
8294 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, Joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas recomenda-
ciones; no admite tarjetas. San Nicolás, 
253. 8318 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chita, de 15 años, para ayudar a los 
Suehaceres de la casa; que sea de forma-dad ; sino que no se presenten; tiene 
quien la recomiende. Amistad, 144. Ha-
bitación, número 9. 
8320 14 a 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, para 
criada do mano. Domicil io: Damas, 45. 
8314 14 a 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada, de mano en casa 
de moralidad, no admite tarjetas; sabe 
cumplir con su obligación. Informes en 
Bernaza, 51. 
8326 14 a 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-se, para manejar un nlfio de meses, 
calle 2 y 37, altos, panader ía . Teléfono 
F-4404; pueden llamar de las 9 en ade-
lante. 8343 14 a 
8 B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
edad, para manejadora o criada de ma-
no dek corta familia. Informan en Reina, 
33, alros, cuarto número 8. 
8361 1 14 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN Es-pañola, de criada, sabe leer y escribir, 
coser a mano y a máquina de dobladillo 
de ojo, de varias clases; tiene buenas re-
comendaciones de donde t rabajó , o de 
camarera de habitaciones de un hotel o 
casa de huéspedes ; gana 2 pesos. Amis-
tad, 136, habi tación número 48. 
8175 14 a 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-ninsulai-, de criada de mano o de ha-
bitaciones o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Calle Aguacate, 50, vidriería. 
8224 14 a 
DESEAN COLOCARSE, DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, en casa de moralidad. 
Calzada de J e sús deL Monte, 258, Toyow 
8182 14 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; sabe bien su obligación y 
tiene, referencias. Informan: Concordia, 
195. , 
8257 13 ab. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada o manejadora; es for-
mal y pueden pedir referencias. Informes 
en Sol, 8. 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. D E criada, para corta familia o matr i -
monio solo; sabe hablar correctamente el 
Inglés y el español. Calle F, número 8, 
Vedado; preguntar por Conchita. 
8249 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de manejadora o criada de 
habitaciones; está acostumbrada a ma-
nejar en muchas casas; mucho tiempo 
llera en el país . No admite tarjetas. Con-
sulado, 120. 
8246 13 a. 
UNA JOVÉN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene buenas referencias. Para i n -
formes : Cristo, 37, altos. 
8245 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo, siendo corta 
famiia y no admite tarjetas. Informan en 
Maloja, 189 y tiene referencias de las ca-
sas donde ha estado. -
8236 13 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano, en 
casa de moralidad, desean corta famil ia ; 
saben cumplir su obligación. Informan: 
Suspiro, 16. 
8148 - 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 13, esquina a M, bodega. 
Vedado. Teléfono F-1445. 
8150 13 a. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE E N casa de familia del país o americana; 
sabe un poco de todo. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
8259 13 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, cié 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Rafael, 
145%. 8165 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano y un cocinero, llevan tiempo en 
Calle Sol. 121. 
13 a. 
el p a í s ; tienen referencias. 
8169 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora ; sabe cumplir con su obligación. 
Calzada del Cerro, 582, esquina a Santa 
Teresa. 8170 13 a. 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse con un matrimonio 
solo; sabe algo de cocina, y una Joven 
para criada de mano, con un matrimonio, 
sin n i ñ o s ; tfenen quien las garantice. Sol, 
97, altos, por Villegas. 
8229 13 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Casti-
llo, 47. 8214 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene quien la garan-
tice. Revillagigedo, 100. 
8223 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos; tiene referencias;- sabe cumplir 
y no admite tarjetas. Informes: Vives, 
62, esquina a Florida, bodega. 
8200 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA SEÑORA, de mediana edad, de criada de mano 
o cocinera. Informan: Aguila, 114, habi-
tación 48, altos. 
8185 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Je sús Peregrino, 14. 
8213 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -sular para criada de mano; nada más 
que no sea para el Vedado n i para J e sús 
del Monte ni para lavar n i para tener 
cuidado con los niños. Informan en Amar-
gura, número 54. 
8108 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA P É N I N S U -lar. Joven, para criada o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Informan: Sol, 
número 63. Teléfono A-0360 
8117 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño que tenga tres años 
en adelante. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Maloja, 204. No se ad-
miten tarjetas. 
8103 12 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA M o -dista, peninsular, cose y corta por 
f igurín. * Para más informes: Cristo, 37, 
altos. 8442 15 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, pa-
ra la limpieza y coser. Sabe coser a mano 
y a máquina y algo de corte. Sueldo $20. 
Informan: D, esquina a 19. 
8281 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN colocarse, una de criada de cuartos y 
otra de cocinera; llevan tiempo en el 
pa í s ; no se colocan menos de 18 a 20 
pesos; no salen fuera de la Habana; no 
admiten tarjetas. Dan raaón en Lampa-
r i l la , 68. 3336 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de cuartos o de ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
m o?„:o Corrales. número 189. oioo 14 a 
UNA JOVKN, ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse para limpieza de habltaclone« 
y arreglar ropa, en casa de buena fami-
l i a ; sabe bordar Pueden pedir referen-
cias. Sol, a 
8247 14 a 
T T N A JOVEN,, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor; lo mismo para 
monejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman: Acosta, número L 
8256 14 a 
SE DESEA COLOCAR, DOS JOVENES, peninsulares, de criada de cuarto o de 
mano, una sabe coser; tienen referencias; 
no admiten tarjetas Su dirección es ca-
lle 23, entre F v G. número 42. 
8154 ^ ' 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, PE-nlnsular, para una corta limpieza y 
sabe coser; tiene quien responda por ella. 
Amargura, 94, altos. 
8174 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuarto« en ca-
sa de moralidad; lleva tiempo en el p a í s ; 
no admite tarjetas, en la Habana. Lam-
parilla, 68. 8180 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o menajadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: Con-
sulado, 87, habitación número 13. 
8216 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos; está acostumbra-
do a vestir señoras y sabe coser. Infor-
man : Suárez, número 60, altos de la fe-
rreter ía . 
8108 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA viuda, para criada de limpieza o pa-
ra acompañar a una señora o un matr i -
monio solo, con una niña de 8 años. 
Animas, 101. 
8113 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, con una familia de mora-
lidad, para criada de cuartos o de ma-
nos; sabe cumplir bien con su obligación 
y coser. Informan: Calle Real, 67, Que-
mados de Marianao. 
8156 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA ESPAÑOLA, para una corta limpieza y coser; sabe 
coser a máquina y a mano. Informan: 
Zanja y Qallano, bodega. Teléfono A-8989. 
8209 13 a. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN CRIADO F I N O , PA-ra comedor o ayuda de c á m a r a ; ha tra-
bajado en buenas casas y sabe cumplir 
con su obl igación; tiene recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
marán en el teléfono 2864. Casa de Men-
dl . 8460 15 ab. 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, ofrece sus servicios a casa particular; 
es práctico en el servicio de comedor y 
con buenas referencias. Informan: Te-
léfono A-4144. Tintorería . 
8258 13 ab. 
I T c , 
JOVEN, DESEA COLOCARSE D E 
criado de mano, sabe su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan: Com-
postela y Obispo, zapatero remendón con 
t í tulo. 8159 13 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 28 AÑOS, D E -sea colocarse de camarero de hotel o 
para limpieza de escritorios; va al cam-
po. Cuba, 48, J . A. R. 
8186 13 a. . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano; sabe cumplir con su obli-
gación: tiene quien lo garantice. Infor-
man : Figuras y Tenerife, bodega. 
8187 13 a. 
C O C I N E R A S 
T I N A ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE 
"U de cocinera, en casa de moralidad; 
sabe de repos te r ía ; también s i r r ió en la 
Argentina. Informan en Sol, 8. 
8443 15 a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 36. 
8342 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, sabe guisar a la criolla y a la es-
pañola ; tiene que ser casa de moralidad. 
Informan en Someruelo número 52. 
8458 15 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Sueldo convencio-
nal ; en la misma una criada de mano; 
se prefieren de color. Calzada de Jesús 
del Monte, 342, antiguo, bajos. 
P-376 15 a. 
DOS PENINSULARES, HERMANAS, desean colocarse. Juntas, una de coci-
nera ; otra de criada de mano o maneja-
dora. Prefieren casa particular. Son for-
males. Informan: Salud, 24. 
8233 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para cocinar, lo mismo trabaja en 
casa particular que casa de comercio; no 
le importa salir fuera de la Habana abo-
nándole los pasajes; no se coloca menos 
de veinte pesos. Para informes: Aguila, 
114, habi tación 59. 
8232 14 a 
UNA H I J A D E L PAIS, DESEA COLO-carse, para cocinar a un matrimonio 
o corta familia, no duerme en la colo-
cación. I n fo rmarán : Calzada del Monte, 
número 12. 8147 18 a. 
UNA BUENA COCINERA-REPOSTERA, peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a la 
Inglesa, criolla y española ; tiene referen-
cias de las casas donde estuvo; no admite 
tarjetas. Informes: Genios, 9, bodega. 
8173 13 a. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA CO locarse de cocinera; es aseada y seria; 
cocina a la española y criol la; tiene bue-
nas referencias. Desea casa de comercio o 
corta familia. San Lázaro, 269. 
8252 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, de color, decente, l impia for-
mal ; sabe lacer dulces, en casa de mora-
lidad ; no se coloca menos de 20 pesos; 
va al Vedado. Informan: Aguiar, 18. 
8189 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; sabe cocinar a la española y a la 
criol la; dirección: Gloria, número 172, (al-
tos.) 8197 13 a. 
COCINERA, CATALANA, SE OFRECE, para corta familia, en Bernaza, núme-
36; sueldo: $15-00, no duerme "̂ en la 
colocación. 8217 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de cocinera; sabe su obli-
gación ; no duerme en la colocación. Qa-
llano, 126, entrada por Salad, altos del 
Siglo X X . 
8118 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para cocinera, cocina a la 
española y criolla y para más Informes, 
Monte, 63, altos. 
8137 12 a. 
C O C I N E R O S 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
establecimiento. Es solo y sabe trabajar. 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-1722. 
8431 16 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de color, con buenos informes. Man-
rique. 174, bodega, dan razón. 
8353 14 a. 
DESEA COLOCARSE, PARA SEGUNDO cocinero, de casa de huéspedes, o de 
segundo de casa particular; también se 
coloca para camarero; tiene quien acre-
dite su conducta. In formarán en Cuba, 
número 120. 
8318 14 a 
COCINERO, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse. Sa-
be de repostería . Tiene referencias. I n -
forman: A-1531. 
8311 14 a 
COCINERO. BLANCO, MEDIANA edftd, desea colocarse en casa de familia 
o comercio; va a todas partes. Informan: 
Aguila y San Miguel, bodega. Teléfono 
A-3439. 8382 14 a 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO Y repostero, con buenas referencias, en 
casa particular. Informan: Consulado, 
número 89. Teléfono 1568. 
8^0 13 a. 
SOLICITA COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muy bue-
nas recomendaciones. Corrales. 39. 
. 8163 13 ai 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, sabe su obligación, en casa 
de comercio o particular; es de formali-
dad. Oficios, 84. Informará el portero. 
-8100 12 a. 
BUEN COCINERO, MUY REPOSTERO, se ofrece a casa particular o estable-
cimiento. Cumple con su obligación. I n -
forman : Barcelona, número 9. 
^ 8107 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, que cocina francesa, española y crio-
l l a ; hace toda clase dh repostería y fiam-
breria. Informan en O'Beilly, 66. Teléfo-
no A-6040. 
8132 i 2 a. 
BUEN COCINERO REPOSTERO, PE-ninsular, desea colocarse con buena 
familia, es hombre solo, formal y aseado, 
cocina como se desee, lo recomiendan fa-
milias donde t raba jó . Informan en Corra-
les, 187. Teléfono A-2636. 
8136 12 a. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE, DE CRIAN DE-ra, una recién llegada; tiene buena 
leche y abundante; puede rerse su n i -
ño, 4 meses. O, entre 19 y 21, Vedado. 
Pregunten por Carlota. 
8396 15 a 
UNA SEÑORA, JOVEN, DE 25 AÑOS, se ofrece para criandera, a media le-
che, con buena y abundante leche, se pue-
de rer su niño. Informan en Inquisidor 
número 3, altos; cuarto. 58. 
8280 14 a 
CRIANDERA SE DESEA COLOCAR una señora, a media leche o tomar ía 
un niño para criarlo en su casa, donde 
pueden rer su n iño y el certificado sa-
nitario. Informes en 17, entrada por 14 
a la derecha. Vedado. 
8357 14 a. 
QUIEREN CRIANDERA DE PRIMERA montañesa, con leche de siete meses' 
sin niño? Dirigirse a la calle San Pedro 
6. Fonda La Perla del Muelle Luz. Nom-
bre de ella: Aurelia Cortina, habitación 
número 14. 
8131 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA AMA DE cría, peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad. Informan: Con-
cha. Teléfono 1-2341. 
8035 15 a 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, CON SEIS AÑOS D E práctica, desea colocarse en casa de 
comerclto\; experto en camiones ameri-
canos y franceses. Tiene referencias. Te-
léfono I-2S60 O Luyanó, 140. 
8457 15 a. 
CHAUFFEURS MECANICO E X T R A N -jero, con buenas referencias y con 5 
años de práctica, desea colocarse en casa 
particular, en ciudad o campo. Informan 
al teléfono 4986. 
8251 13 a. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON CIN-CO años de práctica en el oficio, se 
ofrece para casa particular o comercio, 
ciudad o campo; tiene trabajado rarias 
marcas. Dirigirse por carta o personal-
menté a la fábrica de cajas de car tón de 
Alvarez y Hermano. Inquisidor, número 7. 
Habana. 
8129 12 a. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO en toda clase de máquinas y meca-
nismos se ofrece para casa particular. I n -
forman: Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
8139 12 a 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E LIBROS CON RBFE-rencias, se ofrece para llevar contabi-
lidad por horas. Informan: Campanario, 
número 120. 
8352 14 a. 
TENEDOR DE LIBROS, QUE DISPO-ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargar ía de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerer ía "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 mv 
SUIZO 
de amplias experiencias y conocimien-
tos en e l comerc io en general desea 
colocar te c o m o Tenedor de L ib ros , co-
rresponsal d ca lcu lador . Posee perfec-
tamente <sl e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s , 
i t a l i ano y ofrece las m e j o r e « referen-
cias. P o / e se r to a Capab le : P rado . 
7 1 , a l tos . 
8236 13 ab. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que sé de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
JOVEN. PENINSULAR, TRABAJADOR, obediente, edad, 19 años, desea colo^ 
carse para cualquier trabajo que se le 
confíe; descolioce cuaílquier girto, pero 
aprenderá pronto y no tiene grandes pre-
tensiones. Informan: Hotel Cuatro Nacio-
nes. Santa Clara, 3. 
8461 15 ab. 
SEÑORA, PENINSULAR. RECIEN L L E -gada, de mediana edad'y que la acom-
paña una hija de 19 años, desea encontrar 
colocación para las dos a ser posible, en 
una misma casa y de moralidad, para 
los quehaceres propios. Informan: Hotel 
Cuatro Naciones. Santa Clara 3. 
8462 15 a. 
CABALLERO D E 29 ASOS, CON BUB-nas referencias y conocedor de la ciu-
dad, solicita colocación de cobrador o de 
vendedor en la plaza,, propagando de ar-
tí tculos nuevos o ayudantes de cortador 
de sastrer ía . Buenas referencias. Reina, 
133, GutiérreJ!. P-378 16 a. 
CABALLERO. 29 AROS, RECIEN L L E -gado, solicita trabajo de cristalería o 
cualquier trabajo adecuado a su edad. Re-
ferencias buenas. Beina, 133, habitación 
número 14. 
P-377 16 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E s -pañol, en una casa de cemercio. Sé 
taquigraf ía en español e Inglés, tengo 
ocho años experiencia. Miguel Y. Prunera. 
Reina, 20. 
8368 15 
CABALLERO EXTRANJERO, L A T I N O , 29 años, ^activo, trabajador, inteligen-te en el desarrollo de negocios, larga 
práctica comercial, experiencia en toda 
clase trabajo de oficina, conocimientos de 
iuglés, competente para organización de 
compañías y venta de acciones, solicita 
empleo en algún banco, casa comercial, 
ferrocarril, empresa industrial, compañía 
azucarera o minera, sindicato o particu-
lares, como secretario o cajero, contador, 
auditor, tenedor de libros, mecanógrafo, 
director de correspondencia. Jefe de ven-
tas, agente viajero, etc. O. solicita una 
persona de capital que se asocie con él 
para explotar necocios seguros y produc-
tivos. Desempefió'en su patria puestos im-
portantes y de confianza en casas comer-
ciales, banco, compañía minera y negocios 
de automóviles. F u é apoderado de algunas 
empresas y representante de fábricas y 
casas comerciales. Trabajó con éxito por 
propia cuenta en su país y en Estados 
Unidos. Reside y trabaja desde hace dos 
años en Cuba, donde ha hecho buenos 
negocios; tiene oficina propia y cuenta 
en dos bancos; pero obligado por los 
perjuicios de la guerra mundial y la tem-
poral paralización de negocios en la is-
la, necesita contar con un ingreso segu-
ro o una ayuda material para impulsar 
sus negocios. Tiene referencias de bancos, 
comerciantes y particulares. Cuenta con 
corresponsales en los principales puntos 
del interior y puede demostrar amplia-
mente la confianza merecida a las per-
sonas con quienes ha tenido relaciones 
mercantiles. Mayores detalles por escrito 
o en entrevista personal. Apartado 1021, 
Habana. 
8385 15 a 
EN PRADO, NUMERO 70 (ANTIGUO), altos, se solicita un portero blanco y un criado de mano de color, con re-
ferencias. 
8449 15 a. 
SEÑORITA, JOVEN, PEINADORA, A N -daluza, desea colocarse para una se-
ñora, como señorita de compañía ; ha de 
ser casa de moralidad. Informan: I n -
quisidor, 28, altos. Espiración Sánchez. 
8317 14 a 
INTERESA A LOS SEÑORES PROPIE-tarios de Ingenios. Se ofrecen traba-
jadores canarios para cualquier trabajo 
en loa ingenios, mediante contrato. Para 
informes dirigirse por escrito a A. R. P. 
Oficios ,13. 
8345 14 a. 
JOVEN, CON 20 ASOS DE PRACTICA en el giro de ferretería y loza, desea 
administrar sucuiaal dentro o fuera de 
la Habana. Dirigirse por escrito a Ra-
món Domínguez. Paula, número 5. 
8274 14 a 
EXPERTO MECANOGRAEO, RAPIDO Y con ortografía, con conocimientos en 
trabajos de notar ía , solicita empleo en 
casa de comercio o particular. Informes: 
B . Ponce. Aguacate, 8. 
8275 15 a 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos, desea colocarse para cuidar una 
finca o cosa aná loga ; tienen buenas re-
ferencias. Empedrado, número 3, fonda. 
8335 14 a 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos y con referencias, desea hacerse 
cargo de casa de inquilinato, sin pre-
tensiones. Sol, número 13, fonda. 
8347 14 «• 
UN JOVEN, I N T E L I G E N T E Y ACTIVO solicita trabajo en una oficina o casa 
de comercio poseyendo nociones de Te-
neduría de Libros pof partida doble y 
Aritmética Mercantil v es un competente 
mecanógrafo; posee buenas referencias y 
no tiene pretensión alguna. Dirigirse a J. 
O. Dosal. Zanja número 80. No tiene in -
conveniente en i r ai interior. 
8358 14 a. 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, solicita una casa particular, para por-
tero ; sabe su obl igación; es honrado y 
trabajador; tiene quien lo recomiende. Bei-
na, 73, carnicería. 
8142 13 a. 
UN MATRIMONIO, D E MEDIANA edad y una niña, de seis años, penin-
sulares, de la mayor honradez y confian-
za, desean colocarse; él para portero o se-
reno y ella para la limpieza. Informes: 
Lealtad, número 166. 
8152 13 a. 
SEGUNDO JARDINERO, Y A CON MU-cha práctica, trabajador, desea colo-
carse. I n fo rmarán : calle Tamarindo, nú-
mero 21, Je sús del Monte. 
8250 13 a. 
PARA COBRADOR. UN JOVEN D E 28 años, conocedor de la Habana, con ga-
rant ía v referencias desea colocarse con 
poco sueldo. J. Bamos. Villegas, 137. 
8101 12 a. 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAFO inglés-español, traductor práctico, de-sea colocarse en casa de comercio. Para i n -
formes: Oficina B. Guastaroba, Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
j o v : PRACTICO EN EL PAIS, DE 35 años, con buenas referencias de ca-
sa de comercio y con garant ía , se ofrece 
para sereno o trabajo por el estilo. D i -
rección : Estrella, número 32. Miguel Autet. 
8007 17 a 
UN SEífOR. DE MEDIANA EDAD, Y con familia, desea colocación de encar-
gado de una finca; tiene mucha práctica 
en el campo y buenas referencias. D i r i -
girse a Carlos B. Callegro, Calzada de Co-
lumbia, 15. 
8008 17 a 
UNA SEÑORA Y UNA JOVEN, A c o s -tumbradas a viajar desean acompañar 
a dos familias a España . San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2174. 
7619 14 a 
PI N E R O E H E P O T E G A i 
Dinero en hipotecas desde el 6 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés , alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Oil Company," de Bacuranao. D i -
rigirse con t í t u lo s : Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 0 m 
DINERO, LO DOY Y TOMO EN HIPO-teca y compro y vendo casas, cen-
sos y solares. Pu lgarón . Aguiar, 72. Te-
léfono A-5S64. 
8427 15 a 
AL 6 y 2 POR 100 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
8242 14 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7906 30 a 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, ALQTII-leres, desde 6 por 100 anual, de $50.00 
a $500.000.00. Cuatrocientos mi l pesos pa-
ra comprar casas, solares, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
7849 16 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
8019 30 a. 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
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EMPEDRADO. « n« , ' CE v£ 
i Quién rende casas? ' 1 , t | g a m 
i Quién compra casas Y * ' * * tM 1 
¿Quién rende lo lar"? * • * « $33.500; 
l Quién compra aolarea"? * "' * • V 8ala' 5:1 
i Quién rende f i n c ¿ de ' . ;™. ' , ' I t0Jlnci 
i Quién compra f l ¿^8 de ^ • H J Ü £ _ 
i Quién da dinero en h l p o t t ^ 3 
i Quién toma dinero é n K o t ^ , ' l 
L o . negocio, de esta oaw .M' ¿ 
reservad»!. 
^ Empedrado. núla,ro « , , , , 1 
URBANAS 
JUAN PEREZ 
HERMOSOS CHALETS, UXA*^ con jardines, en Jesús del MornT' 
dado, punto alto, grandes comi; 
8451 
^ G A : L I N D A CASA TODaTÍ 
raso, portal, sala, saleta con" 
cuartos, cuarto de bafio, mosalcosV 
dad moderna, ganando $264 al silo ft 
Otra ganando $300, $2.600. Hanjii 
nes. Dragones y Prado. A-9115 I 
8450 
PARA FABRICAR. SAN RAFAlT Belascoaín a Gallan». 7 por 18íl 
$4.300. Próximo a Galiano, 8 porSOif 
$5.500. Calzada Monte, 650 varas, Sil 
Havana Business. Dragones y Prafel 
léfono A-9115. 
8450 uj 
ITERMOSA CASA, EDIFICADA IsÜ -L varas de terreno, con jardín, ú 
sala, hall , seis cuartos, comedor, l l 
servicios, azotea, sanidad, citarón,! 
xima tranvía, punto alto. $7.500. Otrif 
ciosa, más pequeña. $5.200. HaTauj 
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
8452 a 
CASAS EN VENTA 
Lealtad, $18.500; Eefuclo. $13.500; Sil 
zaro. $23.000; Acosta, $13.500; Gloria,!! 
Misión, $5.750; Prado, $80.000; Vfta 
la Calzada. $12.000. Evelio MartinaI 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
8453 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles. 
Escobar, Lagunas, Jesús Marta, VH 
Prado, Obrapía, Aguacate, San 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sn 
muchas más. Evelio Martínez 
número 40; de 1 a 4. 
8454 
A PROVECHEN GANGA, A DOs 
J ^ . dras del campo de Marte, 8«« 
dos casitas, de alto y bajo, jun 
paradas, rentan nn 9 por 100 
dueño : San Miguel, 14, bajos. 
8369 
OE VENDE UNA CASA MODERNA 
fe la Habana, con e.stabledmlento. 
33X14 metros, en $15.000; renta IMj 
Revlllagiíredo. 113; de 11 a 2, i«» 
A-fi021. Llenín. 
8380 
Q E VENDE, EN EL REDADO, 
O casa, con 16 cuartos y dos ca. 
frente: renta $100 ^ mes, estó e» 
condiciones y se vende en buen pr», 
forman en la calle Línea 
esquina 12. 
8414 ,: 
54.000; T TEN DO EN B. VISTA, 
V let, Víbora, Ŝ .oOO: ban 
$2.300; Santa Felicia. ^OO 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teierou 
8426 -
UBALD0 VILLAlM 
DA DINERO EN HIPOTECA R clos cómodos Vende unaj2irt 
cerca de esquina de J^.^des a'̂  con sus fábricas de S™™ etc. familias particulares Jarfin6 ' 
pia para una gran InTd"f % ^ s , ' 
T ? N E L REPARTO LAS 
de un. t e r r e n o ^ d e ^ de lS 
Ce vi 
O tre 
i i i ir^un, ^•"•rr 'nnra una í'-jí ^ 6X34 
propiedad, propia f ™ n i / Z «'o $4.1 
ría, fabricada ya J ^ i o s ¿ « ^ *Ufste te. grandes ^nques y J «t 
to y todo lo < i ^ 8 h S s o s 3P 
ñas fabricaciones ¿ 
familia, con sus J»™1"6' ¡05$ i 
T T N A CASA E N . P O B V ^ ; 2l, ^ 
\ J Monte, y tres ^ J ^ / X o a f f 
men y ^ t e ^ o ™ ^ ^ a 4f 
altos; de 10Í4 a 3% y J 
8408 — ^ T c í ^ 0 -
I V l sas. modernas, a ia D _ 
quina, todas con P°fsi adaa. de mosaicos finos, m a s i ^ ^ cj) 
rro y cemento, ,b"enprod«cen T95M 
siempre « ^ " " ^ " i j a ObisP^/0^ S ^ í i 
rio $14.500. B. C ^ J n ó EnJiret^ F1!^ 
nado. Avenida Serrano. guá e».„ x. b 
más alto del reparto Sann ¡ y l0 
co, medida Ideal para ^ aD?a. >_>1ü̂  
Vendo 505 varas; se «a ^ # 










































CMO.50O SE VENOEíiia, p e ^ ^ ^ 
•JP y . ba os. ^ ^ " v f t n i e n p ' v 0 * 
t a : buena opertunldad^ 
O'Keilly. 13; de 2 
l ^ T O ^ á X MEJOR J ^ b o n l 
23, so vende const"*vn: 
—derna cVnforDi«D" E " 2 3 , e  pisos, de modeni^ ^nfo 
I l l O . Precio: f l 4¿ 'T 
82. Teléfono A - - * ' * 
8242 
H1 
L L E V E SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 











Coa gran cuidado e * * ? ? * * ™ 
3s nece^ítaVSi tiene algunajnfer-
y le p r o p o r c i o n o cr i s ta les s i 
esiL. 
medad en sus o jos , le i n d i c a r e q u e 
v e l a " u n médico oculista. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. ^ 
nio Por tener que ausentarse «u due-
VJ ge vende un magnifico chalet en 
l Víbora, calle E n c a m a c i ó n n ú m e r o 
4 entrada por Correa, todo de cielo 
L se compone de jard ín , portal, 
Z h gabinete, hall , cuatro grandes 
darlos, comedor, cocina con su hor-
un buen cuarto de b a ñ o para l a 
f^ülia, otro para criados, patio y 
Uspatio, garaje en cuyo local caben 
¿es máquinas. Informan en la misma, 
¿e i p. m. a 3 p. m. : su d u e ñ o , tra-
to directo con al mismo. T e l é f o n o 
1-1320. 
7989 13 a-
Se vende un chalet, de planta alta 
y baja, en la Calzada de Jesús 
del Monte, desde la Iglesia, a la 
Avenida de Estrada Palma. Cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos, y con los departamentos 
siguientes: planta baja, seis depar-
tamentos y servicios de criados. 
Planta alta, ocho departamentos, 
dos baños y dos cuartos roperos; 
al fondo un garaje de alto y ba-
jo, con 50 metros cuadrados. In-
forman: de 11 a 12 a. m., en 
Cienfuegos, número 41. Su dueño, 
Monte, número 15, altos. 
ESTABLECIMIENTOS VAKiOS 
s E V E N D E UN T A L E E R D E MAQUI-,— narla, por su dueño no poderlo aten-
der. Informan: Gloria, número 125; a to-
das horas. 
842S 16 a 
TE N E R I A . SE COMPRA UNA T E N E -ría, que esté lo más próximo a la 
Habana. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martí-
nez. 8446 19 a 
CASA D E H U E S P E D E S Y D E INQUI-1 llnato, se venden tres, bien situa-
das; una de ellas con cuarenta y cuatro 
habitaciones, con positivas utilidades. In-
formes : Prado, número 101, bajos; de 
0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Mar-
tínez. 844T 19 a 
7700 18 a 
ELPID10 BLANCO 
Vendo varías casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Rellly, 23; Telefono A-6951. 
6114 13 abl 
GRAN PUESTO D E F R U T A S Y VIAN-das, se vende, casi por la mitad de 
lo que vale; es muy bueno. Razón: Ani-
mas y Escobar, esquina. Además tengo 
otros puestos, que los vendo, en otras 
barriadas. Le Interesa. Véame hoy mismo. 
8308 14 a 
7TÍ~VENDE UN L O T E D E CASAS, QUE 
.VWnañ $250, fabricación de primera cla-
0 S? una cuadra de Belascoaín, 
trato directo en una casa de $33.500, ^ cuartos, toda de concre 




















para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST COM-
PANY 0 F CUBA, 
OBISPO. 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
C 2534 alt 6d-6 
\ IBORA. EN L A C A L L E D E SAN L A -
conJ f̂0 .x8e vende "na bonita casa de 
construcción moderna, cerca de San Fran-
ro Rb6^^;!00- Informan: Habana, núme-
8242 Teléf0no -̂ "2474. 
14 a 
C ^ ^ ^ V A E N L A HABANA. E N 
tos pn i yeri(l0 una casa nueva, de al-
$100 l ot ^ r t * de Monserrate. Renta 
man> «o s<51Ida construcción. Infor-
8164 Raíael y Aguila, sombrerería. 
* 17 a. 
c hâ 'n 8A:y J O S E , E N T R E GA-
Mtado i/rru6^8^08111' bien ^tuada, uben 
$"300 HL iad tlene dos plantas. Ganga, 
««i ofldna6 POr 20 metr^. Empedrado! 
12 a. 
EN T R E DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio . sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 30d-23 mz 
SOLARES YERMOS 
VENDO SOLAR, 17 POR 40 METROS, tranvía al frente, frutales, $4.00 metro. 
$S0O contado, resto a plazos. Varias par-
celas, C por 20 metros. Loma del Mazo, 
a $700. Dos esquinas de 20 por 40 metros, 
a $5 y $7 metro. 12 por 20, $8. Parcela, 
28 por 31.112 metros, a $4.50. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
8415 i s a. 
AT E N C I O N ! TENEMOS E A ESQUINA más aristocrática de la Habana. 15 
minutos del Parque Central, con línea 
de tranvía doble, punto de lomas alto, a 
lA brisa, con frutales y una superficie 
de 1.600 varas a $10 vara. Regalamos la 
casa y los árboles. Havana Business. Dra-
gones y Prado, pr<5xlmo al Teatro 
Martí. 
8451 15 a. 
IVTAGNIFICOS S O L A R E S . TRASPASO 
i L ^ por lo entregado, los contratos de 
varios solares en el Reparto Almenda-
res. Le pasan los tranvías por el freti-
te. Magnífica oportunidad para invertir 
pequeños ahorros. M-.rlo Dumás. Aparta-
do número 757. Habana. 
8383 19 a 
EN B E VEDADO, S E V E N D E N T R E S solares, a censo, a $5 metro. Llame 
al 1-7 y pida el 7231; dé su dirección y 
pasaré a informar. 
8339 20 a 
VENDO SOLAR E N EO MEJOR D E E Cerro, 500 metros a 1 peso 60 centa-
vos, mil metros, frente dos calles, a 
$1.50. Oerro, 787, peletería. Teléfono 
1-2895. 8344 14 a 
VEDADO. E N L A C A L E E 23, S E V E N -den dos solares, con parte de ellos 
fabricado, a $15 metro. Informan: Ha-
banna, 82. Teléfono A-2474. 
8242 15 a 
VIBORA. E N E O MAS A E T O D E E A calle de San Francisco, se vende un 
solar con S por 30 en $1.200. Informan: 
Habana, 82, Teléfono A-2474. 8242 15 a 
GANGA: A LOS BODEGUEROS, S E vende ur. solar de esquina, con una 
casita. Informan en Churruca, 66, esqui-
na a "Washington, Reparto las Cañas, (Ce-
rro), Menéndez. 8228 13a . 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
in 16 ñor. 
PARA F A B R I C A R , BUEN SOEAR, E N San Rafael, a dos cuadras de Belas-
coaín, esquina y centro, lo no visto, 500 
pesos al contado, resto 7 por 100 interés. 
Propietario, Empedrado, 20. 8121 12 a. 
SOLAR GRANDE, E N E A HABANA, bien situado, para garaje, industria, 
almacén o varias fabricaciones. Barato, 
fácil pago. Mil pesos contado, resto por 
meses, al 5 por 100 Interés. Trato direc-
to. Empedrado, 20. 8121 12 a. 
A 3 PESOS L A VARA, SE V E N D E ME-dla manzana de terreno, lyoplo para 
una industria, o para fabricar. Está si-
tuado a dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora. Tiene- carros, agua y alcantarilla-
do. Trato directo: Luz y Delicias. Te-
léfono 1-1828. 
7823 12 a 
SE V E N D E , E N E O MEJOR D E L A Víbora, un terreno de esquina, con 
1,845 varas, apropóslto para una esplén-
dida residencia, sembrado de frutales, con 
arboleda de mangos, junto a la Loma 
del Mazo. Informa: señor Z. Apartado 825. 
Habana. 
8d-5 
E na .nn151^?0' SE VENDE ESQUI-
100 de inf° /Carecimiento, da el 9 por 
Llame al T - S el ^Pital que se Invierta. 
J ^ J Plda.el 7231; dé su dlrec-y Pasaré a informar. 
20 a 
i í ^ f e ^ & i ^ 0 ^ SAEUD, 183. EN-
6X34 mo?r08 y Oquendo. Mi-
J10 VÍl ^iore de gravámenes. Pre-
WetVdel í£0* naclonal. Informan en el 
íel«ono A t̂ r01" A1emán, Mercaderes, 4. 
u A-Mío; de 9 a 10 y de 3 a 4. 
17 a 
^ rlque *AN EAZARO, D E MAN-
fóantíi baja nfÍ^dí ca8a de 7 Por 23, de 
îcoláa, 224 1?IS!l' azotea, pisos. San 
ííoeai. *• entre Monte y Tenerife, Be-
^50-51 
n ¡ ^ — 12 a. 
ü t ^ ^ S 0 ? ' ^ ^ 0 , 1 ^ PROXIMA A «aS a la brf.^^1113' casa moderna, de 
pegado a mármol. San Nicolás, 
- '950-51 Monte. Berrocal. 12 
J S u 8 ' S X n E R O 4?'. SE V E N D E , 
T^m. a 4 p 2^. en Factoría. 56; d¿ 
17 a y'EDADo • Í ^ - T T - -
íorm^ "na casa C A E L E 23. SE V E N -
Ql̂ ooo T —' 13 a 
^s6 21 p ^ ^ 0 - SAN MiGÜEIi( CASA 
ad6 SIete m¿tro, PÍ̂  para . hacer ^ WH?' a la brlsn I'-, ea negocio de opor-
n ? l * ^ r - . 12 
^ C J S ^ S E VENDEN dos 
Íí^o^le'-Dn. fej-a brisa, fabrica 
^'^ D,f^n(ies buen TK8A«LA' comedor. 6 
. ^ ) U e n o : 23. K e r ^ ^ «olar com-
NTTTJTT . 3 my. 
^ ^ l Ú ^ ^ ^ ^ E S Q U I -
a.ríel<5, Í°nte. Inform» 35' a medla cua-
INMEDIATO A L DESTRUIDO 
HOSPITAL SAN LAZARO 
727 metros. Pronto triplicarán de valor. 
Fabricánse 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
REPARTO "LARRAZABAL" 
E n lo mejor de Columbla, se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5, 
manzaná 18, de 18'75 por 40*20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Marlanao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman: San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. • 
7240 12 ab 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
C-663 in . 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de Bellavlsta. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Bellly, 83, bajos. 
C 492 In 17 e 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5%, 6 arrobas azúcar; 
dan rcfacl6n para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para Informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas, San-
ta Clara. 
7498 15 ab 
27 ab 
D E E 
36-D. 
13 a. 
FINCAS BARATAS: POR D I S O E V E R -se una sociedad, vendo once fincas de una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, líneas, eléctrica y 
vapor. Producen caña, tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, próximas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Callo 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, mampostería, azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rlanao, Bejucal y Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenciado Vicente Valdés. Aparta-
do 2145. 
7508 12 a 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE C i -garros, en punto céntrico comercial. 
Informan: Obrapía, 36%. 
8177 24 a. 
BUEN NEGOCIO POR T E N E R QUE ausentarse por asuntos de familia, se 
vende un café en lo más céntrico de la 
Habana, do cajón mensuales $1,000 y pi-
co, el local gana 105 de alquiler, pero la 
vidriera paga $50; se garantiza lo dicho. 
Informan: Aguila, 223, antiguo. Tienda de 
ropa "Las Filipinas." Trato directo. 8155 17 a. 
SE C E D E E L CONTRATO D E HERMO-sa casa de vecindad. Ha de ser con 
buena garantía. Para informes: dirigirse 
por escrito a G. Pérez. Apartado 1686. Ciu-
dad. 8292 14 a 
SE V E N D E UNA BODEGA E N MUY buenas condiciones. Sola en esquina, 
contrato, seis años; alquiler, 40 pesos. 
Alquila, $25. Su dueño tiene que embar-
carse. Urge la venta; en Monte y Cárde-
nas informa Domingo. También informa 
de una buena vidriera de tabacos. 
8255 17 a. 
GANGA! POR $500 A L CONTADO V E N -do una acreditada tintorería, moder-
na, con máquina de planchar, qne deja 
una utilidad líquida de $100 a $125 men-
suales. Se vende por ausencia muy pró-
xima del dueño. Informes: Neptuno, 100. 
8239 13 a. 
T> U E N NEGOCIO. POR NO 8 E R E E A 
JD su dueño posible atenderlo, se vende 
un bien situado y muy acreditado res-
taurant, y también se admite un socio 
entendido en el giro. Haca buena venta, 
tiene regular número de abonados y can-
tinas y un contrato largo. Para más In-
formes dirigirse a Manuel García. Prado, 
120. de 10 a 2 de la tarde. 8099 13 a. 
CASA D E H U E S P E D E S , C E N T R I C A , acreditada, llena y productiva, se tras-
pasa por poco costo. Informes: Amistad, 
56, bajos; de 12 y media a dos y media 
de la tarde. 
8109 12 a. 
SE TRASPASA UNA CASA DE. FAMI-11a; tiene contrato público p Inscripta 
en el Registro de la Propiédad; deja 
uña utilidad de ciento ochenta, pesos men-
suales ; . requiere una regalía de- -dos mil 
pesos. Informan: rNeptuno, 47, barbería; 
de 10 a 11 a m. 
8114 12 a. 
A LOS F O N D E R O S : VENDO UNA F O N -da en punto comercial; es de poco di-
nero; buena venta; mucha carta. Informan 
en el café Marte y Belona, el cantinero. 
8126 12 a. 
GANGA: BODEGUEROS, VENDO UNA, muy cantinera, con $1.250 al contado y 
el resto a plazos, no quiero corredores. 
Para informes: vidriera del café Marte y 
Belona. J . Vázquez. 
8127 16 a. 
CHE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
O y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega'; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
8096 15 ab. 
ESTO ES UN PAN GRANDE 
Se vende una bodega sin competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño y está en manos de dependientes; 
tiene mucho barrio y hace buenas ventas, 
etcétera, etcétera. Infoí-marán: Oficios y 
Muralla, frente a las Cámaras, café, de 7 
a 8 y de 12 a 2 de la tarde. 8028 15 ab. 
GRAN HOTEL 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capí-
tal; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos años lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc., etc. Informarán: ca-
lle de Obrapía y Baratillo, café L a , Ha-
cienda ; de 9 a 11 y de 3 a 5. 7889 13 a 
AV I S O : POR POCO D I N E R O S E V E N -de un buen puesto de frutas y se ad-
mite un socio. Informan: Tejadillo, 21. 
Suárez. P-368 14 a. 
PARA USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re-
c i é n llegada de Europa, prepara una 
L o c i ó n para la cara y busto a base de 
almendra. E s t a preparac ión es casera 
y absolutamente pura ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
TIENDO MAQUINA D E E S C R I B I R "Ro- . C ! E V E N D E UNA j ^ ™ ^ p ^ ^ ' 
yal," número 10. con muy poco uso. I O des de ca^ena'n ^ " Yte 54 Agen-
ia oportunidad. Monte, 2-J. esquina mión. Informarán en Aguacate, At.eu 




a Prado." Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
A LOS QUE SE MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso:! 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
blscult, ropa. Juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
LarraHaga. 
7777 19 a 
E L REGALO DE MODA 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica, Auro-
rlta tuvo mucho gusto para elegir esta i 
hermosísima pucha de flores artificiales. ; 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser mi santo, y parecen estar acabarlas 
de cortar de las propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —Sí, como no: 
en casa de la profesora 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31, 
quien tiene y hace sobro pedido: clave-
les, pensamientos, orquícíeas, amapolas 
easter-Iillies, flor de lis, crisantemos, es-
pigas japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
7675 17 ab 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lá s . T e l . A-5039 . 
7590 SO ab 
" L A ESQUINA" 
S E D E R I A 
Obispo, 67. TeL A-66S4. 
HABANA. 
L a casa -más surtida de la Haba-
ña y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2,' 
13 ab 
SE VENDEN 24 S I L L A S , PROPIAS pa-ra cafe, un escritorio chico, una mesa 
de focos, otra de noche, una vidriera por-
tátil, 4 caras cristal entero y una taquera 
de 2 tacos para un regalo. Obiepo, 16. . S270 14 a 
LECHERIA 
Buena oportunidad para adquirir una en 
el barrio de Colón; hace un diario de vein-
tidós pesos. Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martínez. 
7793 12 a 
"O U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
JL> ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos, lufotman, a todas 
horas, en Animas, 39» esquina Amistad, 
bodega. 
7850 19 a 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 7407 29 ab 
EN E A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis afios 
de contrato, informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
C E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , cner-
O das cruzadas, arpa de hierro, forma 
muy élegante, seis meses de uso; se ven-
de por embarcarse la familia. Precio con-
vencional. Aguila, número 245. 8282 14 a 
X>L\NO, D E POCO USO, D E CUERDAS 
JL cruzadas, de gran apariencia; un la-
vabo, variar lámparas de cristal, de gas 
y eléctricas. Reina, 144, altos, casi es-
quina a San Nicolás. 8221 13 a. 
SE V E N D E UN PIANO GAVEAU, MUY bueno y muy barato, por tener otro, 
en Compostela, número 4, altos. 8034 13 a 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un Juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florlt, al lado de L a Filosofía. 7857 14 ab. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- S A E -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del interior. Composte-
la. 46. Habana. 
SALVADOR I G E E 8 I A 8 . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Naclonal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
8005 SO a. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
8015 30 a 
SE V E N D E N LOS M U E B E E S D E UN café, con vidriera de tabacos y cocina 
de gas, y un analizador de leche. Infor-
man en Somerueloa, número 52. 
.8271 14 a 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR de caoba, color nogal, compuesto de 
trinchante, vitrina, aparador, mesa, dos 
butacas y cuatro sillas última novedad y 
de lujo, con Juego de cuarto color cao-
ba, traído de Barcelona, con adornos de 
marquetería Coqueta, estilo gabinete, es-
caparate de tres lunas, cama y dos me-
sas de noche, todo con. cristales, y viso 
verde, una bicicleta: de niño, lámparas y 
adornos, tina máquina Jordán. E n Ve-
dado, 231, calle 17, entre F y G. 
8357 14 a. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL D E T R O I T , 
h en magníficas condiciones, de poco uso. 
Informan: Infanta, 37, a todas Uoras 
8291 10 a -
SE V E N D E , POR MOTIVOS D E VIA . je, un Dodge Brother, dos meses de 
uso, completamente nuevo. Malecón. ¿7. 
8321 / 14 " 
/ - ( H A U F F E U R S : ¡ OJO Y A T E N C I O N ! 
\ J Mr Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un oO por 100 | 
más barato que otro colega garantizando | 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915( a §200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. 
Aprovechen ganga. 
8312 14 a 
t í CffWltA 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-
no Suiza," de 40X50 I I . P. Informan 
en Industria, 131. 8337 15 * A H E L E O , ZANJA, 68, S E V E N D E UN . "familiar" casi nuevo, herraje fran-
cés, con su limonera nueva, un trap asien-
tos de combinación, carros nuevos y de 
uso para todas las Industrias, faetones y 
príncipe Alberto; un carro de muelle con 
su pareja de muías; una cuña Hudson, en 
la misma reparaciones en general. Te-
léfono A-2639. 
8195 18 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, FORD. HA trabajado muy poco, es de los últimos 
que se han mareado. Puede verse, Zanja, 
1131. Garaje; de 10 a. m. a 4 p. m. 8162 13 a. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B u ^ s - c S a í , T o d ^ n ^ 
vicio a domicilio, o en el establo0'f^J„ 
horas del día y de la noche pues ^ S 0 ™ 
servicio especial de mensajeros D1" 
cletas para despachar las órdenes en se 
guida que se reciban. Tiír~„f». 
Tengo sucursales en Jesús del M»11"' 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 1<, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. . _„ _„ 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. ^ 
Nota,: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
8011 30 a 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ia , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e L A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
8013 30 a. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, FORD, uno del 1915. Motores ajusta-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas horas, San José, 99-A, garaje. 8188 19 a. 
CABALLOS: VENDO DIEZ 
de tiro, 7 y media cuartas, baratos; hay 
donde escoger. Colón, 1. 8365 18 a. 
SE V E N D E N T R E S P E R R I T O S , TODOS blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. Informan: Aguila, 115, al-
tos; 8202 20 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
G 1874 SOd 15 mz 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanfl o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. . 
8056 30 a. 
TVERDADERA GANGA! UNA CUSA 
• "american." 35 H.P., magneto Boch, aca-
bada de pintar y ajustar. Se garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. Garaje "Central," Egldo, 18. Te-
léfono A-4767. 
8226 24 a. 
ELEGANTE AUTOMOVIL 
Cloverlearf, modelo 1917, de tres asientos. 
Se vende en $900, por tener que embar-
carse su dueño. Garaje: Calzada, 83, Ve-
dado. Teléfono F-1785. 
8158 17 a. 
SE V E N D E N DOS FORDS E N MAGNI-ficas condiciones y precio módico. In-
forman en la ferretería de Hamel. San 
Lázaro y Hospital. 8207 14 a. 
ACABO D E R E C I B I R CAMION CADI-llac, tipo Express, para tonelada y 
media. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 
esquina a Hospital. 
8206 14 . a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N DOS Rpault, en $800 cada uno, propios pa-
ra familia; 'se dan a prueba; un landua-
let Fiat; también se alquila para bodas 
y paseo. Muralla, número 98. Teléfono 
A-8646 
8253 17 a. 
AUTOMOML, D E S E I S ASIENTOS, marca Destroy, se vende o cambia por 
un Ford. Garaje Santiago, calle Santiago. 
Pregunte por Plnilla. P-375 , 13 a. 
AUTOMOVIL GANGA 
Se vende un Stearn Knights 1912, 
en muy buen estado. Cinco asien-
tos. Urge la venta. Ultimo precio: 
ochocientos pesos. Informes: Te-
léfono k-21%2. 
7741 13 a 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS, ARRAN-que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate. 56, altos. Manuel Flores. 
7789 1» a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil 6 cilindros, 30 H. P., mag-
neto Bosch, 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria. 7898 13 a 
CAMION "BENZ," D E USO, 2̂ 4 T o -neladas, $2.200. Camlonclto 8 H. P., 
Berllet, de uso, listo para decorar, $350. 
Apartado 1655. Pedroso, número 30. 7809 12 a 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super SIx. Informan: Muralla, 98. 
8041 15 a 
UNA C A R R O C E R I A D E CUSA F O R D , se vende o se trata por una de cinco 
pasajeros. Informan en Santiago, número 
10 y 12, garaje. 8102 12 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
. 8330 so a 
MUY. BARATO. SE V E N D E N UNA estantería, nueva y propia para toda 
clase de establecimiento; un toldo de cor-
tina, de 11 metros; una prensa de copiar 
y otros, en Inquisidor, 27, esquina a Luz. 
Informarán en la misma y en San Pedro, 
6, café. Sofior Amador Osorio. 
8146 17 a. 
GRAFOFONO. V I T R O L A . DE VICTOR, se vendo con 30 discos, todo nuevo. Se 
da barato. Calle 25, número 355, casi es-
quina a Paseo, Vedado. 8234 13 a. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado s« lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637, 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
EN VENTA, POR AUSENTARSE SUS dueños, todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la mi-
tad de su precio, Incluso vajilla, cristale-
ría y lozas. Razón: Luis Gutiérrez, Línea 
y Ocho, de dos a cuatro de la tarde. Te-
léfono F-4245. 
7802 12 a 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 so a. 
| P A R A L Aslíl P; 
"VTADIE V E N D E MAS BARATO, ROPAS, 
i>i joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello \ 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha 
baña. 6770 21 ab - i 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta- mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $o- apara-
dores de estante, a $14; lavabos' a $13' 
8 sillas con dos sillones de rejilla $12' 
mesas de noche, a $2; también hay'luetros 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá «TT 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F F 
J E N S E B I E N : E L 111. "^.x.o. x i -
6852 22 ab 
AUTOMOVILES 
I ^ C E D R I N O 
¿Quiere usted vender bien y pronto su 
máquina? Tiene que mandarla en estoraje 
a GRAN CASA CEDRINO 
D E INFANTA Y SAN R A F A E L . 
Todos los días vienen a visitarnos muchos 
compradores y las máquinas que guar-
dan en nuestra casa tienen muchas ven-
tajas. Si su máquina está en malas con-
diciones por causa de magneto, carbura-
dor, arranque u otros defectos mecáni-
cos, se la ponemos en condiciones por 
poco dinero. También a cobrarse a !a 
venta. Tenemos departamentos cerrados 
para máquinas particulares y el más afa-
mado taller de la Isla de Cuba para 
composturas de magnetos, acumuladores, 
arranques eléctricos, carburadores y to-
das clases de defectos mecánicos, hacién-
donos cargo Igualmente de pintura, ves-
tidura y transformación de autos en ca-
miones o cufias. 
CASA CEDRINO 
INFANTA Y SAN R A F A E L 
CAMION FORD. S E V E N D E UNO, MUY bueno, excelente motor, carrocería de 
majagua, propio para cualquier industria. 
Puede verse e Informan: garaje Eureka 
Concordia, 149. 
8420 19 A 
, , j -
MAXWELL, completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes : 
Edw. W. Miles, "Garaje Inglés," Prado, 7. 7915 20 a 
EN $290 S E V E N D E UNA CUSA P E U -geot, francesa, de un cilindro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch. Está como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en Mari-
na, 16-C, Garaje Carricaburu. 8053 15 a 
LISTOS PARA S E R V I R L E 
V U L C A M U " 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
EDWIN W. MILES 
"GARAJE INGLES" 
PRADO, 7. HABANA. 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 7878 20 a 
MOTOCICLETA F . N. 4 cilindros 
Se vende una, del último modelo, enJf per-
fecta condición, por haber compracfo su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwln W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 . 20 a 
NUEVO GARAJE 
' E L PROGRESO' 
E n la calle San- José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
MOTOCICLETA EXCELSI0R 
de 10 H. P., dos cilindros, modelo 1916, 
alumbrado y fotuto eléctricos, velocíme-
tro y reloj. Se da como ganga en $250 
Monserrate, esquina a Teniente Rev. 8430 19 A 
CEDRINO 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
La Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
INFANTA, 102.A, entre San Jo-
sé y San Rafael. Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
i 0VERLAND, MODELO 83 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
fio. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: señor Edw. "W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y Kü T I E -
NE COMPETIDORES, 
AUTOMOVIL, S E V E N D E UN DODGE Brothers, 5 pasajeros, de muy poco 
uso, en Belascoaín, 121, entre Reina y Po-
clto. 8265 14 a 
AUTOMOVILES "PACKARD," S E V E N -den, baratos. Están en buenas, con-
diciones. Se necesita venderlos ensegulrta. 
,' Pueden verse, de 12 a 6 p. m., en callé 
123. número 385, entre 24. y 4a,, Vedado. 
1 8301 a 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQüH D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
?£,Jl,,<Mrde Kivia y »í Puedo GANAR MU> 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono A-9043. 7064 17 a 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Sehnei-der, de una y media a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2299 1 15d-lo. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15%, garaje. 6204 23 ab 
POR UNA SEMANA 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15. a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 my 
AUTOMOVIL 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a isformes: T e l é f o n o s A-4005 
y F -1684 . 
C-663 in . 2 4 e. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E V E N D E R ropa y sedería; bien surtido, con dos 
muías de 7 cuartas y media, se titula E l 
Danzón. Calle 8, número 24, Vedado, pue-
den verlo antes de las ocho y después 
de las 4 p. m. Sabino González. 4850 18 a. 
O E A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-
O let, blanco, único en la Habana, es-
pecial para bodas, iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a fami-
lias: precios módicos. Genios, 16%. A-8314. 
7634 12 a 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
8388 11 m 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmldt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. ^ 
7840 4 m 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guarelras, donde Informa el se-
ñor José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegui. 
C 1881 30d-15 
SE V E N D E N ARMATOSTES, TODOS de vidrieras, propio para cualquier ne-
gocio y se traspasa un local en Obispo 16 
U ' a " 
ES C A L E R A D E CARACOL, D E CEDRO seml-uueva, se vende, muy barata. San 
Nicolás, 71. 
8289 18 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo: Remington 10, $65. Underwood 
$40; Remington 7, $25. Smith Premie^ con 
cinta bicolor, $25. Oliver 5, $39.50; Standard 
de viaje de aluminio, $30; Blikenderfer 
viaje, alemana, $15; Densmore con retro 
ceso, $18. Flamantes. Garantizadas Nen-
A'-SS'X» 43" Librerla Universal. Teléfono 
8364 ; 14 ab. 
OE VENDEN: TODAS LAS HERSIT 
O mientas, carritos, etc., para el tendido 
y nivelación de un ferrocarril. Informan-
Lonja, coi. • 
788T 13 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , eu S a n isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y C a . 
uo a á. i i 
II N $100, SE V E N D E UNA LANCHA DTR-j motor, de 5 H. P. Informan en Ac-im 
cate, 70, altos. F . Cepeda, e 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U / \ A M N E P t A L D E / A A D R U G A 
E n B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A J A S D E C A R T O N 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
P I R A K L I B E A . . . . $10-00 MELLAS 
3 
„ 1 L I B B A . . M . ^ . . — $ 1 2 - 0 0 M I L L A K 
2 U B K A S $14.00 M I L L A R 
„ 4 L I B R A S $10-00 M I L L A B 
Pidan c a t á l o g o de art ículos p a r a Dulcer ías . 
Fabricante: CESAREO GONZALEZ, Agular 126. Teléfono A-7982. Habana 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(De nuestro serricio directo.) 
C R I S I S MEVISTEBIAlT EVITADA 
Madrid, Abril 11. 
uBl Liberal'* dice que la crisis mi-
nisterial que ha estado amenazando 
ba sido pospuesta a cansa de los 
nueros problemas qne obserra E s -
nana como consecuencia de la pro-
bable entrada en la guerra de albu-
ras repúblicas sudamericanas. E n 
Consejo de Ministros celebrado hoy 
se discutió extensamente la cuestión 
riel comercio extranjero de España 
y el suministro de carbón y cereales 
qne se reciben de esas repúblicas. 
IMPORTANTES CONFERENCIAS 
DIPLOMATICAS 
Madrid, Abril 11. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor conde de Romanones, 
y el Ministro de Estado, señor Gime-
no, Tienen celebrando frecuentes 
conferencias con los Embajadores 
extranjeros acreditados en esta Cor-
te 
A estas conferencias se les atribu-
ye gran Importancia y se las relacio-
na con la situación que, la entrada 
de algunas repúblicas americanas en 
Ja guerra, ha creado a España. 
P L E I T O E N T R E REPUBLICANOS 
MANIFIESTO DB L A F E D E R A C I O N 
REPUBLICANA 
Madrid, 11-
Los comités republicanos de las 
« s t l n t a s ramas del partido, a excep-
ción del sorfanista, han publicado un 
manifiesto declarando qne el estado 
de postración del republicanismo en 
España obedece a que algunas agru-
paciones republicanas no sienten con 
ferror el deseo de llegar a la unión. 
'Además —dice— existen muchos 
republicanos disfrazados, que solo 
persignen su medro personal.'* 
E l manifiesto declara constituida 
la Federación Republicana, exclu-
yendo de la misma a la rama que 
acaudilla don Rodrigo Soriano. 
Dice también el mencionado docu-
mento que los republicanos que pro-
testan contra el Gobierno por la ero-
Inclón qnevha realizado en la cues-
tión internacional. 
Termina abogando por la unión de 
-los socialistas. 
CONTESTACION D E LOS SORIA-
NISTAS 
Madrid, 11-
Los republicanos que reconocen a 
Soriano como jefe han publicado un 
documento contestando al manifiesto 
di; la Federación Republicana. 
Dicen que la Federación solo sirre 
para engendrar farsas, enridias, 
odios y concupiscencias. 
«Sostenemos— añade— el progra-
ma de los aliados; pero defendere-
mos la neutralidad. No estamos ren-
didos a paises extranjeros como 
otros republicanos para Uerar a E s -
paña a la guerra.'* 
E l señor Soriano ha sido denuncia-
do a los tribunales por la Federación 
para que responda a las Injurias 
contenidas en el manifiesto de sus 
amigos políticos. 
T A P O B TORPEDEADO 
Madrid, 11. 
Ha sido torpedeado por un subma-
rino el rapor «San Fulgencio**, que 
pertenecía a la Compañía Cartagene-
ra de Naregación. 
Esta Compañía era la propietaria 
del rapor «San Leandro'*, que fué 
hundido hace algún tiempo por los 
alemanes. 
E l **8an Fulgencio'* tenía en los 
costados pintada la bandera españo-
la . Además llevaba un salvo-conduc-
to alemán. 
NO HAT P E L I G B O PARA ESPAÑA 
Madrid, 11. 
Se r a aclarando el horizonte poli-
tice. 
^ C E D R I N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
L a Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
I N F A N T A , 102-A, entre San J o -
sé y San Rafae l . Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
A juzgar por los s íntomas actuales, 
la si tuación internacional no enruel-
re por ahora peligros para España . 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha declarado formal-
mente que no ha recibido ninguna 
noticia alarmante. 
«El Gobierno— añadió— continúa 
la labor emprendida procurando re-
solver los graves problemas interna-
cionales que interesan al p a í s . " 
"En estos momentos— dijo— más 
que los pequeños rencores internos 
debe preocuparnos la realidad." 
NO SE PUBLICARA «LA PAZ" 
Madrid, 11. 
E l periodista francés Gastón Rou-
tier ha desistido de publicar el pe-
riódico «La Paz" y pidió a su gobier-
no que le permita servir a Francia 
en el ejército del general Nlvelle. 
L a prensa madr i leña elogia a M . 
l íout ier por su actitud. 
ALCALDES SUSPENDIDOS 
» Madrid, 11. 
E l Gobernador civil1 de esta pro-
vincia ha suspendido de sus cargos 
a seis alcaldes que hicieron resisten-
cia para el secuestro del t r igo . 
Además se ha ordenado instruir 
proceso contra los mismos. 
Los vecinos que también se opu-
sieron al secuestro se rán multados. 
REVISTA A L REGIMIENTO DE 
TTAD-RAS 
Madrid, 11. _ , 
E l Rey ha pasado revista al regi-
miento de Wad-Ras, que r é d e n t e -
mente ha sido repatriado de Africa. 
E l monarca saludó a los jefes y 
oticlales del mencionado regimiento 
y les expresó su satisfacción por en-
contrarse reunido con el regimiento 
con el cual estuvo, según dijo, en fe-
cha memorable. A« 
FALLECIMIENTO DE UN AUTOR 
Madrid, 11. M 
Ha fallecido el conocido autor Ra-
món Asenslo y Más, que actualmente 
desempeñaba la dirección del teatro 
Reina Ylctoria . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L A NIEVE EN ASTURIAS 
PUEBLOS AISLADOS. — VARIAS 
DESGRACIAS 
Oviedo, 11. , _ 
Han descargado grandes nevadas 
en esta provincia. 
La nieve alcanza dos metros sobre 
el suelo. ^ , _, . „ 
Los pueblos de Cabrales, Bulnes, 
Tielve y Carmarmena han quedado 
aislados. 
Un enorme bloque de nieve des-
prendido de los Picos de Europa ha 
dejado sepultados varias mujeres, n l -
P L A Z A ^ l f TOROS DERRUMBADA 
Sevilla, 11. 
La monumental plaza de toros re-
cientemente construida en esta ciu-
dad se ha derrumbado totalmente 
cuando los técnicos realizaban las 
pruebas de resistencia de la misma. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
derrumbe ascienden a millón y me-
dio de pesetas. , .„ , . 
S^ elogia l a energía de las autori-
dades que prohibieron la inaugura-
ción de la plaza. Con su plausible 
actitud evitaron una catás t rofe . 
musical, militante en "Le Fígaro" , y 
otros tan modernamente clásicos co-
mo estas dos sobresalientes figuras. 
Esos autores en el Programa que 
prepara M. Lortat revelan a falta de 
otra cosa—si otra cosa pudiera fa l -
tar en artista tan renombrado—, un 
gusto exquisito y un refinamiento de 
cultura ar t ís t ica . 
Y esto nos hace gozar doblemente 
con la Idea de apreciar a la manera 
adorable la técnica, la maes t r í a y las 
facultades del recién llegado—émulo 
de Ganz, de Godesky y de la Musa-
Carrefio. 
Acaso dé m i opinión sobre la "doig-
tée" y el genio del ejecutante aunque 
pueda pasarme lo que le pasó a Sar-
cey al dar cuenta de una obra de 
Saint Saens. E l Inspirado músico des-
pués de leer la cr í t ica del Maestro de 
"Le Temps" le escribió estas dos lí-
neas que Sarcey guardaba como una 
reliquia a r t í s t i ca : 
"Qui m'eut dlt que pout mol vous 
(fussfez amlcal 
au polnt de devenir critique mu-
(sical?" 
Pe^o no hay cuidado de eso. Yo no 
soy un Sarcey, aunque M. Lortat pue-
da competir en el plano con Salnt-
Saens. 
M I única ambición es que al leer 
m i nota el martes, sobre su Concier-
to, no sonr ía muy desdeñe sámente . 
Oiremos el lunes a M. Lortat? 
Peut-étfben. 
Conde ROSTIA. 
L a A s o c i a c i ó n . . . 
(VIENE DE LA ONCE) 
Bellas Artes, que preside el señor Manuel 
Rivera, a la niña Josefina Cabeza, a loa 
profesores sefiora Estela Luz de Coello, 
señorita María A. Escobar y señor Gas-
par Agüero y a los señores Miguel Brito 
y Mariano Meléndez por su valiosa coo-
peración al mejor éxito de este velada. 
He de terminar, porque mi esfuerzo •« 
debe reducir, sin aptitudes para más a 
pequeños bosquejos de lo mucho bueno y 
hasta de lo grandoso qde se realiza por 
esta congregacifin de voluntades; pero no 
habré de hacerlo ciertamente sin antes 
aplaudir calurosamente al doctor Kamiro 
Carbonell, dignísimo Presidente de la Sec-
ción de Instrucción, por el transcendental 
acto de hoy, efectuado en los Parques 
de nuestra Casa de Salud, consistente en 
la siembra del árbol simbólico que en-
seña al niño, qne es la naturaleza, nues-
tra pródiga fuente de vida y que así 
como el árbol lleva sus raíces a las en-
trañas de la tierra para producir después 
sombra bienhechora y ubérrimo fruto, así 
en el campo del saber humano, del que 
arí'a ga y profundiza es el porvenir prós-
pero y fecundo; el mañana risueño del 
hogar y de la Patria. Debo ponderar tam-
bién la briosa gallardía de esos niños 
que han entonado el himno escolar de 
la Asociación, música del reputado pro-
fesor señor Gaspar Agüero y letra de 
nuestro competente secretario señor Cas-
los Martí; himno que lleva sus acentos 
tan nlto como alta es la aspiración que 
alentamos de llegar a la cima del progreso 
social. 
Séame permitido también hacer un bre-
vísimo paréntesis para dirigir atento sa-
ludo a la prensa periódica dignamente 
representada aquí esta noche por distin-
guidos periodistas ya que siempre atenta 
al desenvolvimiento de nuestra Asocia-
ción acoge en sus columnas nuestras pal-
pitaciones e Iniciativas y nos alienta y 
estimula. 
Y concluyo felicitando al honorable 
compañero de directiva señor Carbonell 
por su original Idea de premiar con un 
diploma que se ha expedido y entregado 
a cada uno de los quince magnos Inicia-
dores de esta portentosa colectividad, di-
ploma de honor que ha de ser para ellos, 
emblema de grandeza moral en el mundo 
de los buenos y la página laureada que 
para su justificado orgullo hemos arran-
cado del blasonado libro de la breve pero 
hermosa historia de nuestra Asociación. 
Esa simpática idea se complementa bri-
llantemente al colocar sobre el pecho de 
esos abnegados veteranos que aun tene-
mos la gloria y el honor de contar entre 
nosotros, la flor natural, puesta ahí por 
las manecitas de unos niños que han en-
vuelto el perfume de esas flores en el 
hábito puro de su alma Inocente y lím-
pida, como si para premiar el rudo ba-
tallar del esforzado luchador fuera (co-
mo lo es) ese hermoso acto, que todas 
las pompas y grandezas humanas; que 
todos los aplausos y felicitaciones Im-
perdurables. 
Momentos como ese, en que los dan 
sus primeros pasos por el Incierto sen-
dero de la vida ponen, en esa flor con-
sagradora de sacrificios tod ala ternura 
inextinguible y sana de la Inocencia; es 
algo así como el beso riente que es-
tampan los tiernos labios del niño en la 
frente pura y serena del- anciano enno-
blecido; es un blasón imperecedero, tanto, 
como si un coro de ángeles hubiese arre-
batado rebosante de gratitud las flores de 
un jardín hermoso dándole a la flor al 
vida de su vida, la alegría d« su alma 
C e c i n a s a P e t r ó l e o " C L A R K J E W E l " y " O L Y M P I A " . E l e g a n c i a , S o l i d e z y 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón se vendie-
ron el año pasado en la Repú-c 
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos mi l lo-
nes para la Repúbl ica de Chi-
na. No tienen r ival . 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación es Inmejorable y 
es tán terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La l l a -
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
PARA ESTORMES D I R I G I R S E A SU UNICO AGENTE E N 
JAIME ROVIRA*—Flores y Matadero^-Teléfono A -3285.—Apartad o 
tróleo.) lra(3o p 
No sale humo de 
guna por consu^ 
la esencia del p6t * % 
consiguiente no 7 60 H 
menor mal olor a ? ^ 1 
res. 08 
Su manejo es de ^ 
lidad ^ a la vez q u / > 
ra cocinar, también í» 
calentarse planchas ^ 
También hay exisi 
hornos de todas c l J ^ 
tables a las cocinas!:.^ 
calentadores de ^ 
baño, etc. \ 
Todos los artefactog ^ 
men un 50 por 
que sus similares, de ^ 
y gas. 
L A I S L A D E CUBAi 
de Correos 402, 
C2651 
para que nunca muera, al marchitarse esa 
flor condecoradora, cuanto de generoso y 
de noble ha tenido ese acto merecido, ese 
acto grandioso. 
Cuando la niñez consagra, parece que 
el cielo se abre y un caudal de felicidad 
inunda el espíritu del hombre que en-
tonces se siente capaz de afrontar to-
dos los peligros, llevando, al través de 
su laboriosa Jornada como supremo ga-
lardón lá satisfacción - de ver sano al 
enfermo, fuerte a l débil y alegre y cul-
tivado al niño: la sociedad del porvenir. 
Aplausos atronadores. 
En la segunda parte: otro derro-
che de arte: Mormorío del mare, in-
termezzo, S. Salveti; Pizzicati, Silvia, 
L . Delibes. Todo por ja estudiantina 
de alumnos de la Asociación que di-
rige el profesor sefíor V. Alvarez To-
rres. Y la graciosa comedia en dos 
actos y en prosa, original de los her-
manos Quintero, titulada "El Nido", 
por la Compañía cómico-dramática 
Garrido-Soriano Biosca, que en su re-
M i l i n t e r n a m á g i c a 
R o b e r t L o r t a t 
La prensa habanera ha anunciado 
ya la llegada del "más ilustre de los 
pianistas jóvenes". Subrayo la frase 
porque es de un grande del piano. 
Un lamentable accidente ha hecho 
posible su presencia en América. He-
rido en el "front" de Verdun se le ha 
permitido reposar un poco y distraer 
las tristezas de su convelacencia con 
los encantos de su bello arte. E l ilus-
tre herido ha aceptado, pero pronto 
siempre al primer llamamiento a ocu-
par BU puesto de honor y de peligro; 
su puesto francés en la trinchera 
francesa. 
Hoy se hal la en la Habana y prepa-
rando la serie—corta, hé las!—do con-
ciertos que ofrecerá en la Sala Es-
padero. Tales son, por lo menos, las 
noticias que me da, frente a frente, 
labios ante labios, el s impático re-
presentante de M. Lortat en la Ha-
bana, don Francisco Acosta. 
También me dice los au torea que 
In te rpre ta rá el Joven y ya famoso pia-
nista: composiciones de Glande De-
fcussy—el Maeterllnck de la Música;— 
•de Gabriel Faoré , compositor y critico 
Jabón 
presentación hicieron primores y fue-
ron aplaudidos por el cariño del nu-
meroso concurso. 
Así fué el "Día Social" celebrado 
ayer por la Asociación de Dependien-
tes. Llevando a los niños a visitar a 
sus enfermos; plantando allí un ár-
bol simbólico de ternura tanta; pren-
diendo sobre los pechos bizarros don-
de anidó la quimera la flor blanca y 
cantando un Himno de amor de to-
dos para todos y de todos para la 
Asociación. Un día de gloria. 
Al acto asistieron el señor Ernesto 
López, Secretario del Gobierno, en re-
presentación del Gobernador y don 
Agustín Treto, en representación del 
mayor de la ciudad, doctor Varona. 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l & v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : ; : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
L A B O R A T E N E I S T A 
E L HOMENAJE A MAUQUDÍA 
Como anunciamos en la anterior 
edición, se ce lebrará esta noche, a 
las nueve p. m., en la Academia de 
Ciencias, la gran velada organizada 
por el Ateneo de la Habana para 
clausura de las conferencias cervan-
tinas y homenaje al eminente autor 
de "En Fiandes se ha puesto el sol". 
A las distintas personas que se han 
interesado cerca de nosotros por es-
ta que será br i l lant ís ima jornada del 
Ateneo, somos gustosos en informar-
les que, si bien se ha hecho una ex-
tensa invitación, no es Indispensable 
el haber sido invitado para asistir a 
esa fiesta, pues t a l exigencia, en la 
que no se ha pensado, implicaría una 
absurda l imitación en los anhelos del 
Ateneo por la difusión de la cultura. 
Aparte del éxito l i terario de la ve-
lada, del que no cabe dudar, en aten-
ción al prestigio intelectual de los 
que figuran en el sugestivo progra-
ma, puede darse por seguro también 
el éxito social, a juzgar por el entu-
siasmo reinante entre las principales 
familias de nuestra sociedad. 
A l encanto de los versos de Mar-
quina y de Acosta, se un i rán , en ex-
quisita comunión ar t ís t ica, las múl t i -
ples gracias de nuestro elemento fe-
menino, tan bien dispuesto siempre a 
realzar con su presencia actos de es-
ta índole. 
La intelectualidad cubana presen-
t a r á hoy su homenaje de admiración 
al Ilustre Marquina, en un acto digno 
del festejado y de nuestros entusias-
tas y merl t ís imos ateneís tas . 
Todo lo hace esperar así. 
PROGRAMA 
SESION ORDINARIA 
(Clausura de las conferencias cer-
vantinas.) 
Palabras sobre el Homenaje Cer-
vantino del Ateneo, por el señor Pre-
sidente de la Sección de Literatura. 
Carta de don José de Armas y Cár-
denas al Ateneo de la Habana, acer-
ca de las mencionadas conferencias, 
leída por el doctor Mariano Aram-
buro. 
/ Sonetos de don Ricardo del Monte 
a la memoria de Cervantes, leídos 
por don Gustavo Sánchez Galarraga. 
SESION EXTRAORDINARIA 
(Homenaje al poeta*' don Eduardo 
Marquina.) 
Eduardo Marquina y su significa-
ción literaria, por don Alfonso Her-
nández Catá. i 
Salutación lírica a Marmn. 
don Agustín Acosta. qUllla' 
Lectura de una selección H 
poesías, por don Eduardo Mâ  
y grandes cantidades, sobre? 
das, muebles y objetos de artt! 
tereses tan reducidos hasta i 
por ciento, según cantídad \ 
sulado, 9 4 y 9 6 . Teléfono 
Los Tres Hermanos. 
L a i n s t a l a c i ó n de 
n n e v o s j z g a l 
S E HA PEDIDO A l COJÍGRR 
QUE AUTORICE AL EJE(5 
PARA L A APROPIACI0IÍ BE 
FONDOS NECESARIOS 
E l señdr Secretario de Jû tldj 
rigió ayer la siguiente cbinu 
ción: 
"Habana, Abril 11 de 191' 
Señor Presidente del Tribunal 
premo. 
Señor : 
Me permito hacérle saber 
efectos que estime conveniente, 
no existiendo en el Presupuesto 
sobrantes suficientes para cubrir 
gastos de instalación, personal,« 
que habr ían de originarse al cim) 
mentar la Ley de 9 de Abril de 1! 
publicada en la "Gaceta" de igusl 
cha, creando un nuevo Juzgadi 
I r s t rucc ión y otro Correccional 
este Partido Judicial; con esta! 
el Honorable Presidente de la Eü 
blica se ha servido dirigir mensaiíi 
rfcspetable Congreso a fin de 
sirva autorizar a(l Ejecutivo 
apropiación de los fondos del Tesj 
Nacional necesarios para el m 
namiento de dichos Juzgados. 
De usted muy atentamente, 
C. de la Guardia, Secretario ds 
t i c l a . " • 
E l señor Secretarlo de JN 
también ha dirigido comí 
ción análoga al señor Presidentó 
la Audiencia de la Habana relatf 
la creación de un nuevo Juz 
nicipal en aquel ^érnún^ 
N O E N C A N E Z t 
Use aceite Kabul, ««• 1n« ̂  ¡¡IV 50B«f 
cabello en su color n**7 ̂ .̂ rmo »* 
renueva el ««beUo qae por ««f ;(Í 
quea. Aceite Kabul e« 1° « ^ ¿ ^ »»I 
siempre la caballera ^ s T v ^ J 
lio, ¿edosldad J + ^ T o «Jeta 
W sedería» y boticas. > ° inm' 
ni tifie, renueva el tój 
C-2561 - t i r * * * * * ^ 
Z o u a F i sca l de la 
R E C A i m W OE íffi 
A B R I L U 
S O L A R E S A 
^^^^^^^^^ E n la elevada «Loma del Timón". E l punto mtó « J ^ ^ e l a . ^ 
Entre la Gran Avenida Acosta, calles Quinta y La^n ^ 
piéndldos solares de esquina. Indicados para chalets. fll,e se ^M*, 
Solo quedan cinco de los siete hermosos solares eB ;* D ^ s é ^ ^ 
do «1 lote «ALEGRIA» del Reparto «Rlvero^. Precios niuj 
Lugar elevado, seco, con brisa eonstante, muy saliidft,,le' 
de la ciudad y sus contornos. , î bitactf11 W 
E s el punto ideal para construir vna casa de ^ " i fio % ^ 
Cualquier familia puede adquirir un solar con mny P^u 
un negocio de oportunidad. ^ 
No pierda la ocasión. „A x s ^ ^ l ^ 
Sólo el 20 por 100 al contado y ©1 resto a 15 y 20 P^0adfl, 
Contratos directos con ©1 propietario, Carlos 1. ^ 
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